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Выходит раз в неделю. 18 феврЭЛЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о дипломатических
и консульских представительствах иностранных
государств на территории Союза Советских Социа-
листических Республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение о дипломатических
и консульских представительствах иностранных
государств на территории Союза ССР.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик 'согласовать имею-
щиеся в Уголовно-Процессуальных Кодексах со-
юзных республик правила о производстве обы-
сков и выемок в помещениях иностранных ди-
пломатических 'представительств на террито-
рии Союза ОСР оо ют. 4 положения о дипломати-
ческих и консульских представительствах ино-
странных государств на территории Союза СОР.
3. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать перечни узаконений
союзных республик, утрачивающих силу с введе-
нием в действие упомянутого в ст. 1 положения.
Председатель ПИК СССР М. Калинин.
Ѳам. Председателя ОНК ССОР . А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 14 января 1927 г.
Положение о дипломатических и
консульских представительствах
иностранных государств на тер-
ритории Союза С о в етских С о ц и а-
диетических Республик.
I. О дипломатических представи-
тельствах иностранных госу-
дарств.
1. Дипломатическими представителями ино-
странных государств на территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик признаются
представители этих государств, аккредитованные
при Центральном Исполнительном Комитете С>
юза ССР или при Народном Комиссариатепо Ино-
странным Делам.
2. Дипломатическимпредставителям и членам
дипломатических представительств иностранных
государств, а именно: советникам (в том числе
торговым), первым, вторым и третьим секретарям
и атташе (в том чис'ле торговым, финансовым,
военным и морским) предоставляются, на нача-
лах взаимности, все права и преимущества, при-
своенные их положению, согласно норм между-
народного права.
В частности, дипломатические представители
и члены упомянутых выше дипломатических
представительств:
а) пользуются личной неприкосновенностью,
б силу которой они не могут быть подвергнуты
аресту или задержанию в административномили
судебном порядке;
б) не подлежат юрисдикции судебных учре-
ждений Союза СОР и союзных республик по уго-
ловным делам, за исключением тех случаев, когда
на это имеется согласие правительства подлежа-
щего иностранного государства, и подлежат
юрисдикции судебных учреждений Союза ССР
и союзных республик по гражданским делам лишь
в границах, определяемых нормами международ-
ного права или соглашениями с соответствующи-
ми государствами; они, равным образом, не обя-
заны давать свидетельские показания по судеб-
ным делам, а в случае согласия давать такие по-
казания, не обязаны для этого являться в суд;
в) освобождаются от всех прямых налогов,
общегосударственных и местных, а равно личных
повинностей, натуральных и денежных;
г) имеют право на беспошлинное и беспрепят-
ственное получение из-за границы и на такую же
отправку за границу произведений печати в пре-
делах личного пользования.
Примечание 1. Народному Комис-
сариату по Иностранным Делам предоста-
вляется распространять предусмотренные на-
стоящей статьей права и преимущества на
временно находящихся на территории Союза
СОР дипломатических представителей и чле-
нов дипломатических представительств ино-
странных государств, аккредитованных при
правительствах третьих государств.
Примечание 2. Права и преиму-
щества, предусмотренные настоящей статьей,
распространяются на супругов и несовершен-
нолетних детей перечисленных в ней лиц.
3. Дипломатическим представителям ино-
странных государств предоставляется беспрепят-
ственно сноситься со своими правительствами и
с дипломатическимипредставителями своей стра-
ны в третьих государствах посредством открытых
и шифрованных телеграмм, дипломатической и
простой почты, а равно беспрепятственно сно-













ССР консульскими представителями своей страны
посредством почты, открытых и шифрованных
телеграмм.
4. Помещения, занимаемые дипломатическими
представительствами, а равно, помещения, в кото-
рых проживают лица, упомянутые в ст. 2 и их
семьи, являются неприкосновенными. В этих по-
мещениях обыски и выемки могут производить-
ся лишь по просьбе или с согласия дипломатиче-
ского представителя, при чем при производстве
обыска или выемки обязательно присутствие
представителя прокуратуры и представителя На-
родного Комиссариата по Иностранным Делам,
если таковой находится в данной местности. По-
мещения эти не могут быть опечатаны. Доступ
в них моясет иметь место не иначе, как с согла-
сия дипломатического представителя. Однако, не-
прикосновенность этих помещений не дает права
принудительно задерживать кого бы то ни было
в них или предоставлять в них убежище лицам,
в отношении которых имеются постановления
управомоченных на то органов Союза ССР и со-
юзных республик об их аресте.
5.
 
Принадлежность к числу лиц, упомянутых
в ст. 2 и примечаниях к означенной статье, удо-
стоверяется соответствующими, выдаваемыми На-
родным Комиссариатом по Иностранным Делам,
документами.
6. Лица, упомянутые в ст. 2, в. случае оста-
вления территории Союза ССР, пользуются всеми
присвоенными их положению правами и пре-
имуществами до момента выбытия из пределов
Союза ССР.
7. Случаи и порядок освобождения от обложе-
ния таможенными пошлинами и акцизом грузов
к багажа, следующих при дипломатических пред-
ставителях и членах дипломатических представи-
тельств иностранных государств, а равно в адрес
этпх лиц и дипломатических представительств,
определяются особой инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом по Иностранным Де-
лам по соглашению с Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Порядок провоза вышеуказанных грузов и
багажа определяется ст. 242 Таможенного Устава
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 25,
ст. 159) д ).
8. Дипломатические курьеры, везущие дипло-
матическую почту в адрес дипломатических пред-
ставительств иностранных государст на террито-
рии Союза ССР или дипломатическую почту, от-
правленную последними в адрес министерства
иностранных дел подлежащего государства или
дипломатических представительств своего госу-
дарства -в третьих странах, а равно дипломатиче-
ские курьеры иностранных государств, находя-
щихся с Союзом ССР в дипломатических сноше-
ниях, везущие дипломатическую почту транзи-
том через территорию Союза ССР, пользуются
личной неприкосновенностью. Они не могут быть
подвергнуты аресту или задержанию в админи-
стративном или судебном порядке.
Равным образом, ни при каких обстоятель-
ствах не подлежит вскрытию или задержанию
перевозимая означенными курьерами дипломати-
ческая почта.
Подлежащие органы Союза ССР и союзных
республик обязаны оказывать им полное содей-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 695.
ствие для обеспечения беспрепятственного пере-
движения и сохранности перевозимой ими дипло-
матической почты.
Перечисленные выше преимущества предо-
ставляются дипломатическим курьерам лишь на
началах взаимности. Порядок следования дипло-
матических курьеров иностранных государств и
перевозимой ими дипломатической почты, вес ее
и необходимые при ее провозе таможенные и иные
формальности определяются инструкцией, изда-
ваемой Народным Комиссариатом по Иностран-
ным Делам по соглашению с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР п Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР.





ных государств на территории Союза ССР при-
знаются липа, назначенные соответствующими
правительствами в качестве генеральных консу-
лов, консулов, вице-консулов и консульских аген-
тов и принятые в качестве таковых правитель-
ством Союза ССР в лице Народного Комиссариа-
та по Йнострапным Делам.
Консульскими представителями иностранных
государств могут быть только граждане госу-
дарств, которые они представляют.
Примечание. Принятие отдельных
лиц в качестве консульских представителей
происходит по согласованию с правитель-
ством заинтересованной союзной республики.
10. Назначение консульских представителей
удостоверяется представлением последними На-
родному Комиссариату по Иностранным Делам
консульских патентов. Допущение их к отпра-
влению консульских обязанностей производится
Народным Комиссариатом по Иностранным Де-
лам путем выдачи им консульских экзекватур.
В консульской экзекватуре обозначается консуль-
ский округ данного консульского представителя.
11. Консульские представители иностранных
государств пользуются на началах взаимности
правами и преимуществами, присвоенными их по-
ложению, согласно норм международного права.
В частности, консульские представители:
а) освобождаются от всех прямых налогов,
общегосударственных и местных, а равно личных
повинностей натуральных и денежных, за исклю-
чением налогов и сборов со строений, земельных
участков и иного имущества, предназначенного не
для их. личного пользования, а равно налогов,
связанных с эксплоатацией промышленных и тор-
говых предприятий или с участием в таковых и




сношений с дипломатическим представителем
своего государства на территории Союза ССР по-
средством почты, открытых и шифрованных теле-
грамм;
в) не подлежат юрисдикции судебных учре-
ждений Союза ССР и союзных республик по де-
лам о должностных преступлениях;
г) могут быть лишены свободы не иначе, как.
по вступившему в законную силу приговору суда,
а в порядке меры пресечения — не иначе, как по
постановлению подлежащего судебно-следственно-
го органа и притом только в случаях возбуждения
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подсудные Верховному Суду Союза ССР, верхов-
ным судам союзных республик, губернским (и со-
ответствующим им) судам н военным трибу-
налам;
д) пользуются неприкосновенностью служеб-
ной переписки, хранящейся в служебных поме-
щениях консульских представительств отдельно
от личной корреспонденции консульского персо-
нала. Означенная переписка не подлежит осмот-
ру, выемке или олечатакию.
12. Во всех иных отношениях, не предусмо-
тренных статьей 11, положение консульских пред-
ставителей, а равно иных лиц официального кон-
сульского персонала иностранных консульских
представительств, не являющихся граясданами
Союза ССР, определяется конвенциями меягду
Союзом ССР и иностранными государствами или
соглашениями Народного Комиссариата по Ино-
странным Делам с дипломатическим представи-
тельством подлежащего иностранного государ-
ства.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 января 1927 г.
(С. 3. С. К» 5—27 г., ст. 47, 48).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения о Подготовительной Ко-
мисси при Совете Народных Комиссаров Союза
ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Излояшть ст. 7 утверясденного Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР 29 июня 1926 г.
положения о Подготовительной Комиссии при
Совете Народных Комиссаров Союза ССР (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г. № 47, ст. 340) г ) сле-
дующим образом.
«Члены Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и Совета Труда и Обороны, председатели
Государствевой Плановой Комиссии Союза ССР,
Об'единенного Государственного Политического
Управления, Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов и Всесоюзного Цен-
трального Кооперативного Совета, постоянные
представители союзных республик при Прави-
тельстве Союза ССР, управляющий делами Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета
Труда и Обороны и члены Подготовительной Ком-
миссии, в случае несогласия их с принятым Ко-
миссией постановлением, могут заявить об этом
в течение трех дней, следующих за днем приня-
тия Подготовительной Комиссией соответствую-
щего постановления. Лицам, сделавшим такое за-
явление, предоставляется право в течение 7 дней,
следующих за днем принятия постановления,




Примечание к ст. 7 упомянутого положе-
ния — отменить.
3. Изложить ст. 8 упомянутого положения в
следующей редакции:
«Постановления Комиссии, о несоглассии с
которыми не было заявлено в течение 3 дней
(ст. 7) — по истечении этого срока, а постановле-
ния, по которым было в срок заявлено несогла-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1321.
сие — по истечении семи дней после дня при-
нятия их Комиссией, поступают с приложением
всех поданных возражений на решение предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Совета Труда и Обороны и по подписании по-
следним получают силу постановлений Совета
Народных Комиссаров Союза ССР или Совета
Труда и Обороны по принадлежности.
Если председатель Совета Народных Комис-
саров- Союза ССР и Совета Труда и Обороны по
мотивам, указанным в возражении, или по иным
мотивам не найдет возможным утвердить поста-
новление Комиссии, он либо передает вопрос с
соответствующими указаниями на новое рассмо-
трение Комиссии, либо переносит на рассмотре-
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР или
Совета Труда и Обороны по принадлежности.
и у и м е чаи и е. Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и Совета
Труда и Обороны может поручить рассмо-
трение и утверждение постановлений Комис-
сии одному из заместителей председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и
Совета Труда и Обороны».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов. '
Москва, Кремль, 21 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 1—27 г., от. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР,
об изменении примечания к ст. 4 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 30 августа 1926 года— о порядке регистрации
и наименования вновь возникающих поселений.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 30 августа
1926 года о порядке регистрации и наименования
вновь возникающих поселений («С. У.» 1926 г.,
№ 60, ст. 460) х ) излояшть примечание к ст. 4
названного постановления следующим образом:
«Примечание. Наименования вновь
открывающихся станций и раз'ездов желез-
ных дорог утверягдаются Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения, согласующим
эти наименования с исполнительными коми-
тетами соответствующих губерний, краевых
и областных об'единений и с центральными
исполнительными комитетами автономных
республик, на территории которых находят-
ся открываемые станции и раз'езды. Об ут-
вержденных наименованиях Народный Ко-
миссариат Путей Сообщения доводит до све-
дения соответствующих исполнительных ко-
митетов и народных комиссариатов внутрен-
них дел автономных республик для выпол-
нения ими требований ст. 3 настоящего (і по-
становления».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян..
Москва, Кремль, з января 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/И— 27 г. № 31).
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.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о дополнении ст. 2 положения о Всероссийской
Центральной Избирательной, комиссии.
В дополнение положения о Всероссийской
Центральной Избирательной комиссии, утвер-
жденного Президиумом ВЦИК 8 февраля 1926 г.
(«Собр. Узок.» 1926 г., № 8, ст. 59) х ), Президиум
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета постановляет:
Дополнить ст. 2 означенного положения пунк-
том «д 1 » следующего содержания:
«Д 1 ) учет хода и результатов избиратель-
ной кампании».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/П— 27 г. № 31).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 8 ЯНВАРЯ
1926 г. № 13
0
  
порядке назначения и деятельности сельских
исполнителей (оогл. с НКЗ, НКСО и НКЮ РСФСР).
Издана во исполнение постановления ВЦИК
и СНК от 27 марта 1924 г. «о сельских исполни-





1. Обязанности сельских исполнителей возла-
гаются на постоянно проживающих в сельских
местностях граждан, пользующихся избиратель-
ным правом по Конституции РСФСР, в возрасте
от 20 до 50 лет для мужчин и от 25 до 45 лет
для женщин.
2. Лица, лишенные избирательного права но
п.п. «а», «б», «в», «г» и «д» ст. 69 Конституции
РСФСР, находящиеся в возрасте, указанном в ст. 1
и не подпадающие под действие ст.ст. 8 и 9 на-
стоящей инструкции, облагаются особым сбором,
поступающим на покрытие расходов Сельских
Советов по охране общественного порядка, без-
опасности и по благоустройству.
3. Указанный в предыдущей статье сбор мо-
жет взиматься лишь в тех сельских местностях,
где введены сельские исполнители. Взимание
сбора производится при наступлении для пла-
тельщика очереди привлечения к исполнению
обязанностей сельского исполнителя.
4. Ставка сбора устанавливается не свыше
10 рублей с каждого лица, лишенного права
быть сельским исполнителем, при условии воз-
ложения в данном селении на сельских испол-
нителей обязанностей в течение двухмесячного
срока. В тех селениях, где срок отбывания сель-
скими исполнителями своих обязанностей уста-
новлен менее двух месяцев, размер сбора про-'
іюрционально понижается, из расчета 2 р. 50 к.
за каждые две недели.
5. Установление предельных ставок сбора не
свыше указанных в ст. 4 настоящей инструкции
б отдельных административно-территориальных
единицах производится Край., Обл. и Губ. Испол-
нительными Комитетами, Исполнит. Комитетами
Автономных Республик, автономных областей,
в соответствии с местными условиями для отдель-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 339
ных губерний (в Автономных республиках, имею-
щих губернское деление), отдельных округов,
уездов и соответствующих им административно-
территориальных единиц.
6. Общее количество сельских исполнителей
по каждому селению устанавливается ежегодно
Волостным или Районным Исполнительным Ко-
митетом по представлениям Сельских Советов из
расчета не более одного сельского исполнителя
на 25 кпестьянских дворов.
7. Сельские исполнители назначаются Сель-
скими Советами за два месяца вперед, в порядке
очереди дворов, находящихся на территории,
подчиненной Сельскому Совету, на срок до двух
месяцев по одному человеку от очередного двора,
при чем при каждом очередном назначении Сель-
ский Совет намечает кандидатов для замещения
сельских исполнителей, на случай смерти, бо-
лезни и т. п.
Примечание. Срок несения обязан-
ностей сельисполнителей устанавливается Во-
лостным или Районным Исполнительным
Комитетом по представлениям Сельских Со-
ветов,
8. - От выполнения обязанностей сельских
исполнителей освобождаются:
а) инвалиды войны и труда;
б) лица, вследствие болезни или увечья, вре-
менно утратившие трудоспособность, впредь до
ее восстановления;
в) беременные женщины на период времени
за 8 недель до родов, роженицы в течение
8 недель после родов, а также женщины, кор-
мящие грудью;
г) ягенщины, имеющие детей до 8-летнего
возраста при отсутствии лица, ухаживающего
за ними;
д) женщины, занимающиеся домашним хо-
зяйством при отсутствии в данном дворе других
трудоспособных женщин;
г) лица, занимающие выборные доляшости
в государственных учреждениях, кооперативных
срганизациях и комитетах крестьянской, обще-
ственной взаимопомощи;
ж) начальники добровольных пожарных об-
ществ и дружин, их помощники и начальники
отрядов пожарных организаций, действующих на
основах нормальных уставов, утвержденных
НКВД 11 июля -1924 г. и зарегистрированных,
согласно §§ 8 и 9 инструкции о введении уста-
вов в действие, по представлении заверенных
копий протоколов общих собраний и постановле-
ний общества или исполкома дружины в удосто-
верение того, что они, действительно, исполняют
вышеперечисленные обязанности;
Примечай и. е. На каждую доброволь-
ную пожарную организацию подлежит с со-
блюдением вышеуказанных - условий освобо-
ждению один начальник дружины или от-
дела, по одному 'помощнику на каждые
20 человек активных членов друяшны и не
более четырех начальников отделов на каж-
дую боевую организацию
з) служащие, 'рабочие и батраки, для кото-
рых работа по найму является основным источ-
ником существования;
и) лица, находящиеся под судом и след-
ствием.
9. От выполнения обязанностей сельских
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в ст. 8 настоящей инструкции, лица, принадле-
жащие к следующим категориям дворов:
а)
 
если хозяйство двора пришло в упадок
вследствие стихийного бедствия, недорода и т. п.
причин;
б) если во дворе имеется не более одного
трудоспособного лица.
10. В период важнейших полевых работ сель-
скими исполнителями назначаются преимуще-
ственно лица, входящие в состав тех дворов,
в которых имеется большее количество трудо-
способных членов, а равно являющихся более
мощными в сравнении с другими дворами.
11. Лица, уходящие на временные работы
(.отхожие промысла), должны привлекаться к вы-
полнению обязанности сельского исполнителя
только в свободное от этих работ время.
12. Жалобы на неправильное назначение
сельских исполнителей рассматриваются Вол-
исполкомом (Райисполкомом); принесение жалобы
не освобождает жалобщика от выполнения обя-
занностей сельского исполнителя.
13. Жалоба может быть подана как непосред-
ственно в Волисяолком (Райисполком), так и
через тот Сельский Совет, на действия которого
приносится жалоба, при чем последний в трех-
дневный срок обязан таковую со своими заме-
чаниями направить в Волисполком (Райисполком).
14.
 
Поступившая в ВИК (РИК) жалоба
должна быть рассмотрена им не позднее- 7 дней
после ее поступления. О результатах рассмотре-
ния жалобы ВИК (РИК) обязан уведомить жалоб-
щика в течение трех дней по вынесении поста-
новления.
15. Отказ от выполнения обязанностей сель-
ского исполнителя влечет ответственность но
ст. 61 УК.
Примечание. Наложение админи-
стративных взысканий по 1 ч. ст. 61 УК про-
изводится Вол. (Рай.) Исполкомом в преде-
лах не свыше 3 руб. штрафа или 5 дней
принудработ в порядке, установленном де-
кретом ВЦИК и СНК от б апреля 1925 г.
{«С. У.» 1925 г., № 24, ст. 170) и инструкцией
НКВД и НКІО № 70/42 1926 г. («Бюлл.»
1926 Г. № 7) !).
16. Обязанности сельских исполнителей от-
правляются безвозмездно, при чем не может до-
пускаться наем сельских исполнителей как за
счет Сельсовета, так и отдельных граждан, дол-
женствующих нести в порядке очереди обязанно-
сти сельисполнителя. Замена одного лица другим
возможна лишь на время и в исключительных
случаях с разрешения Сельсовета.
17. Лицу, на которое возложено несение обя-
занностей сельского исполнителя, подлежащим
Сельским Советом выдается на срок несения
обязанностей нагрудный знак и удостоверение за'
подписью председателя Сельсовета с приложе-
нием печати и с указанием имени, отчества и
фамилии сельского исполнителя, а также срока,
на каковой удостоверение выдано.
II. Обязанности сельских испол-
нителей.
18. На сельских исполнителей возлагается:
а) об'явление гр-нам селения распоряжений
органов власти;
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 588.
б) наблюдение за порядком и спокойствием
в селении и принятие мер к восстановлению на-
рушенного порядка, наблюдение за чистотой и
санитарным состоянием селения и исправным
состоянием дорог;
в) препровоясдение в Сельсовет лиц, совер-
шивших преступление или подозреваемых в со-
вершении -преступления и задержанных органами
милиции и уголовного розыска;
г) наблюдение за порядком на ярмарках и
базарах;
д) . оказание содействия должностным лицам
при выполнении ими возложенных на них задач;
е) сопровождение до ближайшего Сельсовета
лиц, задеря«анных или направляемых этапным
порядком;
Примечание. Для сопровождения
назначаются сельские исполнители, умеющие
владеть оружием. Оружие выдается им на
время конвоирования Волисполкомом или
Сельсоветом.
ж) ведение наблюдения за лицами, заподо-
зренными в совершении преступления и сообще-
ние о всем замеченном Сельсовету или милиции;
з) сопровождение ценностей, препровождае-
мых Сельсоветом в Вол. (Рай) Исполком или
Волисполком в уездных центр;
и) сообщение Сельсовету и милиции о само-
убийствах, найденных человеческих трупах,
охрана их и всей обстановки и положения ве-
щей, при коих найден труп, впредь до прибытия
милиции или органов следственной власти, не
допуская кого-либо трогать или даже подходить
к трупу;
к) донесение Сельсовету и милиции о по-
явлении дезертиров, конокрадов, воров, граби-
телей, об изготовлении и хранении самогона для
сбыта, а равно о торговле им в виде промысла;
л) сообщение Сельсовету о выморочном, бес-
хозяйном имуществе крестьянских дворов и
о пригульном скоте;
м) сообщение Сельсовету о всех случаях
появления в селении эпидемий или заболевания
животных;
н) наблюдение за тем, чтобы не производи-
лось порубки лесов, потравы полей, лугов и садов
и сообщение о всех таких действиях письменно
или словесно Сельсовету или милиции;
о) привлечение населения к грудповинности
для борьбы с пожарами, наводнениями и другими
стихийными бедствиями во исполнение постано-
вления о том подлеясащих органов власти;
п) оказание помощи пострадавшим от пре-
ступления, стихийного .бедствия или несчастного
случая, больным детям и другим лицам, нуждаю-
щимся в особом попечении;
р) сдача и получение почты б ближайшем
почтовом отделении для своего Сельсовета в слу-
чае, если Сельсовет не имеет специального
письмоносца;
с) составление протоколов о нарушении обя-
зательных постановлений.
19. На сельских исполнителей может быть
возложено только выполнение обязанностей, ука-
занных в настоящей инструкции; за неправиль-
ное использование сельских исполнителей, соот-
ветствующие должностные лица несут ответствен-
ность как за превышение власти по ст. 110 УК.
Наблюдение за правильным использованием
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Сельские исполнители во всех случаях
действуют по распоряжению и указанию Сель-
ского Совета, начальника милиции волости (рай-
она) или волостного милиционера. В случаях,
не терпящих отлагательства, они принимают меры
для охраны порядка или предупреждения пре-
ступлений по собственной инициативе.
21. Сельские исполнители при выполнении
возложенных на них обязанностей несут ответ-
ственность как должностные лица в дисципли-
нарном и уголовном порядке.
22. Дисциплинарные взыскания на сельских
исполнителей налагаются Волостным (Районным)
Исполнительным Комитетом на основании декрета
ВЦИК от 27 января 1921 г. «о дисциплинарных
взысканиях за нарушение служебной дисципли-
ны в советских учреждениях» («С. У.» 1921 г.
№ 8, ст. 58) с изменениями, указанными в перечне
узаконений, отменяемых с изданием Кодекса За-
конов 0 Труде («С. У.» 1923 Г., Кг 34—35, СТ. 376),
в форме выговофа и выговора с объявлением на
сельском сходе или в общем собрании граждан.
23. В случаях неисполнения или ненадлежа-
щего выполнения сельскими исполнителями по-
рученных им заданий, начальник милиции во-
лости (района) не имеет права самостоятельного
применения мер воздействия по отношению
к сельским исполнителям, а сообщает об этом
в Вол. (Рай) Исполком на распоряжение.
24. Инструктирование сельских исполнителей
возлагается на начальника милиции волости
(района), который знакомит их с обязанностями
сельисполнителя, руководствуясь настоящей ин-
струкцией и общими инструкциями для мили-
ции. В этих целях не реже одного фаза в два
месяца начальник милиции волости (района) со-
зывает в волостном центре или в других насе-
ленных пунктах волости, в зависимости от рас-
положения селения, по определению Вол. (Рай)
Исполкома, следующую очередь лиц, назначен-
ных отбывать, обязанность сельского исполни-
теля. Кроме того, при об'езде селений начальник
милиции волости (района) обязан давать указа-
ния и раз'яснения гражданам, выполняющим
■ррм
Ф И н
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке открытия кредитов на январь 1927 г.
В виду неутверждения единого государствен-
ного бюджета Союза СОР на 1296 —1927 год к на-
чалу второго квартала этого года, Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить всем ведомствам и имеющим
самостоятельные сметы учреждениям Союза ОСР
составить проекты временных расходных распи-
саний на январь 1927 года, с тем, чтобы общие
итоги этих расписаний по каждой смете не пре-
иысили одной девятой части суммы, которая по-
обязанности сельских исполнителей и следующим
за ними по очереди.
25. Управлением милиции волости (райадм-
отделением) ведется особый учет сельских испол-
нителей; Сельские Советы обязаны каждые два
месяца заблаговременно уведомлять управление
милиции волости (райадмотделение), на кого и
с какого времени будет возложено несение обя-
занностей сельского исполнителя.
26. С изданием настоящей инструкции отме-
няются:
1) Инструкция НКВД № 186 от 10 мая 1924 г.
«о порядке назначения и деятельности сельских
исполнителей» («Бюлл.» 1924 г. № 17).
2) Циркуляр НКВД № 514 от 11 ноября 1924 г.
«об изменении ст. 7 инструкции о сельских
исполнителях» («Бюлл.» 1924 г., № 42).
3)
 
Циркуляр НКВД № 558 от 9 декабря
1924 г. «о проведении в жизнь постановления
ВЦИК и СНК от 27 марта 1924 г.» («Бюлл.»
1924 г., № 46).
4) Инструкция НКВД № 3 «о порядке осво-
бождения от обязанностей сельских исполните-
лей начальников добровольных пожарных об-
ществ и дружин, их помощников и начальников
отрядов», изданная в івиде приложения к цир-
куляру НКВД № 140 от 5 марта 1925 г. «об ин-
струкциях по применению постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. «о предоста-
влении льгот добровольным пожарным организа-
циям и их членам» («Бюлл.» 1925 г., № 11).
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Нач. Центр. 'Адм. 'Ун п.. Член Коля. НКВД
РОФСР Сергиевский.
(Бюл. НКВД № 1—27 г., стр. 12).
Опубликовано:
Постановление ВНИК от 19 ноября 1926 г.
по докладу Областного Исполнительного Ко-
митета Киргизской Автономной Обла-
сти о его деятельности и о преобразовании Кир-
гизской Автономной Области в Автономную Со-
ветскую Социалистическую Республику. (С. У.
№ 90—26 г., ст. 656).
ансы
лучается за вычетом ассигнованых на октябрь —
декабрь 1926 года сумм из сметных назначений,
исчисленных на 1926 — 1927 г. по каждой смете
-; представленном Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР в Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР проекте* единого государствен-
ного бюджета на ,1926^1927 год.
2. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР, по согласования им проектов времен-
ных расходных расписаний (ст. 1) с главными
распорядителями кредитов, разослать расписа-
ния в кассовые учреждения установленным по-
рядком.
3. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик установить кредиты на
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бюджетов республик порярком, указанным в
ст. 1 настоящего постановления. При этом одна
девятая часть остатка предположенных на 1926 —
1927 год сметных назначений должна быть исчи-
слена, исходя из тех итогов назначений по бюд-
жетам союзных республик, которые предположе-
ны Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР по представленному им в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР проекту единого государ-
ственного бюджета Союза ССР на 1926 — 1927 г.
4. Указанный в предыдущих статьях поря-
док исчисления временных, кредитов на январь
1927 года распространяется и на кредиты по фи-
нансированию народного хозяйства.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 декабря 1926 г.
С. 3. С. № 1—27 г., ст. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о порядке распределения доходов от государ-
ственной монополии на производство игральных
карт.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Доходы казны от государственной моно-
полии на производство игральных карт прово-
дятся по единому государственному бюдѵксту
Союза ССР следующим образом:
по общесоюзному бюджету — 50%, по бюд-
жету Российской Социалистической Федератив-
ной. Советской Республики — зо%, Украинской
Социалистической Советской Республики — 9%,
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики — 4%, Белорусской Со-
циалистической Советской Республики — 2,5%,
Узбекской Социалистической Советской Респуб-
лики — 2,5% и Туркменской Социалистической
Советской Республики — 2% от общей по Сою-
пу ОСР суммы указанных доходов.
2. Поступающие, согласно статьи 1, в доход
союзных республик суммы обращаются в распо-
ряжение подлежащих народных комиссариатов
здравоохранения в качестве специальных фон 1
дов для субвеиирования местных органов здра-
воохранения на улучшение дела охраны материн-
ства и младенчества.
3. Настоящее постановление распространяет-
ся на доходы от государственной монополии на
производство игральных карт, начиная с доходов
за 1925 — 1926 бюджетный год.
■ 4. Народному Комиссариату Финансов Союза
СОР поручается издать по соглашению с пред-
ставительствами союзных республик инструкцию
по применению настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цгору 'а.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 декабря 1926 г.
(О. 3. С. № 1—27 г., ст. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отчислении в доход местных советов доли при-
были предприятий, ведущих сырьевые заготовки.
На основании пункта «л» ст. 24 положения
о местных финансах, утвержденного Нейтральным
Исполнительным Комитетом Союза ССР 25 апре-
ля 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 31,
ст. 199) !), Совет Народных Комиссаров Союза
ОСР постановляет:
1. Отчисления от чистой прибыли по опера-
циям заготовки и сбыта пушнины, хлебофуража,
масла, кожи и других видов сельско-хоэяйствен-
ного сырья производятся поименованными в осо-
бых списках (ст. 2) государственными предприя-
тиями общесоюзного и республиканского значе-
ния и акционерными обществами (паевыми то-
вариществами) с исключительным участием госу-
дарственного капитала в местные средства тех
автономных республик, не имеющих губернского
деления, автономных областей, губерний и окру-
гов, на территории которых соответствующим
предприятием производилась заготовка упомя-
нутых товаров.
Примечание. Правило, установлен-
ное в ст. 1, распространяется также и на
уезды Закавказской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, не входя-
щие в состав автономных республик.
2. Указанные в ст. 1 списки устанавливаются
в отношении предприятий общесоюзного значе-
ния и акционерных обществ (паевых товаои-
ществ), уставы которых зарегистрированы в На-
родном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР — Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, по
соглашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ОСР, а в отношении предприятий
республиканского значения и акционерных об-
ществ, уставы которых зарегистрированы в на-
родных комиссариатах торговли союзных рес-
публик — народным комиссариатом торговли со-
ответствующей союзной республики, по соглаше-
нию с высшим советом народного хозяйства и
народным комиссариатом финансов этой рес-
публики.
3. Отчисления производятся в размере 10%
чистой прибыли от операций по заготовке и сбы-
ту указанных в ст. 1 товаров.
4. Общий размер отчислений по каждому
предприятию определяется в порядке, устано-
вленном для распределения прибылей и в сроки,
для этого установленные.
5. Доля отчисления, причитающаяся той или
иной административно-территориальной единице
(ст. і), определяется для каждого предприятия
по согласованию с подлежащим народным комис-
сариатом финансов, соответствующих народным
комиссариатом торговли, а в отношении пред-
приятий, подведомственных высшим советам на-
родного хозяйства — соответствующим высшим
советом народного хозяйства в двухнедельный
срок со дня окончательного утверждения балан-
са предприятия, пропорционально размерам за-
готовок, произведенных па территории данной
административно-территориальной единиц ы.





                       





силу настоящего постановления, долясны быть им
выплачены соответствующими предприятиями в
месячный срок со дня распределения отчислений
в порядке ст. 5.
7.
 
Инструкция по применению настоящего
постаневления издается Народным Комтсариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
по соглашению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 января 1927 г.
(С. 3. С. Я» 4—27 г., ст. 45).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отнесении на общесоюзный бюджет расходов
по допризывной и вневойсковой подготовке,
проводимой на пунктах, организованныхдля же-
лезнодорожных рабочих и служащих.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР пост а-
н о в л я ю т:
Дополнить ст. 21 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза
ОСР 1926 г. № 31, ст. 199) г ) примечанием 4 сле-
дующего содержания:
П р и м -е ч а я и е 4. Предусмотренные
п. «б» настоящей статьи расходы по допри-
зывной и вневойсковой подготовке, проводи-
мой на пунктах, организованных для желез-
нодорожных рабочих и служащих, относятся
на общесоюзный бюджет по смете Народного
Комиссариата Путей Сообщения».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 7 января 1927 г.
(С. 3. С. № 2—27 г., стр. 21).
О п у б л л к о в а я а:
Инструкция НКФ РСФСР от 30 ноября
1926 г. № 510 по применению постановления СНК
РСФСР от 10 сентября 1926 г. о распреде-
лении государственного субвенци-
онного фонда па 1926—27 б. г. 2 ). (Бгол.
НКЗдр. N5 24—26 г., стр. 60).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о налоговых комиссиях.
Центральный 'Исполнительный Комитет и 'Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляю т:
Внести в положение о налоговых комиссиях
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 2, ст. И) 3 ) сле-
дующие .изменения:
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г. (прило-
жение).
2 ) Ом. «Бюл. X. и X. 3.» № 40 —26 г., стр.' 1564.
■ 3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
1. В пункте «б» ст. 3 слова: «из числа пла-
тельщиков категории «Б» и «В» (ст.ст. 6 и 7 по-
лозкения о государственном подоходном налоге от
29 октября 1924 года— Собр. Зак. Союза СОР
1924 т. № 20, ст. 196)» заменить словами: «из
числа платѳлыщгков, облагаемых по расписаниям
№№ 2 и 3 ставок подоходного налога (п.п. «б» и
«в» ст. 4 положения о государственном подоход-
ном налоге от 24 сентября 1926 г. —Собр. Зак.
Союза ОСР 1926 г., № 64, ст. 484) х).
2. Статью 5 излоясить в следующей редакции:
«5. Для определения окладов уравнительного
сбора с предприятий, облагаемых в централизо-
ванном порядке (ст. 26 полояеения о государствен-
ном промысловом налоге от 24 сентября 1926 г.-—
Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 63, ст. 474) 2 ),
а также для определения окладов подоходного на-
лога с государственных предприятий, союз коопе-
ративов, акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и коопера-
тивного капитала, а равно с юридических лиц,
облагаемых на основании положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 64,
ст. 484) 1 ) образуются при губернских и соответ-
ствующих им (ст. і) финансовых органах особые
налоговые комиссии».
■Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукндзе.
Москва, Кремль, 4 января 1927 г.
(С. 3. С. № 2—27 г., ст. 20).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 244
об изменнии §§ 103, 107 и 168 Правил № 29 от
12 февраля 1926 г.
Н а р к о м ф .и н а м Союзных СО Респу-
блик.
Для согласования Правил № 29 от 12 февра-
ля 1926 года 3 ) с Положением о государствен-
ном промысловом налоге 24 сентября 1926 г. 2 )
Наркомфин СССР считает необходимым внести в
Правила № 29 следующие изменения:
§§ 103 и 107 изложить в следующей редак-
ции:
§ 103 —«Для получения патента на право
торговли табачными изделиями надлежит при-
лагать к заявлению в кассу НКФ выбранный за-
явителем промысловый патент, а в подлежащих
случаях регистрационное свидетельство, заменя-
ющее промысловый патент».
§ 107 —«Предприятиям, ограниченным в про-
долзкительности своих операций определенным
сезоном, например, предприятиям, связанным с
речным судоходством, курортным и т. п., могут
быть выдаваемы, по особым заявлениям платель-
щиков, сезонные полугодовые патенты на право
продаяш крепких напитков и табачных изделий
независимо от установленных календарных сро-
ков выдачи этих патентов, с любого момента, на
срок действия в течение шести месяцев со дня
выдачи патента.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 39—26 г., стр. 1625.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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Далее, в виду неустановления в Правилах
№ 29 порядка продажи подакцизных предме-
тов, конфискованных в административном поряд-
ке § 168 Правил № 29 изложить следующим об-
разом.
«Конфискованные как по суду, так и в ад-
министративном порядке подакцизные предметы
обращаются в продазку с публичных торгов, на
основании постановления СНК СССР от 22 сен-
тября 1925 года о порядке использования кон-
фискованных имуществ» 2 )
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. № 15—27 г., стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о распространении на Дальне-Восточный край и
Бурят-Монгольскую АССР ставок особого патент-
ного сбора за право торговли хлебным вином
(водкою), водочными изделиями, коньяком, вино-
градными плодово ягодными и изюмными винами
и пивом, установленных постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 октября
1925 г.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Распространить на Дальне-Восточный край
и Бурят-Монгольскую Автономную Советскую
Социалистическую Республику постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных . Комиссаров Союза ССР от
23 октября 1925 г. о ставках особого патентного
сбора за право торговли хлебным вином (вод-
кою), водочными изделиями, коньяком, вино-
градными, плодово-ягодными и изюмными винами
и пивом (Собр. Зак. . Союза ССР 1925 г. Л1 » 75,
ст. 565) 2 ).
2. Изложить примечание 1 к пункту «А» раз-
дела I упомянутого постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров: Союза СОР от 23 октября 1925 г.
в следующей редакции:
«Примечание 1. Открытие заведе-
ний производящих раздробительную прода-
зку хлебного вина (водки), водочных изделий
и коньяка произвольными мерами и в пали»
из графинов в местностях, отнесенных к 4 и
5 поясам, не допускается, 'за исключением
ДальнетВосточного края и Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, на территории которых открытие
означенных заведений допускается также
в местностях 4 пояса с уплатой особого па-




Дополнить п. «А» раздела I упомянутого
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 23 октября 1925 года примечанием 3 сле-
дующего содерэкания:
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г. стр. 43.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 5.
«Примечание 3. На территории
Дальне-Восточного края и Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики заведения, выбравшие установлен-
ные в п. «А» настоящего раздела особые па-
тенты, имеют право производить по тем же
патентам торговлю спиртом».
4. Изложить раздел II упомянутого постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ,ОСР от
23 октября 1925 г. в следующей редакции: ,
«П. Настоящее постановление не распро-
страняется на Закавказскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику».
5. Отменить ст.ст. 2 и 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 24 апреля
1925 г. об установлении для Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики ставок акциза на спирт, коньяк и водоч-
ные изделия и особого патентного сбора за право
продазки спирта, хлебного вина, коньяка и водоч-
ных изделий (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 28,
ст. 189).
6. Отменить ст.ст. 9 и 10 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 24 апреля
1925 года об из'ятиях из общей системы нало-
гового облозкения для Дальне-Восточной области
(Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 28, ст. 190).
7. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 22 декабря 1926 г.
(С. 3. О. № 1—27 г., ст. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 233
об обложении торговых и промышленных пред-
приятий одного владельца с общим счетоводством
в месте ведения торговых книг.
Н.ар ко м ф и н ам Союзных СО Рес-
публик.
В виду утверждения ЦИК и СНК 24 сентября
1.926 года нового Полозкегшя о государственном
промысловом налоге 1 ) взамен инструкции 27- мая
1922 г. «об облозкении торговых и промышленных
предприятий одного владельца с общим счетовод-
ством в месте ведения тортовых книг» в будущем
•надлежит руководствоваться Следующими указа-
ниями:
1. С разрешения яадлезтащего губфинотдела
каждый владелец нескольких торговых и про-
мышленных предприятий, располозкенных в пре-
делах одной губернии (округа),^мозкет подвергать-
ся обложению уравнительным сбором по всем
этим предприятиям в одной налоговой комиссии
по месту ведения торговых книг, об'единяющих
счетоводство по этим предприятиям, с соблюде-
нием низкеследующих правил.
Ходатайство об облозкении в указанном по-
рядке должно быть подано в губфинотдел. К хо-
датайству долзкен быть прилозкен список при-
надлезкащих владельцу заведений с указанием их
ыестонахозкдения.
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2.
 
Владелец группы предприятий, по кото-
рым ведется общее счетоводство, получивший раз-
решение облагаться по этим предприятиям в ме-
сте ведения им торговых книг, обязан, подавая по
каждому заведению заявление об обороте (ст. 20
Положения о промысловом налоге), в п. 25 этого
заявления написать: «Ходатайство об облозкении
этого заведения по месту ведения общего счето-
водства удовлетворено губфинотделом ....
числа ........ месяца .....
..... года» и указать адрес этого места.
Сверх того, налоговому инспектору того участка,
где сосредоточено общее счетоводство, долзкен
быть представлен в 2-х экземплярах список всех
об'едипяемых общим счетоводством заведений по
прилагаемой форме.
Этот список должен быть представлен в сро-
ки, установленные для подачи заявлений об
обороте.
3. Налоговые инспекторы тех участков, где
находятся заведения плательщиков, немедленно
по получении заявлений об оборотах с вышеука-
занной отметкой в п. 25 заявления об обороте,
приступают к проверке правильности внесенных
в заявление данных и в 2-хнедельный срок со
дня подачи этих заявлений препровождают их со
своими на них отметками о результате поверки
тому налоговому инспектору, в участке которого
ведется общее счетоводство.
4. Налоговый инспектор участка, где ведется
общее счетоводство, по получении указанных
в н. 2 списков назначает плательщику срок для
представления торговых книг и производит их
проверку порядком, предусмотренным в §§ ИЗ—
117 Инструкции 8 октября 1926 года х), и затем
вносит все материалы в участковую налоговую
комиссию.
5. Если налоговая комиссия признает возмож-
ным определить обороты по представленным тор-
говым книгам, то исчисление окладов производит-
ся отдельно по каждому заведению, и оклады про-
ставляются на соответствующих заявлениях об
обороте, затем в оба экземпляра списка вносятся
оклады уравнительного сбора против казкдого за-
ведения с. надлежащим исправлением в случае,
если налоговая комиссия изменит размеры пока-
занных плательщиком оборотов, и второй экзем-
пляр описка препровождается плательщику, ко-
торый в порядке, указанном в Положении о госу-
дарственном промысловом налоге и Инструкции
8 октября 1926 года, может обжаловать постано-
вление комиссии как по каждому из внесенных
в список заведений, так и по всем этим заведе-
ниям.
6. Немедленно ,по исчислении окладов урав-
нительного сбора инспектор по месту ведения сче-
товодства препровождает выписку из заявлений
об обороте («Оведения, проставляемые в налого-
вой комиссии») инспекторам по месту нахозкдения
отдельных заведений. Последние, получив озна-
ченные выписки, посылают плательщику извеще-
ния об исчисленных окладах и вносят его в оклад-
ную книгу по своему участку.
7. Оклады уравнительного сбора, исчисленные
по месту ведения общего счетоводства, уплачи-
ваются по месту нахождения заведений, а при
уплате их в других кассах Наркомфина оклады
вносятся на счет тех финотделов, в районе кото-
рых расположены заведения.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1720
8.
 
Если налоговая комиссия признает, что
представленные книги недостаточны для исчи-
сления по ним сбора, то она определяет оборот за-
ведений, находящихся в пределах ведения комис-
сии, посылает по этим заведениям надлезкащие
извещения и одновременно извещает порядком,
предусмотренным в ст. 24 Полоясения о промысло-
вом налоге, плательщика о результатах рассмо-
трения торговых книг, а заявления об обортах,
полученные от других налоговых инспекторов,
возвращает обратно приславшим их инспекторам
для облоэкения заведений в общем порядке участ-
ковыми комиссиями по месту их нахождения, со-
общая при этом извлеченные из торговых книг-
оведения, полезные для обложения.
9. Если 'заявления в случаях, указанных
в п. 8, будут возвращены налоговым инспекторам
уже после срока, установленного для обложения
в общем порядке в данном году, то облозкение
производится в порядке, указанном в § 130 Ин-
струкции 8 октября 1926 года.
10. Если, в случае обжалования, постановле-
ние об отказе признать торговые книги достаточ-
ными для обложения всех заведений в одном ме-
сте в последующих инстанциях будет отменено
и книги будут признаны пригодными для обло-
жения по ним, то соответствующая инстанция от-
меняет и все постановления участковых комис-
сий, по месту нахождения заведений плательщи-
ка, поручая налоговой комиссии по месту ведения
общего счетоводства поставить их об этом в из-
вестность.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ СССР Полюдов.
При циркуляре список заведений, по кото-
рым ведется общее счетоводство.
(В. Ф. № 15—27 г., стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 221
о порядке применения -табели процентного обло-
жения.
Нарком финам Союзных 00 Респу-
,
                              
блик.
Для правильного применения табели процен-
тов облозкения НКФ СССР просит принять к ру-
ководству следующее:
Раздел «Г» табели заключает перечень ти-
пичных видов промышленных предприятий,
включающий в себя не только предприятия фаб-
рично-заводской промышленности, но и соответ-
ствующие предприятия кустарного типа. В разд.
«Д» (№№ 149 —155) особо указываются те отдель-
ные виды мелкой промышленности, которые
признаны подлезкащими повышенному обложе-
нию. Не предусмотренные разделом «Г» и номера-
ми 149 — 155 раздела «Д» предприятия фабрично-
заводской и ремесленной кустарной лромышлен-
цости облагаются из процентов, указанных: для
кустарных и ремесленных предприятий в номе-
рах 156 и 157 Табели и для прочих — в номере
156. При этом для решения вопроса о том, к
какому из последних номеров табели следует от-
нести данное предприятие, надлежит руковод-
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ря 1927 года за № 202 1 ), относя к № 158 пред-
приятия с числом рабочих более 20.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ СССР
>
                           
Полюдов.
(В. Ф. № 15—27 Г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах государственным учрежде-
ниям и предприятиям, организациям и лицам,
возводящим жилые строения.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. Юридические лица и отдельные граждане,
возведшие жилые строения на землях, предо-
ставленных им по договорам о праве застройки,
а жилищно-строительные кооперативные това-
рищества (рабочие и общегражданские) и на
землях, предоставленных им в бессрочное поль-
зование, равно как и их правоприемники, поль-




при обложении указанных лиц (или их
правопреемников) подоходным налогом из сум-
мы облагаемого дохода подлежит исключению
сумма дохода, полученного в отчетном периоде
от владения указанными строениями;
б) указанные строения освобождаются от
местного налога со строений;
в) члены общегражданских зкилищно строи-
тельных кооперативных товариществ, возведших
зкилые строения на землях, предоставленных им
по договорам о праве застройки или в бессрочное
пользование, а равно застройщики — отдельные
граждане освобоясдаются от квартирного налога
на нужды строительства рабочих яшлищ- с яси-
лой площади, занимаемой в указанных строе-
ниях, как ими самими, так и состоящими, на их
иждивении членами их семей.
2. Земельные участки под указанными в
статье 1 строениями освобождаются от взимания
основной и дополнительной ренты со дня отвода
этих участков до истечения трехлетнего срока
со дня возведения строений.
3. По истечении указанного в статьях 1 и 2
трехлетнего срока юридические лица и отдель-
ные граждане, возведшие жилые строения на
землях, предоставленных им по договорам о
праве застройки — в течение всего остающегося
времени действия договора, а жилищно-
строительные кооперативные товарищества, воз-
ведшие жилые строения на землях, предоста-
вленных им в бессрочное пользование, в течение
30 лет — пользуются нижеследующими льготами:
а) при обложении указанных лиц или их
правопреемников подоходным налогом из суммы
облагаемого дохода подлежит исключению в по-
ловинном размере сумма дохода, полученного в
отчетном периоде от владения указанными
строениями;
б) налог с указанных строений взимается в
размере не свыше 50% причитающихся окладов;
в) члены общегразкданских жилищно-строи-
тельных кооперативных товариществ, возведшие
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 129.
жилые строения на землях, предоставленных им
по договорам о праве застройки или в бессрочное
пользование, а равно застройщики — отдельные
граждане или их правопреемники уплачивают
квартирный налог на нузкды строительства ра-
бочих жилищ с жилой площади, занимаемой в
указанных строениях, как ими самими, так и со-
стоящими на их иждивении членами их семей,
е половинном размере.
г) рента с земельных участков под названны-
ми строениями взимается в половинном размере.
Примечание 1. Льготы, упомянутые
в настоящей статье, предоставляются при
условии, если яшлая площадь возведенного
домовладения составляет не менее 75% всей
площади строений.
Примечание 2. При предоставлении
указанных в настоящей статье льгот в жи-
лую площадь включаются такя«е кухня, пе-
редняя, корридоры, ванные, уборные и тому
подобные помещения общего пользования.
4. Льготы по подоходному налогу, налогу со
строений и ренте, предусмотренные настоящим
постановлением распространяются, на государ-
ственные учрезкдения и государственные
предприятия, возведшие жилые строения
на закрепленных за ними землях, при чем
льготы, указанные в ст. 2, предоставляются со
дня начала строительных работ, а льготы, пре-
дусмотренные в ст. 3, предоставляются в про-
долзкении 30 лет по истечении упомянутого в
статьях 1 и 2 трехлетнего срока.
5. Настоящее постановление распространяет-
ся и на случаи достройки или восстановления
недостроенных или разрушенных строений в
целях использования их для жилья, если стои-
мость требующегося восстановления или до-
стройки составляет не менее тридцати процен-
тов стоимости всего . строения.
6. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
П.
7. О введением в действие настоящего по-
становления отменяются:
а) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 28 июля 1925 года о нало-
говых льготах для застройщиков (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 72, ст. 530); *).
б)
 
статья 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 октября 1925 года
о предоставлении государственным предприя-
тиям льгот по строительству рабочих жилищ
(Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 74, ст. 542) 2 ).
8) Положение о государственном подоходном
налоге, утвержденное Центральным Исполни-
тельным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров Союза ССР 24 сентября 1926 года (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 64, ст. 484) 3 ) допол-
няется статьей 23 1 следующего содержания:
«23 1 . При облозкении физических и юридиче-
ских лиц, возведших, восстановивших или до-
строивших зкилые строения на землях, предо-
ставленных им по договорам о праве застройки,
и их правопреемников из суммы облагаемого до-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 19—25 г., стр. 20.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 36.
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хода исключается в течение трех лет со дня
возведения, восстановления или достройки упо-
мянутых строений вся сумма дохода, получен-
ного в отчетном периоде от владения указанны-
ми строениями, а по истечении указанного срока,
в продолзкение всего времени действия договора
о праве застройки —половина указанной суммы».
9. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается внести измене-
ния в законодательство республик, в соответ-
ствии с настоящим постановлением.
Председатель ПИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 14 января 1927 г.
(С. 3. С. ЭД 5—27 г., ст. 46). •
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 222
об обложении подоходным налогом рабочих и
служащих.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В дополнение к циркуляру № 136 от 4 де-
кабря 1926 г. *) Наркомфин Союза ССР, по Гос-
налогу, просит преподать местам нижеследующие
указания по вопросам обложения подоходным на-
логом, рабочих, служащих и государственных пен-
сионеров.
• 1. В текущем году, в целях упрощения рабо-
ты по составлению регистрационных карточек по
ф. № 6, представляется возможным разрешить
учреждениям и предприятиям, ведущим учет лич-
ного состава, по карточной системе, не составлять
карточек но ф. № 6, а использовать существую-
щие, дополнив их соответствующими графами.
В.-крайних, случаях .возможно даэке ограничиться
общими списками рабочих и служащих, соста-
вленными' применительно к требованиям карточ-
ки ф. № 6.
2 - ЦК 11 учете подлезкащих подоходному на-
логу рабочих и служащих следует руководство-
ваться правилом, ,что необлагаемый минимум для
них определяется по' месту их слуясбы и получе-
ния зарплаты. Этими же данными определяется
необлагаемый минимум- для рабочих и служащих
водного транспорта, ; находящихся в плавании.
з! Рабочие и слуясащие, выбывшие со служ-
бы до .1 октября по месту бывшей работы на учет
не принимаются, а списки их передаются 1 в рас-
пб.ряэкеііие. подлежащей участковой налоговой
комиссии.
4. Лида, Получающие персональную пенсию и
состоящие на СЛузкбе, ' подлежат обложению подо-
ходным налогом по месту службы.
5.
 
Основным признаком работы или службы
по совместительству следует считать наличность
расчетной книжки или другого какого-либо до-
кумента, удостоверяющего договор личного найма.
6. ^ Обложение пропущенных рабочих и слу-
зкащих производится пх нанимателями, но в слу-
чаях, когда этот пропуск был допущен по месту
прежней службы' или работы, обложение пере-
дается в участковую налоговую комиссию.
7. Заработок лиц, состоящих на службе за
границей, при облозкении подоходным налогом,
') Ом'. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г.,- стр. 19.
впредь до особых указаний, учитываться не
должен, равным образом не должны учитываться
и суммы, получаемые советскими служащими за
время их командировок за границу.
8. Заработок служащих в военизированных
особых отрядах НКПС иодлезкит включению в их
облагаемый' доход на общих основаниях.
9. Стоимость жилых помещений в сельских
местностях, предоставляемых рабочим и служа-
щим, производится по расценкам самих учрежде-
ний и предприятий, представляющих такие поме-
щения.
10. Изменения в окладах подоходного налога,
исчисленных нанимателями, после об'явления их
рабочим и служащим и отсылки в финансовый
отдел сводной ведомости по ф. № 7 производить-
ся не должно. В случаях же обнаружения непра-
вильностей в исчислении налога дело передается
в участковую налоговую комиссию.
11. Удержание налога должно производиться
в соответствующие месяцы. Поэтому, если выдача
зарплаты за вторую половину месяца производит-
ся в первой половине следующего месяца, удер-
жание налога должно быть произведено из выда-
чи за первую половину месяца.
Если сведения об исчислении учкомиссией
оклада налога будут получены нанимателем после
удержания исчисленного им самим оклада на-
лога, то из оклада налога, исчисленного учкомис-
сией исключается удерзканная сумма, а остав-
шаяся удерясивается равными долями в течение
оставшихся месяцев.
12. При выплате налога из получаемого со-
держания, рабочие и служащие не несут ответ-
ственности за несвоевременность удержания и
взноса налога в кассу НКФ. Везлагаемая в этих
случаях на кооперативные предприятия и част-
ных нанимателей ответственность • возместить
убытки казны, помимо уплаты штрафа, должна
быть понимаема, как ответственность по возме-
щению тех сумм недоимок, которые пришлось бы
сложить за безнадежностью поступления, и по
возмещению пени за просрочку этих платежей.
13. Надбавки к подоходному налогу с рабочих
и слуэкащих в пользу местных средств зачисля-
ются по' месту удерясания и взноса налога без
подразделения по местам службы плательщиков.
14. Льготою по ст. 10 Полозкения пользуются
все те рабочие и служащие, обложение которых
производится нанимателями. При этом никакого
оформления* представления этой льготы со сторо-
ны финансовых органов не требуется. '
. Замнаркомфин СССР М. Фрумкин. #
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 15—27 г., стр. 5)
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 234
об оплате гербовым сбором договоров комиссий
с выдачей ссуд комитентам.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В ностоящее время* получили Широкое рас-
пространение комиссионные договоры-, -в которых
комиссионер, кроме чисто комиссионной, оказы-
вает комитенту и денеящую услугу, а Именно:
лолучся товар на комиссионную продажу, комис-
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иногда очень значительную, — стоимости товара
еще до продажи его. В договорах такие выдачи
весьма часто именуются авансами. Однако, та-
кую квалификацию их следует признать непра-
вильной.
Аванс есть частичная уплата денег по сдел-
ке до получения соответстующего эквивалента.
Так, например, покупатель может уплатить про-
давцу часть стоимости товара до получения по-
следнего, подрядчик — получить аванс ч в счет
будущих работ, комиссионер — б счет будущих
услуг и т. д. Во всех этих случаях имеет место
частичное и досрочное исполнение одной сторо-
ной своих обязанностей перед другой. Выдача
денег комиссионером носит совершенно иной ха-
рактер. Комиссионер, как таковой, ни в какой сте-
пени нѳ обязан уплатой комитенту денег до про-
дажи товара, т.-е. до получения денег от покупате-
лей. Если комиссионер получил аванс от покупа-
телей товара и передает его частично или
полностью комитенту, такая передача есть, ко-
нечно, аванс. Но если комиссионер денег за товар
еще не выручил, а выплачивает их, то он делает
это уже не в силу договора комиссии, а в силу
особого соглашения, из существа комиссии не
вытекающего, а представляющего собою особую
сделку, поставленную сторонами в связь со сдел-
кой комиссионной. По своим признакам сделка
эта есть не что иное, как ссуда под товар, подле-
жащая возврату или удержанию из сумм, выру-
ченных от продажи товаров комитента; как на
ссуду, на выданные деньги начисляются %%.
Квалафакация этих выдач, как ссуды, под-
тверждается и новым законом о договорах ко-
миссии (Пост. ВЦИК и ОНК РСФСР от 6 сен-
тября 1926 года. «Известия ЦИК» от 13 ок-
тября 1926 года № 236) ,х) ст. 275-т Граж-
данского Кодекса в редакции этого закона назы-
вает эти выдачи «авансами или ссудой», подле-
жащими возврату. Оба эти выражения закон
употребляет, как синонимы, и выдачу, так назы-
ваемого аванса считает операцией ссудного ха-
рактера, так как требует воеварта аванса и начи-
сления на .него процентов, а между тем, аванс
в точном значении этого слова возврату (в слу-
чае продажи товара) не подлежит и проценты
на него не начисляются.
Подтверждение ссудного характера этой опе-
рации дает и другая статья того же закона, пре-
доставляющая комиссионеру в обеспечение вы-
данной им ссуды залоговое право на товары,
ценные бумаги и иное имущество, состоящее,
согласно договора комиссии, в распоряжении
комиосинера (ст. 275-р.).
В виду изложенного и принимая во внима-
ние возникающие на местах сомнения и разногла-
сия в оплате подобного рода договоров гербовым
сбором, Наркомфин считает нужным раз'яснить,
что- комиссионные договоры, в которых обусло-
влена выплата комиссионером денег под получа-
емые на комиссионную продажу товары, подле-
жат оплате ' гербовым сбором по двум сделкам:
комиссии и ссуды, хотя бы выдача ссуд и назы-
валась в договоре выдачей авансов..
Замнаркомфнн ССОР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коля. НКФ
СССР Подходов.
(В. Ф. Я» 15 — 27 г., стр. 12).
х ) См. «Бгож Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1664.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 226
о порядке взимания местного налога с грузов го-
сударственных и кооперативных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
С 1 декабря с. г. повышен общий тариф на
перевозку малой скоростью некоторых грузов, по-
именованных в приложении №, 1 к Сборнику Та-
рифов № 391 (7889), и установлен льготный та-
риф № 100 для грузов государственных и коопе-
ративных учреждений, организаций и предприя-
тий (прил. № 2 к Сборн. Тар. № 391)..
В связи с этим Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР считает необходимым препо-
дать следующие указания о порядке исчисления
местного налога с означенных грузов.
1)
  
Если груз направляется в адрес государ-
ственных и кооперативных учреждений, органи-
заций и предприятий, местный налог, как на
станции отправления, так и назначения, исчи-
ляется по начальной тарифной ставке льготного
тарифа № 100, вне зависимости от того, кто яв-
лялся отправителем груза, — указанные учрежде-
ния, организации и предприятия или частное
лицо и организация;
2) если адресатом груза является частное ли-
цо или организация, налог взимается, как при
отправлении, так и при получении, по общему
(повышенному) тарифу, хотя бы отправителем
его было одно из указанных государственных или
кооперативных учреждений,, организаций или
предприятий;
3) наконец, в отношении грузов, следующих
«на нред'явителя», ставки местного сбора исчи-
ляются: на станции отправления- — по льготному
тарифу № 100, если отправителем является госу-
дарственная или кооперативная организация, и
по общему (повышенному) тарифу, если отпра-
вителем является частное лицо или частная ор-
ганизация, и на станции назначения — тот тариф,
по которому исчисляется провозная плата, т.-е.
для грузов, получаемых государственными или
кооперативными организациями и предприятия-
ми, — льготный тариф, а для грузов, получаемых
частниками — общий (повышенный) тариф.
Замнаркомфнн СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коллегии НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. № 15—27 г., стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о размерах ставок сбора на покрытие расходов по
надзору за паровыми котлами, приборами, дей-
ствующими под давлением, под'емниками и
под'емными механизмами и расходов по надзору
за техникой безопасности.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Нарои-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 декабря 1925 г
о сборе на покрытие расходов по надзору за па-
ровыми котлами, приборами, действующими пол
давлением, под'емниками и под'емными механиз-
мами и расходов по надзору за техникой безопас-
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СТ. 104 !); № 34, ст. 231 2 ) и 1927 г. № 2 3 ), СТ. 16),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я е т:
Установить нижеследующие годовые ставки
означенного сбора:
А. О паіровых котлов.
С поверхностью нагрева до 20 кв. метров —
из 1 рублю за каждый кв. метр поверхности на-
грева.
С поверхностью нагрева свыше 20 до 100 вв.
метров —■ 20 рублей за первые 20 кв. метров и
но 75 копеек за каждый кв. метр сверх 20.
С поверхностью нагрева свыше 100 до 300 кв.
лттров — 80 рублей за первые 100 кв. метров и
по 50 копеек за каждый кв. метр сверх 100.
О поверхностью нагрева свыше 300^ кв. ме-
тров — 180 'рублей еа котел.
В. О приборов, действующих под
давлением.
С приборов, действующих под давлением
(кроме баллонов) ■— 15 рублей.
О баллонов для сжатых газов за каждое
гидравлическое испытание по 1 рублю.
В. О под'емников и под'ем ны« меха-
низм о в.
С поц'емпых машин ............36
 
руб.
С юд'емных кранов мощностью до 3 тонн . . 10
  
»
свыше 3 » до б тонн ..........15 »
» 5 ь р 10 » .........20 »
» 10 » » 15 » ..... • . 26 »
» 16 тгнн за первые 16 тонн ...... 25 »
и по б рублей з:і кчжгые б тонн свыше 16.
Г. С промышленных заведений с
числом рабочих не ниже 16 при на-
личи двигателя и 30 без двигателя.
С з-шедений с ч;іслом раб чих до 100 чел. . 40 руб.
свыше 100 до 510 чел ......... 8Э , »
» 600 » 1.000 » ........ 120 »
» 1.000 » 6 00] » ........ 250 р
» 6.000 человек ..." ..... 600 »
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Нюрупа.
Упіравдел. СЕК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, з января 1927 г.
(С. 3. С. № 2—27 (Г., ст. 27).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 11 декабря 1925 года о
сборе с паровых котлов, приборов, действующих
под давлением, под'емников и под'емных меха-
низмов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить статью 1 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 декабря
1925 года о сборе с паровых котлов, приборов.
а ) См. «Еюл. Ф. ,и X. 3.» № 16—20 г., стзр. 689.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1110.
3 ) См. след. постановл.
действующих под давлением, под'емников и под'-
емных механизмов (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 15, ст. 104 *) и № 34, ст. 231) 2 ), в следующей
редакции:
«1. Установить сбор на покрытие расходов
по надзору за паровыми котлами, приборами,
действующими под давлением, под'емниками и
под'емными механизмами, подлежащими, на ос-
новании издаваемых Народным Комиссариатом
Труда і Союза ССР правил, техническому надзору
органов народных комиссариатов труда Союза
ССР и союзных республик, а 'равно расходов по
надзору за техникой безопасности. Поступления
от означенного сбора обращаются в доход казны
по сметам народных комиссариатов труда Союза
ССР и союзных республик по принадлежности».
2. В соответствии со статьей 1 настоящего по-
- становления изложить заголовок вышеозначен-
ного постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 11 декабря 1925 года в следующей
редакции:
«О оборе на покрытие расходов по надзору за
паровыми котлами, приборами, действующими
под давлением, под'емниками и под'емными ме-
ханизмами и расходов по надзору за техникой
безопасности».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 2—27 г., ст. 16).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизе с поваренной соли в Киргизской Авто-
номной Советской Социалистической Республике.
В из'ятие из статьи I постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 27 ноября
1923 года об акцизе на поваренную соль («Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР» 1923 г. № 9,
ст. 267) Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
с т а н о в л я ю т;
1. Установить на территории Киргизской Ав-
тономной Советской Соцалиетичеокой Республи-
ки акциз на поваренную соль в размере семиде-
сяти копеек со ста килограммов.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 января 1927 г.
Председатель ЦИК ОССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 января 1927 г.
(С. 3. С. № 4—27 г., ст. 40).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 689.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от оплаты акцизом поваренной
соли, употребляемой курортами для лечебных
нужд.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Освободить с 1 января 1927 года от акциза
поваренную соль, потребляемую для лечебных
нужд курортами общегосудаіретвенноіго значения,
состоящими в ведении главных куроротных упра-
влений и их местных органов, а равно курортами
местного значения, находящимися в ведении
органов народных комиссариатов здравоохране-
ния союзных республик, если означенные курор-
ты экслоатируготся без сдачи их в аренду.
2.
 
Порядок, базакцизного отпуска соли для
указанных в статье 1 нужд устанавливается На-
родным Комиссариатом Финансов Ооюза ОСР по
соглашению с представительствами союзных рес-
публик при правительстве Союза ССР.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 января 1927 г.
(С. 3. С. К» 3—27 г., ст. 32).
Неналоговые доходы
П0СТАН03ЛЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утрачивающих силу с введением в действие поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 17 сентября 1926 года о распространении пра-
вил положения о взимании налогов на взыска-
ние невнесенных в срок платежей по некоторым
категориям государственных неналоговых дохо-
дов.
На основании раздела III постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ОСР от 17 сен-
тября 1926 года «о распространении правил по-
ложения о взимании налогов на взыскание не-
внесенных в срок платежей по некеторым кате-
гориям государственных неналоговых доходов»
{«С. Зак. ОООР» 1926 г., № 64, стр. 482) 2 ) Со-
вет Народых Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о регулированиимукомольной промышленности
в Союзе ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
нет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Регулирование мукомольной промышлен-
ности в Союзе ССР относится к ведению Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ОСР, народных комиссариатов тор-
говли союзных республик и их местных органов.
2. Заведывание государственными предприя-
х ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 42— 2бг., стр. 1639.
I. Считать утратившими силу с введением в
действие вышеуказанного постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Ооюза ОСР от 17 сентября
1926 года нажеследующие узаконения РСФСР:
а) постановление Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 3 апреля 1924 года о порядке взыска-
ния аридной платы за рыболовные угодья «О.
У.» 1924 г., № 31, ст. 281); б) постановление Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 25 сентяб-
ря 1924 года о дополнении постановления о по-
рядке взимания арендной платы за рыбо-
ловные угодья в Дальне-Восточной области
(«О. У.» 1924 г., № 81, ст. 814); в инструкцию
Экономического Совещания РСФСР от 21 июля
1924 года о порядке отпуска леса на корню и его
оплаты в 1923 — 1924 операционном году («С. У.»
1924 г., № 83, ст. 829); г) ст. 10 постановления
Экономического Совещания РСФСР от 25 сентяб-
ря 1924 года о порядке и основаниях отвода и
сдачи в аренду торфяных болот для их разработ-
ки на топливо, подстилку и удобрение («С. У.»
1924 г., № 81, ст. 817); д) постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 4 августа 1926
года об установлении бесспорного порядка взы-
скания платежей за пользование недрами («О.
У.» 1926 г., № 51, ст. 388) х ).
II. Во изменение постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 15 сентября 1926
года об изменении и дополнеии правил о поряд-
ке, условиях и сроках использования государ-
ственных земельных имуществ («С. У.» 1926 г.,
№ 61, ст. 469) 2 ). изложить ст. 23 указанных пра-
вил следующим образом:
«23. Взыскание арендных платежей и пени
по арендным договорам за все виды государ-
ственных земельных имуществ в случае уклоне-
ния арендаторов от добровольной их уплаты
производится порядком, установленным поста-
новлением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Ооюза ССР
от 17 сентября 1926 года о распространении
правил положения о взимании налогов на взы-
скание невнесенных в срок платежей по некото-
рым категориям государственных неналоговых
доходов («С. Зак. ОССР» 1926 г., № 64, ст. 482) 3 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РОФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 10. января 1927 года.
(Изв. ЦИК 12/11—27 г. № 35).
тиями мукомольной промышленности республи-
канского значения возлагается на народные ко-
миссариаты торговли союзных республик и пред-
приятиями местного эначения —на местные орга-
ны этих народных комиссариатов.
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик: а) внести в зако-
нодательство союзных республик изменения, вы-
текающие из настоящего постановления; б) обя-
зать высшие советы народного хозяйства соответ-
ствующих союзных республик и их местные орга-
г ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1376.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1655.
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ны передать не позднее 1 января 1927 года в ве-
дение народных комиссариатов торговли союзных
республик и их местных органов по принадлеж-
ности государственные предприятия мукомольной
промышленности со всем их активом и пассивом,
а равно со всеми кредитами, отпущенными по
республиканским и местным бюджетам на нужды
мукомольной промышленности.
Примечание. Мельничные предприя-
тия, не находящиеся в ведении высших со-
ветов народного хозяйства союзных республик
и их местных органов, а равно мельницы,
входящие в состав комбинатов, подведом-
ственных высшим советам народного хозяй-
ства союзные республик и их местным орга-
нам, могут быть передаваемы народным ко-
миссариатам торговли союзных республик и
их местным органам не иначе, как по спе-
циальному каждый раз постановлению эко-
номического совещания союзной республики.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель СНК ОООР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 2—27 г., ст. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке финансирования электростроительства
и электропромышленности за счет ассигнований
по общесоюзному бюджету.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Суммы, отпускаемые по общесоюзному бюд-
жету для финансирования, в порядке выдачи
ссуд, электрификации и электропромышленности, '"
могут быть распоряжением Народного Комисса-
риата Финансов Ооюза ССР передаваемы Акцио-
нерному Банку по электрификации «Электробан-
ку» для использования их на основаниях! опре-
деляемых в нижеследующих статьях.
2.
 
Акционерный Банк по электрификации
обязан использовать средства, передаваемые ему
в порядке ст. 1 настоящего постановления, в тон-
нем соответствии с пх назначением.
К полученным от Народного Комиссариата
Финансов Союза ООР суммам Акционерный Банк
по электрификации добавляет из своих средств
для финансирования электрификации и электро-
промышленности суммы в размере, устанавли-
ваемом ежегодно по соглашению с Наводным Ко-
миссариатом Финансов Ооюза ООР и Высшим Оо^
ветом Народного Хозяйства Союза ООР (по Глав-
ному Электротехническому Управлению). Для
1926 —27 года размер этих сумм определяется
ориентировочно в аз, х І,% *суммы, передаваемой
Акционерному Банку по электрификации Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ООР (ст. і).
Акционерный Банк по электрификации фи-
нансирует электростроительство и электропро-
мышленность по их требованиям, согласно их
производственным планам, утвержденным в уста-
новленном порядке.
3. По ссудам, выдаваемым из бюджетных
ассигнований и дополнительных средств Акцио-
нерного Банка по электрификации (ст.ст. 1 и 2)
Акционерный Банк по электрификации взимает
с клиентуры не более 6% годовых.
Примечание. В зависимости от из-
менения кон'юнктуры размер %% по выда-
ваемым ссудам мо'жет быть изменен Акцио-
народным Банком по электрификации с разре-
шения Народного Комиссариата Финансов
Ооюза ООР.
4. По ссудам, выдаваемым из средств, отпу-
щенных по бюджету, из взимаемых Акционерным
Банком по электрификации с клиентуры 6% —
3% передаются в доход казны.
Остальные 3% обращаются в пользу Акцио-
нерного Банка по электрификации на покрытие
его организационных расходов, связанных с опе-
рациями по выдаче указанных ссуд, и возмож-
ных как по бюджетным ссудам, так и по допол-
нительным ссудам из средств Акционерного Бан-
ка по электрификации, убытков.
Если сумма полученных Акционерным Бан-
ком по электрификации % % превысит указанные
расходы и убытки, остаток обращается в капитал
долгосрочного финансирования электрификации
нерным Банком по электрификации.
Примечание. В случае взимания по
выданным ссудам иной, чем 6% ставки, рас-
пределение полученных %% между казной и
Акционерным Банком по электрификации
устанавливается по соглашению Народного
Комиссариата Финансов Союза СОР с Акцио-
нерным Банком по электрификации.
5. Полученные Акционерным Банком по элек-
трификации в порядке ст. 1 настоящего постано-
вления суммы подлежат, за ответственностью
Акционерного Банка по электрификации возвра-
ту, в сроки, установленные по соглашению На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР. Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР (по
Главному Электротехническому управлению) и
Акционерного Банка по электрификации.
С согласия Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ООР, Акционерному Банку по электри-
фикации предоставляется право пользоваться по-
ступающими в возврат ссуд суммами и получен-
ными по ним процентами в течение одного года,
с уплатой в доход казны 6% годовых.
6. Проценты на переданные Народным Ко-^
миссариагом Финансов Союза ООР Акционерному
Банку по электрификации суммы (ст. 1), на-
числяются со дня их передачи, проценты на
ссуды, выданные Акционерным Банком по элек-
трификации из этих средств ссудополучателям,
начисляются со дня выдачи ссуд. Оплата же про-
центов и погашение ссуд ссудополучателями
Акционерному Банку по электрификации и Ак-
ционерным Банком по электрификации казне на-
чинается через год поске пуска станции, если
финансируется сооружение электростанции; в
других случаях сроки оплаты процентов и пога-
шения ссуд устанавливаются договором Акцио-
нерного Банка по электрификации с ссудополуча-
телем в соответствии с правилами, установлен-
ными по соглашению Народного Комиссариата
Финансов Союза ООР, Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР и Акционерного Банка по
электрификации.
7. Акционерный Банк по электрификации
обязуется все средства, переданные ому Народным
Комиссариатом Финансов Ооюза ООР (ст. і) впредь
до вручения их ссудополучателям, держать на те-
кущем счете Народного Комиссариата Финансов
Союза СОР в Акционерном Банке по электрифи-
кации с начислением на них процентов в размере,
устанавливаемом по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ОСР. Средства, под-
лежащие возврату в доход казны помещаются в
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постановления, на другой текущий счет Народ-
ного Комиссариата Финансов Ооюза ССР в Ак-
ционерном Банке по электрификации с начисле-
нием на них 6% годовых.
8. Акционерный Банк по электрификации
ежегодно отчитывается перед Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ООР в суммах, посту-
пающих к нему в порядке ст. 1 от последнего.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 3—27 г., ст. зс).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
о дополнении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 7 марта 1924 года о помещении
резервных и запасных капиталов государствен-
ных учреждений и предприятий в государствен-
ные и гарантированные правительством процент-
ные бумаги.'
Центральный Исполнительный Комитет а
Совет Народных Комиссаров Ооюза СОР п о-
с т а н о в л я ю т:
Дополнить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Ооюза СОР от 7 марта 1924 года о по-
мещении резервных и запасных капиталов госу-
дарственных учреждений и предприятий в госу-
дарственные и гарантированные правительством
процентные бумаги (Вестник ЦИК, СНК и ОГО
Ооюза СОР 1924 г. № 3, ст. 72) статьей 4-а сле-
дующего содержания:
«4-а. В случае неігриобретения государствен-
ными учреждениями процентных бумаг в течение
одного месяца со дня произведенного в установ-
ленном порядке распределения прибылей или в
течение дополнительного срока, если таковой был
предоставлен Народным Комиссариатом Финансов
Ооюза СОР или подлежащим народным комисса-
риатом финансов союзной республики, по при-
надлежности, руководители означенных учрежде-
ний и предприятий подлежат ответственности в
дисциплинарном порядке».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1926 г.
С. 3. С. № 1—27 г. ст. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 81
о помещении государственными учреждениями и
предприятиями 60 проц. своих резервных и за-
пасных капиталов в облигации 2-го государствен-
ного 8-проц. внутреннего займа 1926 года.
На основании постановления Совета Труда и
Обороны Союза ООР от 3 декабря 1926 года 1 ),
все государственные учреждения и предприятия,
обязанные, согласно постановления ЦИК и ОНК
СССР от 7 марта 1924 года («Вестник ЦИК, ОНК
и ОТО ОССР» за 1924 г., № 3, ст. 72), держать
60 проц. резервных и запасных капиталов в го-
сударственных процентных бумагах, должны
шпредь помещать таковые капиталы в облигации
2-го государственного 8-проц. внутреннего займа
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5-27 г., стр. 132.
1926 года, разрешенного к выпуску постановле-
нием ЦИК и ОНК ОООР от 4 июня 1926 года
(Собр. Зак. 1926 г., № 39, ст.. 286) *).
Наркомфин ОООР Брюханов.
Нач. Валютн. Упр. НКФ ОООР Юровский.
(Эк. Ж. 9/П— 27 г. № 32).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 919
об освобождении от обязательной регистрации на
бирже внутрисиндикатных сделок.
Н ар к о м тор га м . Союзных Респу-
блик.
Имея в виду особый характер отношений
между синдикатами и входящими в их состав
трестами, НКТорг ООСР считает возможным осво-
бодить от обязанностей регистрации, в порядке
постановления СТО от 24 февраля 1926 года о
регистрации внебиржевых сделок, виутрисннди-
катекие внебиржевые торговые сделки купли-про-
дажи, т.-е. соглашения членов синдикатов с син-
дикатом, основанные на уставе и относящиеся
к передвижению товаров -)
В целях же наиболее полного учета оптового
товарооборота НКТорг ОООР обязует правления
синдикатов представлять через каждые 15 дней
соответствующим биржам сведения о заключаемых
внутрисиндикатскнх сделках в информационном
порядке».
Замваркомторг ОООР Эйсмопт.
За Нач. Адм. Орг. Упр. Геллер.
(Оов. Торг. 1927 г., прияож. № 8, стр. ю).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ И ВСНХ СССР
10 ЯНВАРЯ 1927 г.
о порядке взимания платы за пользование нед-
рами.
(Опубликованная при приказе ВСНХ СССР Л» 343
от 13 января 1927 г.).
(Издается в порядке ст. 34 «Положения о недрах
земли и разработке их», утв. ЦИК СССР 13 июля
1923 и в отмену одноименной инструкции, утв.
Президиумом ВСНХ СССР 2 января 1924 г. по
согласованию с НКФ ОССР).
I. Общие положен и я.
1. За пользование недрами, в зависимости
от характера производства горно-промысловых
работ, горнопромышленники уплачивают госу-
дарству, помимо установленных налогов, сле-
дующие сборы и платежи:
А. При производстве разведочных работ —
разведочный сбор.
Б. При разработке месторождений на пра-
вах первого открывателя (в порядке ст. 13 По-
лож. о недрах): а.) погектарную плату и б) доле-
вое отчисление.
В. При разработке месторождений на пра-
вах арендаторов (в порядке ст. 25 Положения о
недрах): а) погектарную плату и б) арендную
плату.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1004.
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Примечание. Настоящая инструк-
ция не касается платы . за пользование по-
верхностью и вознаграждения за порчу ее
и за прочие убытки, причиняемые горными
работами землепользователям; эта плата и
вознаграждение определяются на основа-
ниях, предусмотренных земельными кодек-
сами союзных республик и особыми поста-
новлениями, издаваемыми в развитие и до-
полнение пх.





исключительного права на производство развед-
ки открытого им месторождения или за предо-
ставление такового права в договорном порядке
в отношении уже известного ^месторождения
горнопромышленник обязан уплачивать за ка-
ждый операционный год, считая не полный год
за полный, по 10 руб. с каждой разведочной пло-
щади, размер которых устанавливается соответ-
ствующими статьями инструкици к Положению 4
о недрах «О порядке производства поисков, раз-
ведок и предоставления отводов».
3. Взнос за первый год долями быть сделан
горнопромышленником при получении дозволи-
тельною свидетельства на разведку или при за-
ключении соответствующего договора, а за по-
следующие годы — не позднее 15 октября за весь
операционный год вперед.
4. В случае просрочки уплаты сбора горно-
промышленник уплачивает пени в размере а /з%
за каждый просроченный день.
III. О платежах при "разработке ме-
сторождений на правах первого от-
крывателя.
5. За пользование отводами, предоставленны-
ми для разработки на правах первого открыва-
теля, устанавливается погектарная плата в раз-
мере 50 к. в операционный год с каждого полного
пли неполного гектара отведенных недр.
6. Погектарная плата вносится поровну в два
срока по полугодиям операционного года впе-
ред, при чем за первое полугодие она уплачи-
вается не позднее 1-го ноября, а за второе — не
позднее 1-го мая.
7. В случае просрочки уплаты погектарной
платы горнопромышленник уплачивает пени в
размере 1 / 0 % за каждый просроченный день.
8. Помимо погектарной платы за пользование
отводами, предоставленными для разработки на
нравах первого открывателя, с горнопромышлен-
ника взимается долевое отчисление с продуктов
добычи в следующих размерах: 1 % — с руд же-
лезных, медных, марганцевых, хромистых, олова,
никкеля, ртути, мышьяка, кобальта, сурьмы,
висмута, молибдена, вольфрама, асбеста, слюды,
цементных мергелей, фосфоритов, серы, серного
колчедана, графита, огнеупорных, изоляционных
и красочных материалов, барита, витерита, поле-
вого и плавикового шпата, строительных и орна-
ментовочных камней и общераспространенных ис-
копаемых; іК% — с руд полиметаллических; 2% —.
с руд урановых, ванадиевых и др. редких метал-
лов, руд содержащих радий в промышленном
количестве, самоцветов и драгоценных камней;
3% — с каменного угля; 4% — с соли и 5% — с
нефти и платины.
9. Долевое отчисление с продуктов добычи
взимается в денежной форме по стоимости руды
на месте, кроме платины, с коей долевое отисле-
пие взыскивается в натуре, согласно особых
правил.
П р и м е ч а н и е. Стоимость руды опре-
деляется средней продажной ценой, если
• предприятие продает свою продукцию, или
себестоимостью на основании документаль-
ных данных с начислением 10%. При отсут-
ствии документальных данных или непред-
ставлении пх горнопромышленником стои-
мость устанавливается горными органами на
основе теоретических соображений и прак-
тических данных других однородных пред-
приятий данного промышленного района.
10. Долевое отчисление вносится по кварта-
лам операционного года в сроки: для первого
квартала не позднее 31 января, для второго — 30
апреля, для третьего — 31 июля и для четвер-
того — 31 октября.
11. В случае просрочки взноса долевого от-
числения горнопромышленник уплачивает пени
в размере 1 /„% за каждый просроченный день.
IV. О платежах при разработке ме-
сторождений на правах аренды.
12. За предоставление под разработку место-
рождений в аренду устанавливается погектарная
плата в размере 1 руб. в операционный год с ка-
ждого полного или неполного гектара недр, во-
шедших в отвод.
13. Погектарная плата за отводы, указанные
в § 12 вносится в порядке § 6 настоящей ин-
струкции с последствием, в случае просрочки,
указанным в § 7.
14. Помимо погектарной платы, за предоста-
вление на арендных началах месторождения с
горнопромышленника взимается арендная пла-
та, устанавливаемая, в соответствии со ст. 33 По-
ложения о недрах, по правилам, изложенным в
инструкции «О порядке сдачи в эксплоатацию
на арендных началах месторождений всякого рода
полезных ископаемых».
15. Арендная плата, указанная в предыду-
щем §, вносится в порядке § 10 настоящей ин-
струкции с последствиями, в случае просрочки,
указанными в § И.
V.
 
О порядке- взноса, контроля и
взыскания плат за пользование
недрами.
10. Все перечисленные в настоящей инструк-
ции виды плат за пользование недрами, вно-
сятся горнопромышленниками непосредственно' в
кассы органов НКФ для зачисления в государ-
ственный доход согласно порядка, устанавливае-
мого ежегодно высшими законодательными ор-
ганами при утверждении бюджета, при чем гос-
предприятиями взносы производятся в кассы
органов НКФ по местонахождениям их Правле-
ний, прочими же горнопромышленниками — по
расположению месторождения.
17. Контроль за своевременной уплатой пла-
тежей за пользование недрами' осуществляется
ВСНХ ОООР в отношении госпредприятий обще-
союзного значения и ВСНХ союзных республик
и пх местными горными органами — в отноше-
нии госпредприятий республиканского и местно-
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18. Немедленно и во всяком случае не позже
3-дневного срока с момента произведенного пла-
тежа госпредприятия общесоюзного значения,
ведущие горные работы, обязаны копии квитан-
ций во взносе платежей за пользование недрами
и расчетные ведомости к ним одновременно на-
правлять в ВСНХ СССР (по Главгоргопу) и в
НКФ ОООР (по Управлению Госдоходами).
19.
 
Правила контроля за взносами плат за
пользование недрами госпродприятиями респуб-
ликанского и местного значения, кооперативны-
ми организациями и частными лицами устанавли-
ваются ВСНХ союзных республик по согласова-
нию с НКФ союзных республик по принадлеж-
ности.
20. Для учета всех платежей и наблюдения
за своевременной их уплатой означенные в § 17
органы ведут особые книги (форма № 1).
21. Для учета добычи полезных ископаемых
и проверки правильности производимого с нее
долевого отчисления горнопромышленники ведут
установленного образца (форма № 2) книги для




Упомянутые в предыдущем § книги
должны быть предварительно пред'явлены в бли-
жайшее Управление Начальника Горного Округа
для наложения шнура и печати.
23. В книгах для записи добычи не должно
быть никаких неоговоренных подчисток и по-
марок.
24. Предусмотренные настоящей инструкции
ей платежи за пользование недрами, не внесен-
ные горнопромышленниками в указанные в ней
сроки, перечисляются в недоимку в порядке и
в срок, уотяновленные постановлением ЦИК и
СНК СССР от 17 сентября 1926 г. «О распростра-
нении правил положения о взимании налогов
на взыскание невнесенных в срок платежей по
некоторым категориям государственных ненало-
говых доходов» («Изв. ЦИК»№ 237—1926 г.) 1)
и подлежат на основании последнего взысканию
в бесспорном порядке вместе с соответствующей
пеней, Начисленной в размерах, установленных
настоящей инструкцией.
(В. Ф. № 15—27 г., стр. 13).
ПРАВИЛА, УТВ. НК РКИ СССР 5 ИЮНЯ 1926 г.
о порядке составления и утверждения смет на
строительные работы.
На основании постановления Совета Труда и
Обороны от 17 февраля 1926 года 2 ) Народный
Комиссариат Рабоче-Креетьянекой Инспекции
Ооюза СОР опубликовывает следующие правила
о порядке составления и утверждения смет на
строительные работы при проектировании и осу-
ществлении как государственными, так и обще-
ственными учреждениями и предприятиями, вся-
кого рода строительных работ. Правила являются
обязательными к руководству для всех без исклю-
чения ведомств, учреждений и предприятий.
- 1 ) См. «Вюл. Ф. X. 3.» № 42—26 г., стр. 1639.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г. стр. 489.
ПРАВИЛА
о порядке составления и утвер-
ждения смет на строительные ра-
боты.
I. О б щ и е и о л о ж е н и я.
1. При проектировании и осуществлении как
государственными, так и общественными и коопе-
ративными учреждениями и предприятиями, вся-
кого рода строительных работ, обязательному
составлению подлежат строительные сметы сле-
дующих видов:
а) ориентировочные — для обоснования об-
щего размера ассигнований, необходимых для вы-
полнения строительного плана в целом;
б) производственные — для руководства при
непосредственном производстве работ;
в) исполнительные — для выяснения факти-
ческой стоимости произведенных работ.
2. Ориентировочные сметы содержат общее
исчисление стоимости сооружений с накладными
расходами.
3. Производственные сметы представляют со-
бой технический расчет стоимости работ, подле-
жащих исполнению, и имеют целью установить
более точно пределы как стоимости отдельных
работ с относящимися к ним матерпалами, так
и всех связанных с исполнением работ прочих
накладных расходов. Если по ходу работ вы-
ясняется необходимость изменения установлен-
ного об'ама работ или замены одной работы —
другой, то для выполнения их составляются до-
полнительные сметы к основным производствен-
ным сметам.
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4. Исполнительные сметы должны отста-
вляться, как общее правило, при постройке всех
зданий и сооружений. Исполнительные сметы
представляют собой технический расчет стоимо-
сти исполненных работ и имеют целью, с од-
ной стороны, выяснить действительную стоимость
произведенных работ, а с другой стороны —■ дать
сопоставление ее с данными утвержденных смет.
Примечание. Все смете перечислен-
ных видов должны составляться и подписы-
ваться лицами, имеющими право на произ-
водство работ.
II. Порядок составления смет.
Порядок составления ориентировочных, про-
изводственных и исполнительных смет устана-
вливается инструкциями ведомства, разработан-
ными в строгом соответствии с изложенными
ниже основными положениями.
5. Ориентировочные сметы составляются на
основании эскизных или типовых проектов со-
оружений и укрепленных измерителей стоимости
сооружений или их частей (кубический метр зда-
ния, километр дороги, килограмм пролетных
строений мостовой фермы, квадратный метр замо-
щения и проч.).
К ориентировочным сметам прилагаются:
а) эскизные или типовые проекты;
б) перечень примененных; укрупненных из-
мерителей с их обоснованием;
в) приблизительный подсчет количества не-
обходимых материалов;
г) пояснительная записка, акты, устанавли-
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Примечание: стоимость ремонтных
работ может быть исчислена в установленном
процентном отношении к начальной стоимо-
сти ремонтируемых сооружений по современ-
ным ценам.




утвержденого проекта п. в случае необхо-
димости, конструктивных к нему чертежей;
б)
 
норм урочного положения на рабсилу и
материалы и
в) справочных цен на последние или вырабо-
танных на основании урочного положения и
справочных цен единичных расценок.
В соответствии с этим, производственные
сметы (основные и дополнительные) составляют-
ся согласно нижеследующего:
а) количество рабсилы и материалов опреде-
ляется по Урочному положению на строительные
работы с поправочными коэффициентами, допол-
нениями и изменениями, утвержденными в уста-
новленном порядке, а для работ, не вошедших в
Урочное положение — по справочникам, приня-
тым ведомствами в установленном порядке;
б) единичные цены на рабсилу и материалы
принимаются справочные, публикуемые губерн-
скими (или соответствующими им) инженерами,
в порядке § 16 инструкции по применении поло-
жения об управлениях губернских инженеров от
30 июля 1924 года и постановлений совета на-
родных комиссаров союзных республик, а при
отсутствии их, — по данным губернского (или со-
ответствующего ему) статистического бюро.
Примечание 1. При заготовке мате-
риалов ведомствами и учреждениями, веду-
щими самостоятельную заготовку материалов,
разрешается руководствоваться ценами на
материалы заготовительными, а на рабсилу
установленными коллективными договорами,
при обязательном обосновании выгодности
заготовок ведомства.
Примечание 2. Временно, впредь до
установления современных справочных цен
надлежащими органами, составление смет
допускается, как исключение, и по довоен-
ным щенам в порядке инструкций, разраба-
тываемых ведомствами.
7. К производственым сметам прилагаются:
а) утвержденные, согласно § 13 Урочного по-
ложения, проекты с актами и прочими докумен-
тами, устанавливающими необходимость выпол-
нения предположенных работ;
■б) расценочные ведомости единиц работ, если
смета составлена по единичным расценкам;
в) справочные цены на рабсилу и материалы;
г) пояснительные записки, заключающие в
себе характеристику работ, намеченный план их
производства и перечень местных условий и об-
стоятельств, уясняющих все назначения смет.
8. Исполнительные сметы сотавляются по за-
копченным работам на основании исполнения
чертежей, обмеров работ в натуре, актов и про-
чих отчетных данных о произведенных расходах.
9. Исполнительная смета состоит из техниче-
ского расчета стоимости исполненных работ и
финансового отчета. В соответствии с этим в ка-
ждой исполнительной смете должна быть сопо-
ставлена стоимость работ по производственным
сметам (основной и дополнительной), со стоимо-
стью фактически выполненных работ, определен-
ной по действительному расходу на рабсилу, ма-
териалы и накладные расходы, со ссылками на
соответствующие платежные документы.
10. В отдельных случаях, когда последовало
соглашение с финансовыми органами, исполни-
тельная смета может быть заменена представле-
нием:
а) производственной сметы (основной и до*-
поляителънон) с актами об исполненных рабо-
тах и
б) финансовой отчетности, устанавливающей
финансовую стоимость рабсилы, материалов и
накладных расходов.
11. В исключительных случаях, когда рабо-
ты производились по ориентировочным сметам
или вовсе без таковых, должен быть сотавлѳн
отчет в виде ометы, составляемый во всем со-
гласно пункта 9 настоящих правил.
- 12. Ко всякого рода исполнительным сметам
, должны прилагаться: пояснительные записки,
исполнительные чертежи, акты и прочие отчет-
ные данные.
III. Порядок утверждения смет.
13. Ометы утверждаются ведомствами или
учреждениями, распоряжением коих осуще-
ствляются работы. Для крупных работ общесоюз-
ного значения или затрагивающих интересы не-
скольких ведомств, может быть установлен осо-
бый порядок утверждения смет.
П р и м е ч а н и е. При утверждении смет
на строительные работы, подведомственные
техническому контролю губернских (или со-
ответствующих им) инженеров, должны быть
соблюдены правила, . установленные положе-
нием об управлениях губернских инженеров,
утвержденные советами народных комиссаров
союзных республик.
14. На лиц, составляющих или утверждаю-
щих сметы, возлагается ответственность, по при-
надлежности, эа техническую их целесообраз-
ность в соответствии с намеченным планом ра-
бот, за правильность исчисления количества ра-
бот, применения Урочного положения, единичных
расценок и правильность применения справоч-




представлению в' плановые органы вне данного
ведомства и в финансовые органы, должны утвер-
ждаться ведомствами сообразно со сроками пред-
ставления строительных планов и финансовых
омет.
16. Производственные сметы, как общее пра-
вило, должны быть утверждены до начала строи-
тельной операции. До утверждения ометы разре-
шается заготовка материалов и производство под-
готовительных работ на сумму в размере 25%
от общих отпущенных ассигнований. Продолже-
ние начатых в предшествующее время работ до
утверждения сметы допускается за счет этих же
25%. Производство новых работ, не предусмот-
ренных годовым строительным предположением
(планом), разрешается лишь в исключительных
случаях, вызываемых стихийными бедствиями и
другими обстоятельствами, удостоверяемыми
каждый раз актами, составленными с участием
представителей губернских (или соответствующих
им) инженеров и финансовых органов, и утвер-
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Примечание. При составлении ак-
тов на работах, из'ятых из- ведения губерн-
ских (или соответствующих им) инженеров,
вместо представителя последних, участвует




Исполните льные ометы должны быть со-
ставлены и утверждены для работ, продолжав-
шихся один строительный сезон — в трехмесяч-
ный орок по окончании операции; для работ,
продолжавшихся два сезона, — пятимесячный,
свыше — шестимесячный.
IV. Порядок (представления, смет
в плановые и финансовые органы.
18. Ориентировочные сметы на работы, осу-
ществляемые на средства, отпускаемые по госу-
дарственным и местным бюджетам, представля-
ются в соответствующие плановые и финансо-
вые органы в сроки, установленные правилами
составления и представления строительных пла-
нов и финанеовык смет, в качестве приложений
к таковым.
19. Ориентировочные сметы на работы, осу-
ществляемые за счет средств органов, состоящих
на хозяйственном расчете, и кооперативных,
представляются плановые органы в сроки, уста-
новленные правилами составления производ-
ственных программ и финансовых планов подле-
жащих органов.
20. Производственные (основные и дополни-
тельные) сметы подлежат представлению во вне-
ведомственные органы лншь в том случае, когда
этот порядок предусмотрен особыми приказами,
или же, если при рассмотрении ориентировоч-
ных смет, состоялось особое постановление пла-
новых органов.
21. Исполнительные сметы по строительным
работам ведомств п учреждений, подлежащих по-
следующему контролю со стороны органов На-
родного Комиссариата Финансов представляются
по утверждении их в установленном порядке в
органы Народного Комиссариата Финансов с при-
ложением и по их требованию. Исполнительные
сметы прочих ведомств и учреждений хранятся
в делах последних, и копии с них представляют-
ся в соответствующие плановые и финансовые
органы по их требованию. .
Замнарком РКИ ООСР 0. Чуцкаев.
Управделами РКИ ООСР Я. Петере.
(О. X. Ж. № 4—27 г., стр. 7).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 195.
Инструкция по применению постановления Со-
вета Труда и Обороны от 16/ІХ 1926 г. о мерах
борьбы с заносом хлопковых вредителей в хлоп-
ководческие районы СССР.
Утв. ВОНХ ОООР по согл. с НКТоргом, НКЗ
РОФОР п представительствами ЗСФОР, КОСР,
УзбОСР и ТуркОСР, НКПО и НКПиТ ОООР
1 декабря 1926 г.
1.
Впредь до утверяедения особого органа, ве-
дающего всем хлопковым карантином в СОСР,
для разрешения соответствующих вопросов при
Главтекстиліе организуется Междуведомственная
комиссия из -представителей Главтекетиля, Глав-
хлопкома, ВТО, Гл. Тамоясенного Управления,
Наркомзема РОФОР, Представительства ЗОФСР,
УзОСР, КОСР, ТуркіООР, УООР, Наркомпути и
Госинститута Опытной Агрономии.
Примечание. Названная комиссия
обслуживается техническим аппаратом Глав-
текстиля на средства, отпускаемые для этой
цели заинтересованными хоэорганами.
2.
Хлопок, привозимый из-за границы, может
быть направляем в хлопководчееские райопы
СССР не иначе, как после представления удо-
стоверения о его незараженности хлопковыми
вредителями.
Если хлопок находится в ведении тамояген,
то представление означенного удостоверения тре-
буется тамояшями, если же партия хлопка вве-
зена уже во внутренние местности СССР, то та-
ковое удостверение должно быть представляемо
той яселезной дороге, на которую сдается хлопок
к отправке.
Примечание 1. Под словом «хло-
пок» подразумевается всякое хлопковое
сырье, необработанное хлопковое волокно, а
также хлопковые отбросы, получающиеся в
порядке прядения, и всякого рода другие
хлопковые отбросы в какой бы то ни было
форме и под каким бы то ни было коммерче-
ским названием.
Примечание 2. Описок пунктов,
расположенных в хлопковых районах, опу-
бликовывается комиссией.
3.
Указанное в § 2-м удостоверение выдается
упомянутой в § 1 ' комиссией при Главтекстпле,
по заявлению отправителей с одновременным
уведомлением Наркомэема той республики, куда
хлопок предполояіен к отправке, и лишь после
того," как хлопок будет подвергнут дезинфекции.
До представления удостоверения тамояшя не
имеет права выпустить хлопок, направляемый в
хлопководческие районы ООСР, а яюлезная доро-
га не имеет права принимать этот хлопок к по-
грузке.
Примечание. Каждый грузоотправи-
тель, отправляющий хлопок, в хлопководче-
ские районы Союза, должен подать заявле-
ние в комиссию о своем яьелании отправить
хлопок. В заявлении должно быть указано,
где закуплена данная партия хлопка, куда
отправляется (точное указание адресата), чи-
сло кип, марка хлопка, фамилия и адрес от-
правителя.
4.
Иностранный хлопок, идущий из сопредель-
ных с ОООР стран транзитом через хлопковод-
ческие районы, пропускается без выдачи удосто-
верения о его незараяіеішости, если хлопок будет
из местностей, пезараженных вредителями. В'
противном случае, упомянутая в § 1 комиссия
принимает меры к установлению на границе де-
зинфекции привозимого из зараженной местно-
сти хлопка.
Примечание. Турецкий хлопок, за
исключением заготовок в Сумалппеком рай-
оне, следующий в ОООР по Черному морю,
долясеи направляться только в порт Одессу.
Наблюдение за выполнением излоя«ениого
(правила возлагается на органы Наркомторга.
5.
Все яіелезнодорояшые вагоны, в которых пе-
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хлопка по назначению, а также складочные по-
мещения, в которых хранился хлопок, семена,
хлопковые вредители и растения, должны быть
тщательно продезинфицированы, согласно пра-
вил, издаваемых НКПС в соответствии с § 10 на-
стоящей инструкции.
Примечание. На дезинфекцию жел.-
дор. складов, используемых для хранения
зараженного хлопка, хлопковых коробочек,
растений и семян, а также вагонов, в кото-
рых перевозится зараженный хлопок и дру-
гое хлопковое сырье, с грузохозяев взимает-
ся обор, согласно постановлений Тарифного
(комитета от 5/1 — 25 г., «Сборник тариф. л
№ 245, тариф № 33 и от 15/ѴП— 25 г., «Сбор-
ник тарифов», № 295, тариф № 4623 о сбо-
рах на дезинфекцию складов и вагонов, ис-
пользуемых под зараженное амбарными
вредителями зерно.
Указанные в ст. 2-й постановления ОТО от
16 сентября 1926 г. 1 ) хлопковые семена (сорто-
вые и селекционные), хлопковые коробочки и
хлопковые растения, следующие не только в на-
ши хлопководческие районы, но и вообще в Союз
СОР, подлежат обязательной дезинфекции при
участии органов союзных НКЗ по месту нахожде-
ния таможен с составлением надлежащего акта,
одна копия которого выдается грузополучателю
в качестве удостоверения, а другая направляется
в комиссию при Главтекстиле.
Примечание. Перечисленные в § 6
хлопковые семена, хлопковые коробочки п
растения, идущие в адрес Академии Наук
и Всесозного Института Прикладной Ботани-
ки выдаются названным учреждениям . без
производства дезинфекции в таможнях при
условии принятия на себя этими учреждени-
ями обязательства прозводства дезинфекции
немедленно по получении.
Указанная в § 6 дезинфекция производится
за счет получателя соответствующих предметов,
в противном случае, предметы задерживаются в
таможне и направляются обратно за границу в
установленный срок, согласно вида груза, на-
основании • действующих почтовых правил, или
постановления Таможенного Устава, в зависимо-
сти от того, каким путем груз прибыл. При не-
вывозке в установленный срок указанных выше
предметов, последние подлежат уничтожению
распоряжением таможни.
8.
Груз или посылки, содержащие хлопковые
семена, хлопковые коробочки и растения, следу-
ющие в ООСР, должны направляться через Ле-
нинградскую или Одесскую таможню. Наблюде-
ние за выполнением означенного правила воз-
лагается на органы Наркомторга.
Обеззараживание или уничтожение хлопко-
вой тары производится после освобождения ее
от хлопка. Непродезинфицированная тара долж-
на храниться отдельно от тары, уже подвергшей-
ся дезинфекции.
Тара из под хлопка, не подвергшаяся немед-
ленной перерабокте или дезинфекции, подлежит
обязательному уничтожению . путем сжигания,
при чем перевозка тары на переработку произ-
водится в порядке, указанном в § 5-м.
10.
Технические правила о порядке дезинфекции
хлопка, порядке хранения тары из-под хлопка,
а такяге другие распоряжения, касающиеся хлоп-
кового карантина, разрабатываются Междуведом-
ственной комиссией и входят в силу по утверяэде-
нии ВСНХ ССОР.
(Пр. ВСНХ № 5—27 г., стр 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о сдаче Акционерному Обществу «Рудметалл-
торг» лома черных металлов, принадлежащего
государственным учреждениям и предприятиям.
В дополнение к постановлению Совета Тру-
да и Обороны от 17 марта 1926 г. об учете и реа-
лизации лома черных металлов (вобр. Зак. Союза




Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Оогоза СОР в трехмесячный срок со дня
утверждения настоящего постановления разрабо-
тать по соглашению с Народным Комиссариатом
Путей Сообщения, Народным Комиссариатом по
Военным и Морским Делам, Комиссией Совета
Труда и Обороны по учету и реализации госу-
дарственных Фондовых имуществ и Акционерным
Обществом «Оовторгфлот» и представить в Со-
вет Труда и Обороны конкретный план сдачи в
текущем операционном году Акционерному Об-
ществу «Рудметаллторг» лома черных металлов,
принадлежащего предприятиям, находящимся в
ведении Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ОСР, Народному Комиссариату по Воен-
ным и Морским Делам, Народному Комиссариату
Путей Сообщения, Комиссии Совета Труда и Обо-
роны по учету и реализации государственных





союзных республик принять меры к тому, чтобы
местные органы власти этих республик оказывали
содействие Акционерному Обществу «Рудметалл-
торг» по учету и заготовке им лома черных ме-
таллов.
3. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ОСР о всех случаях нарушения зако-
нов и распоряя^ений правительства, относящих-
ся к, учету и реализации лома черных металлов,
доводить до сведения Совета Труда и Обороны.
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н Горбунов.
Москва, Кремль, 24 декабря 1926 г.
(0. 3. О. № 2^27 г., ст. 29).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., с,тр. 1583.
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Опубликованы:
Приказ ВСНХ ООСР от 6 декабря 1926 г.
№ 199 о производстве окончатель-
ных расчетов по арендной плате за
пользование недрами в 1925—26 опе-
рационном году и о погашении задолженности
на основах фактического производства за полный
операционный год. (Пр. ВСНХ № 5—27 г., стр. 12).
— При приказе ВСНХ СССР от 16 декабря
1926 г. № 249 Положение о Совете Не-
фтяной Промышленности, утвержден-
ное Президиумом ВСНХ СССР 2 марта 1926 г. и
постановление Президиума ВСНХ СССР от 9 де-
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о реорганизации товарных бирж.
Центральный Исполнительный Комитет и




Участие предприятий, в том числе госу-
дарственных трестов, в товарных биржах в каче-
стве их членов и обращение к биржевому посред-
ничеству является во всех случаях добровольным.
2. Деятельность бирж должна быть сосредо-
точена на посреднической работе с товарами, дей-
ствительно нуждающимися в посредничестве по
выявлению спроса и предложения, на котировке
той части товаров, которая является предметом
фактически совершенных на бирже сделок, и на
регистрации внебиржевых сделок, для которых
установлена обязательность такой регистрации.
3. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Оогоза ОСР поручается совмест-
но с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции Союза ОСР установить категории
внебиржевых сделок, подлежащих обязательной
регистрации, порядок их регистрации как на бир-
же, так и в других органах тех районов, где нет
бирж, а равно систему оплаты указанной реги-
страции и внести в недельный срок на утвержде-
ние Оовета Труда и Обороны проект соответствую-
щего постановления.
4. Правительствам союзных республик пред-
лагается в месячный срок сократить сеть биряс
с тем, чтобы биржи были сохранены в наиболее
крупных узловых торговых пунктах, а именно:
і) Москве, 2) Ленинграде, з) Харькове, 4) Ростове-
на-Дону, 5) Киев, 6) Баку, 7) Свердловске,
8) Нижнем-Новгороде, 9) Новосибирске, ю) Одес-
се, 11) Саратове, 12) Тифлисе, 13) Ташкенте и
14) Владивостоке.
5. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Оогоза ОСР поручается совмест-
но с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян-
окой Инспекции Союза ООР разработать и в ме-
сячный срок внести на утверждение в ваконода-
кабря 1926 г. об изменении редакции
ст. ст. 8 и 11 положения. (Пр. ВСНХ № 6—27 г.,
стр. 5).
— Постановление СТО от 22 декабря 1926 г.
об организации управления Дне-
провским строительством «Днепр о-
с т р о й». (О. 3. О. № 3—27 г., ст. 37).
— Приказ ВСНХ СССР от 31 января 1927 г.
№ 396 о дополнении п. 4 раздела III типового
положения о строительстве районной
государственной электрической
станции, об'явленного при приказе ВСНХ
ОООР от 13 мая 1926 г. № 674 х ) (Торг. Пр. Г.
4/П— 27 г. № 28).
тельном порядке изменения действующего законо-
дательства Союза СОР, вытекающие из настоя-
щего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ОСОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/11—27 г., № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 24 СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г.
о мерах усиления борьбы с злоупотреблениями,
недочетами и нездоровыми явлениями в торговле.
Приложение к прот. колл. НКТорга РСФСР от
23 ИЮЛЯ, 1926 Г., № 58.
В целях усиления борьбы с злоупотребления-
ми, недочетами и нездоровыми явлениями в тор-
говле, проведения в ней общественного контроля
и втягивания в последний актива широких по-
требительских масс, настоящим постано-
вляется:
1. В пределах РОФОР все торговые предприя-
тия государственные, кооперативные и акцио-
нерных обществ и все те частные предприятия,
которые заключили соглашение с государствен-
ными и кооперативными организациями о про-
даже товаров на определенных условиях (нацен-
ки и проч.), а также товарные биржи и комите-
ты рыночных торговцев обязуются ввести у себя
жалобные книги, по утвержденным Наокомторгом
РОФОР форме и правилам ведения книг.
2. Сроки введения жалобных книг устано-
вить 1-е февраля 1927 г.
3. Местным органам торговли в недельный
срок со дня получения настоящего постановле-
ния войти в исполкомы с ходатайством об изда-
нии обязательных постановлений, предусматри-
вающих порядок наблюдения за исполнением на-
мостах настоящего постановления о введении жа-
лобных книг, и устанавливающих администра-
тивные меры взыскания за его нарушение.
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4. Органам торговли на местах довести через
местную печать до сведения потребителей о це-
лях, преследуемых введением жалобных книг и
о порядке использования последних, предложить
потребителям принять самое активное участие в
организации с помощью жалобных книг—широ-
кого общественного контроля в торговле.
Наркомгорг РСФСР Эйсмонт.
Нач. Упр. Торг. Инспекции Петряков.
Управделами Холщевников.
(Бюл. Ц— юза № 3—27 г., стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 912
о ценах и розничных накидках на кожтовары и
обувь.
НаркомтрудамСоюзныхРеспублик.
Во изменение п.п. 6, 7 и 8 циркуляра Нар-
комторга ОООР от 25 мая 1926 года, опублико-
ванного в «Торговых Известиях» от 1/ѴІ 1926 го-
да за № 59/167 : ), данного в развитие постано-
вления Наркомторга СССР от 1 февраля 1926 г.
о предельных ценах на кожтовары («Торговые
Известия» от 9/П — 1926 года № 15) 2 ) и в раз'-
ясиеяие единого прейскуранта цен на кожтовары»
утвержденного Ыаркомторгом ООСР («Торговые
Известия» от 20/ГѴ 1926 г. за № 43/151) 3 ), а также
в развитие постановления Наркомторга СССР
о снижении розничных накидок на кожтовары и
обувь от 3/ІХ 1926 года («Торговые Известия» от
7 /IX 1926 года за № 97/205) 4 ) Наркомторг СССР
предлагает к руководству нижеследующее:
1. В целях сокращения числа звеньев това-
ропроводящей сети при прохождении кожтова-
ров, а также в целях удешевления их продаяшой
цены постановление Наркомторга ООСР от 3/ІХ
1920 года («Торговые Известия» от 7/ІХ 1926 года
за № 97/205) установлена для Кожевенного Син-
диката при продаже кожтоваров центральным
государственным и кооперативным организаци-
ям (союзного, республиканского и краевого мас-
штаба) надбавка к отпускным ценам производ-
ственных предприятий в 3% при продаже жож-
товаров транзитом ив 4И% при продаже кож-
товаров со складов ВКС п его отделений; при про-
дажа кожтоваров другим организациям и лицам
Кожсиндикат в праве делать накндку в 4% при
транзитной продаже и в 5 1 / 2 % при отпуске со
складов.
При продаже кожтоваров государственным и
кооперативным раокройно-пооадочным предпри-
ятиям п обувным фабрикам в целях удешевле-
ния стоимости кроеного товара и обуви Кожсин-
днката делает такую же накидку, как и при про-
даже кожтоваров центральным государственным
л кооперативным организациям (союзного, рес-
публиканского п краевого масштаба).
2.
 
Центральные государственные и коопера-
тивные организации (союзного, республиканско-
го и краевого масштаба) при продаже кожтова-
ров в праве делать накидку в 4% при транзитной
продаже и 5 1 /-% при отпуске кожтоваров со
*) См. «Бюл. Ф. л X. 3.» № 23—26 г., стр. 983.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 7—26 г., стр. 309.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
-) См. «Бюл. Ф. п X 3.» А» 37—26 г., стр. 1456.
складов, считая к отпускным ценам производ-
ственных предприятий, при чем указанные на-
кидки являются предельными, как на коястова-
ры, полученные от ВКО в транзитном порядке и
со складов, так и на кожтовары, покупаемые
у государственных и кооперативных производ-
ственных и торгующих организаций.
3. Указанные выше накидки установлены
Наркомторгом ОССР для Кожсиндиката и цен-
тральных государственных и кооперативных ор-
ганизаций, независимо от суммы и района про-
дажи кожтоваров (кроме фрахта).
4. В виду того, что при установлении наки-
док в торговле кожтоварами для Кожсиндиката
и центральных государственных и кооператив-
ных организаций (союзного, республиканского и
краевого масштаба) имеющих разветвленную тор-
говую сеть, принималась во внимание величина
торговых расходов по всей их торговой сети упо-
мянутые выше торговые накидки, установленные
Наркомторгом СССР для кожсиндиката и цен-
тральных государственных и кооперативных ор-
ганизаций, не подлежат изменению органами Нар-
комторга на местах.
5. В виду того, что настоящий циркуляр
вносит изменения только лишь в п.п. 6, 7 и 8
циркуляра Наркомторга ССОР от 25/Ѵ 1926 года
(«Торговые Известия» от 1/ѴІ 1926 года за
№ 59/167) все остальные пункты указанного цир-
куляра остаются в силе и должны проводиться
наркомторгамп союзных республик неуклонно в
ягизнь.
Зам. Наркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Нач. Упр. Промт.- и Сырья Шостак.
За Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Геллер.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 4, стр. 11).
ПРИКАЗ ВСІНХ РСФСР ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 326.
В дополнение к приказу по ВСНХ РСФСР
№ 174 от 3 декабря 1926 Года и в соответствии
с приказом по ВОНХ ОООР № 377 от 26 января
1927 г. о снижении отпускных цен на лесома-
териалы на 10 проц. («Торг. Пром. газета» № 21
от 27 января с. г.) 1 ), предлагается всем лесо-
трестам республиканского значения, кои еще
не осуществили вышеуказанного снижения цен,
немедленно провести таковое в жизнь.
Снижение отпускных цен на лесоматериалы
распространяется как на все вновь заключаемые
сделки с 25 января с. г., так и на старые в не-
сданной еще части продукции па это число,
в том случае, если ранее заключенными дого-
ворами не было предусмотрено снижение в -ука-
занном размере по сравнению с утвержденным
ранее прейскурантом.
Одновременно президиум ВСНХ РОФОР ка-
тегорически предлагает ускорить представление
затребованных приказами за №№ '174 и 254 каль-
куляционных материалов.
Всем іпромбюро, край- и облСНХ, ЦСНХ,
ГСНХ и ОМХ издать соответствующие распоря-
жения по подведомственным им предприятиям.
Вместе с тем, имея в виду поручение СТО
и Экосо РОФОР Госплану ООСР и РСФСР о про-
работке вопроса о финансовых последствиях для
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лесной промышленности в связи со снижением
отпускных цен, президиум ВОНХ РСФСР пред-
лагает всем лесотрестам республиканского и мест-
ного значения представить также и соответствую-
щий финансовый расчет.
Ревизионным комиссиям проследить за вы-
полнением настоящего приказа.
За председателя ВСНХ РОФОР
II. Радченко.
Врид. Нач. АФУ ВСНХ РСФСР
Д. Збарский.
(Торг.-Пр. Г. 8./Н— 27 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 25 ЯНВА-
РЯ 1927 г.
о снижении прейскурантныхцен на лесные мате-
риалы на 10% с 25 января 1927 г.
На основании п. «о» ст. 2-й и л. «д» ст. 5-й
Временного Положения О Народном Комиссариате
Внутренней Торговли СОСР от 9/Ѵ 1924 года
(С. У. 1924 года № 62, ст. 620) и постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР об образовании На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли ООСР от 18 /XI 1925 Лда (0. 3. 1925 г.,
Л1 » 78, ст. 590) х ), постановления СТО о порядке
установления предельных цен на товары от
22/11 1924 года (С. У. 1924 года, № 35, СТ. 332)
и постановления ОТО от 19/1 1927 года (прот.
Мё 308, п. 6-й) о снижении отпускных прейску-
рантных цен на лесоматериалы на 10%, Народ-




Снизить по нижеперечисленным' трестам
прейскурантные отпускные цены на лесомате-
риалы по всем видам их, поименованным в прейс-
курантах, утвержденных Наркомторгом, —на 10%.
Наименование трестов: 1) Верхне-Вояго-Лес;
2) Волго-Ока-Лес; 3) Волотдолес; 4) Волго-Каопий-
Лес; 5) Гомлес; б) Пензо-лес; 7) Ульяновск-лес;
8) Юж-Урал-лес; 9) Кам-Уралбумлее; Ю) Карель-
лес; 11) Череповец. Цромторг; 12) Ленш-гграддрев-
трест; 13) Новдревтресторт; 14) Севзаплес; 15) Двп-
нолес; 16) Леобел; 17) Украинлес; 18) ВУПЛ;
19) Сев. Вост. Лес; 20) Укрлестоп.
2. Распространить указанное снижение на все
сделки, заключенные с 25 января 1927 года и на
все сделки, заключенные до 25 января 1927 года,
в части продукции, нѳоданной к вышеуказанному
числу, в том случае, если заключенными догово-
рами не были предз'омотрены более низкие цены.
Примечай и е. При сем опубликовы-
ваются новые прейскурантные цены 2 ) ука-
занных в п. 1 организаций с произведенным
в них снюкеяием.
Зам. Наркомторг ОООР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Оекретар. Мунтян.
(Сов. Торт. 1927 т., прилож. № 6, стр. 6).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24^25 г., стр. 1.
г ) Прейскурант выходит отдельным изданием,
выпускаемым Издательством Наркомторта ОООР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 7 ЯНВА-
РЯ 1927 г.
о цене и обязательной упаковке для папирос
II сорта.
Па основании пункта «О» ст. 2 Временного
положения о Наркомвнуторге СОСР от 9/Ѵ 1924 г.
(О. У. 1924 года № 62, ст. 620) и постановления
ОТО «О порядке установления предельных цен-
на товары» от 22/П 1924 года (С. У. 1924 года
№ 35, ст. 332), Наркомторг СССР постано-
вляет:
1. Во изменение пункта 5 Постановления Нар-
комторга СССР от 1/ІѴ 1926 года (опубликовано-
в «Торговых Известиях» от 3/ІѴ 1926 года)' 1 ),
установить для папирос II сорта А и Б обяза-
тельную упаковку по 25 штук вместо ныне су-
ществующей упаковки по 20 штук, с оставлением
в силе разрешения выпуска папирос также в
упаковке по 10 и по 100 штук.
Примечание. Учитывая наличие за-
пасов в табачных промышленных предприя-
тиях упаковок для 20 штук папирос, а так-
ясе необходимость частичной перестройки не-
которых пачечных машин для изготовления
двадцатипятиштучных упаковок, допустить
временно — до і/Х 1927 года' — выпуск па-
пирос II сорта как в упаковке по "25 штук,
так и в упаковке по 20 штук.
2.
 
Выпуск папирос II сорта по 25 штук до-
пускается только в мягкой упаковке (в пачках).
Установить цену для папирос в упаковке по
25 штук:
II сорта А 15 коп., II сорта Б 12 коп.
3. При выпуске папирос II сорта и торговле
ими в упаковке но 25 штук должны соблюдаться
все правила, предусмотренные постановлением
Наркомторга ССОР от 1/ІѴ 1926 года в отноше-
нии выпуска и продажи папирос.
4. Нарушение настоящего постановления, ко-
торое вступает в силу с момента опубликования,
карается по соответствующим статьям уголовных
кодексов союзных республик.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Главн. Оекретар. Мунтян.
(Сов. Торг. 1927 г., пршкж. М» 4, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 23 НОЯБРЯ
1926 г. № 781
об отпускных ценах на бутылки.
Всем Наркомторгам Союзных Рес-
публик.
Наркомторг ООСР согласился с ВСНХ ССОР
на установление следующих отпускных цен на
бутылки, как временных:
винные в *•/,:„ ведра — 12,0 коп. за шт., вин-
ные в 1 /зо ведра — 9,0 коп за шт., пивные в 1 /го
ведра — 10,5 коп:- за шт., коньячные в Ѵ 2 ° вед-
ра —. 12,5 коп. за шт., коньячные в Ѵ 40 ведра —
9,0 коп. за шт., франко-вагон станция отпра-
вления.
О вновь установленных ценах, а равно и о
временном характере их вам надлеягит поставить
в известность местные внуторги и через послед-
кие — товарные биржи, указав при этом на не-
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«бходимость обусловливать во всех заключаемых
сделках распространение на них всех изменений
цен на бутылки, которые могут быть впредь уста-
новлены Наркомторгом СССР.
Сроком вступления в силу новых цен на бу-
тылки надлежит считать дату сего циркуляра. -
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Пом. Нач. Упр. Промтов. и Сырья Рабинович.
Зам. Нач. Орган.-Админ. Упр. Мануйлов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилояс № 5, стр. 8).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1926 г. № 772
о порядке выдачи импортных лицензий.
Всем Торпредствам и Республи :
капским Наркомторгам.
Существовавший в прошлом операционном
году централизованный порядок разрешения вы-
дачи лицензий на право закупки товаров за гра-
ницей в I квартале настоящего 1926 —27 опера-
ционного года децентрализуется, т.-е. помимо Со-
гознаркомторга, уполномоченные его в союзных
республиках будут разрешать и выдавать импорт-
ные лицензии на основе представляемых им Оо-
юзнаркомторгом поквартальных и годовых кон-
тингентов.
Исключением из вышесказанного составляют
-следующие товары нашей импортной номенкла-
туры:
а) хлопок ст. 1 импдана, б) шерсть ст. 2 им-
ллаяа, в) лоскут шерстяной ст. 18 имплана,
г) коягсырье ст. 4 имплана, д) резина ст. 1 импда-
на, е) бумага ст. 22 имплана, ж) чай ст. 113 им-
плана, з) цветные металлы ст. 6 имплана, для ко-
торых и в настоящем операционном году сохра-
няется централизованный порядок разрешения
лицензий.
Порядок разрешения и выдачи лицензий на
следующие кварталы и список централизованных
товаров будет сообщен дополнительно.
Вследствие вышеизлояшіного, некоторые
пункты нашего циркуляра от 27/ѴІІІ 1926 года за
№ 653 х ) нуждаются в дополнении, а именно:
Пункт 2-й; там, где говорится: «Что остатки
общих сумм по лицензиям, за покрытием всех
расходов, сообщаются в центр на предмет анну-
лирования и учета свободных контингентов». Све-
дения эти надлежит помимо центра направлять
и в орган наркомторга, выдавший лицензию.
Пункт 1-й; второй абзац гласит: «В случаях
требующих экстренного размещения заказов или
закупки товаров только Наркомторг ООСР в пра-
ве дать телеграфное распоряжение торгпред-
ствам», — следовательно, в связи с децентрализа-
цией разрешения лицензий упомянутую часть
2-го абзаца 1-го пункта следует понимать в том
смысле, что п республиканские наркомторги в пра-
ве выдать телеграфное распоряжение торгпред-
ствам.
Пункт 14-й; третий абзац предприсывает торг-
предствам «ежемесячно не позднее 1-го числа по-
сылать в Наркомторг ООСР сведения о просро-
ченных лицензиях». К этой части абзаца следует
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1868.
добавить, что упомянутые сведения о просрочен-
ных лицензиях направляются не только в Ооюз-
наркомторг, но и в его республиканские органы,
выдавшие лицензию.
За Наркомторга СССР Шлейфер.
Нач. Эксп.-Импортн. Упр. Шаров.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Мануйлов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 4, стр. 15).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 407/опер.
об об'явлении Инструкции о порядке уплаты
учреждениями, состоящими на госбюджете, тамо-
женных пошлин и сборов за товары, получаемые
ими из-за границы.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР в за-




Оплата тамоясеішых пошлин и сборов за
товары, получаемые из-за границы учреждения-
ми, состоящими на государственном бюдакете, за
; счет отпущенных им по государственному бю-
джету кредитов должна производиться учрежде-
ниями-грузополучателями на общих основаниях,
установленных ст. 164 Тамоясенного Устава ООСР
(С 3. 1925 года № 5, ст. 53).
Рассрочка и отсрочка причитающихся с на-
званных выше учреясдений таможенных плате-
жей производится в порядке Полоясения о взи-
мании налогов от 2 октября 1925 года (С. 3.
1925 года № 70, ст. 518) *).
б) Поручить Наркомфину Союза СОР по со-
глашению с Наркомторгом Союза издать инструк-
цию по переходу к ѵ общему порядку расчета по
таможенным іілатежам, установленному п. «а»
настоящего постановления.
Препровождая при этом разработанную в ис-
полнение вышеуказанного постановления ОНК
Союза п утвержденную НКФ и Наркомторгом
СООР Инструкцию о порядке уплаты таможен-
ных пошлин и оборов за товары, получаемые
из-за границы учреждениями, состоящими на го-
сударственном бюджете, Главное таможенное
управление предлагает таможенным учреждениям ■
принять таковую к сведению и исполнению.
Приказ Главного таможенного управления от
11 сентября 1925 года за № 167 — отменяется -).
ИНСТРУКЦИЯ № 15
о порядке уплаты таможенных
пошлин и сборов за товары, полу-
чаемые из-за границы учрежде-
ниями, состоящими на государ-
ственном бюджете, согласно по-
становления ОНК ОСОР от 9 ноября
1926 года.
1. Действие постановления ОНК ОООР оі
о ноября 1926 года (прот. № ш), распростра-
няется на все грузы, получаемые из-за границы
состоящими на государственном бюджете учре-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
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ждениями со дня получения каждой таможней
распоряжения Главного таможенного управления
Наркомторга ОООР о введении в действие ука-
занного постановления, в том числе и на грузы,
приобретенные за счет кредитов 1925 — 26 бюджет-
ного года, еще не выпущенные таможнями до
указанного в этой статье срока.
2. На указанные в предыдущей статье грузы
распространяется общий порядок выпуска грузов
и уплаты пошлин в остальных причитающихся
с товаров сборов, установленных ст.ст. 164 и
180 действующего Таможенного Устава Союза
ССР (С. 3. 4925 года № 3, ст. 53).
3.
  
Состоящие на государственном бюджете
учреждения уплачивают указанные в ст. 2
пошлины и сборы из отпущенных по их %смете
кредитов на оплату этих пошлин и оборов; еслп
же в смете специальных кредитов на эту на-
добность не имеется, то пошлины и сборы упла-
чиваются из соответствующих операционных кре-
дитов, за счет которых приобретены подлежа-
щие оплате грузы.
4. В тех случаях, когда в распоряжении
учреждения, являющегося грузополучателем, не
окажется достаточного кредита для уплаты
пошлин и сборов за товар, уже находящийся на
таможне, им может быть возбуждено ходатайство
об отсрочке или рассрочке причитающихся с него
сумм пошлин и оборов.
5. Указанные в ст. 4 ходатайства всеми обще-
союзными и об'единенными ведомствами Союза
направляются на разрешение Наркомфина Союза
по Управлению государственными налогами,
а ведомствами союзных республик — в нарком-
афии соответствующей республики, который на-
правляет эти ходатайства со своим заключением
на разрешение Наркомфина Соіоза СОР (по Упра-
влению государственными налогами).
6. В ходатайствах ведомств об отсрочке тамо-
женных платежей должно указываться, из каких
источников предполагает грузополучатель упла-
тить следуемые с него суммы при условии предо-
ставления отсрочки или рассрочки, т.-е. из смет-
ных ли кредитов, открытие которых ожидается
в течение года, или из кредитов, которые испра-
шиваются в сверхсметном порядке.
(Сов. Торт. 1927 г., прилояс. № 5, стр. 13).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ, УПР. ОТ 5 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 1/опер.
о возврате излишне взысканных тамсборов.
В виду поступающих запросов — могут ли
быть возвращаемы излишне взысканные тамсборы
без представления подлинных квитанций вслед-,
■ствие их утери, Главное таможенное управление,
по согласованию с Госналогом НКФ ССОР, сооб-
щает для руководства и исполнения, что излишне
•взысканные тамсборы могут быть возвращены
без представления подлинной квитанции при
условии: 1) опубликования об утере квитанции в
местном официальном органе; 2) не ранее чем
через две недели шюсле публикации и 3) обяза-
тельном представлении особой доверенности от
учреждения на получение излишне взысканных
сумм.
Установленная ст. 167 Таможенного Устава от-
метка на подлинной квитанции о размере возвра-
щенной суммы должна быть заменена в таких
случаях особым извещением таможни распоряди-
теля грузѣ о состоявшемся возврате.
При направлении на согласование с финан-
совыми органами ходатайств о возврате излишне
взысканных сумм, в тех случаях, когда утрачена
подлинная квитанция, таможня должна обяза-
тельно приобщать тот или иной документ, удо-
стоверяющий факт поступления в казну подлежа-
щей возврату суммы.
                              
^
Зам. Нач. Главн. Тамож. Упр. Винокур.
Зав. Оіперативн. Отд. Мирман.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 6, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о возврате таможенной пошлины при вывозе за-
границу колесной мази.
На основании ст. 165 Таможенного Устава
Союза ССР (Ообр: Зак. Союза ССР 1925 г. № 5.
ст. 53) Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
1. При вывозе за границу колесной мази, из-
готовленной на территории Союза СОР, произво-
дится возврат таможенной пошлины, уплаченной
за употребленный для выделки этой мази гарпиус.
2. Указанный в ст. 1 настоящего постановле-
ния возврат таможенной пошлины производится
в размере 70 к. на 100 кгр. вывезенной колесной
мази, посредством выдачи соответствующей тамояс-
ней особых зачетных квитанций, которые прини-
маются в уплату таможенной пошлины за полу-
чаемый из-ва границы гарпиус.
3. Применение вышеуказанной льготы проиі-
водится лишь в случае вывоза колесной мази
за границу через те таможни, через которые до-
пускается вывоз товаіров со сложением акциза.
4. Срок введения в действие настоящего по-
становления устанавливается Народным Комисса-
риатом Финансов Союза СОР.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 января 1927 г.
(О. 3. С. № 5—27 г., ст. 54).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 24 НОЯБРЯ 1926 г.
№ 392/опер.
о сроках хранения посылок.
Согласно уведомления Наркомпочтеля, в свя-
зи с введением в действие Стокгольмской Все-
мирной Почтовой Конвенции, указанные в § 12
правил ввоза и вывоза меяедународных почтовых
отправлений сроки хранения неполученных адре-
сатами посылок изменены, как вообще изменен
и 'порядок делопроизводства в отношении неви-
данных посылок в части, касающейся обязатель-
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Посылка этих уведомлений в настоящее вре-
мя производится лишь на основании требования
отправителя, заявленного им в момент подачи по-
сылки и излояеенного в особой отметке как на
сопроводительном адресе, так и на самой по-
сылке.
В виду этото срок хранения посылок уста-
навливается однообразный — до одного месяца
со дня получения посылки вне зависимости от
страны подачи таковой.
В случае же отсылки предварительного уве-




адресованные в Европейскую часть ССОР, —




адресованные в Азиатскую часть, — в те-
чение двух месяцев со дня уведомления отпра-
вителя.
(Сов. Торг. 1927 г., прнлож. ' № 5, стр. 12).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 410/б/кб.
о применении постановления СНК Союза ССР
от 27 апреля 1926 года «о порядке распределения
штрафных сумм, взыскиваемых по контрабанд-
ным делам». (С. 3. 1926 года № 34,. ст. 244) *).
При изменении на практике указанного по-
становления СНК Союза СОР надлеягит руковод-
ствоваться нижеследующим:
1. Настоящее постановление распространяется
на распределение штрафных сумм, взыскивае-
мых за все виды контрабанды, кроме штрафов
за контрабанду наркотических средств, которые
распределяются в порядке, устанавливаемом по-
становлением СНК Союза ООР от 11 августа
1925 года (0. 3. 1925 года № 56, ст. 118)2).
2. Установленные постановлением ОНК Со-
юза ССР от 27 апреля 1926 года 30% отчисления
в премию задержателям контрабанды распреде-
лять следующим образом:
70% (от 30) ■— прямым задержателям;
30% (от 30) —- косвенным задержателям.
При отсутствии косвенных задерягателей,
причитающиеся им 30% отчисления надлезкит
выдавать прямым задержателям.
3. В связи с изданием данного приказа, цир-
кулярное распоряясение Главного тамоясенного
управления от 23 октября 1924 г. за № 293/о. с. —
отменяется.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 5, -стр. 14).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 28 НОЯБРЯ 1926 г.
№ 3,94 б/кб.
о принятии мер к обеспечению поступления
штрафа, начисленного на виновного за пассажир-
скую контрабанду.
Из имеющихся в Главном тамоясенном упра-
влении сведений усматривается, что некоторые
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21— -26 г., стр. 905.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13— -25 г., стр. 24.
таможни при неуплате следующими через грани-
цу пассажирами начисленных на них штрафов
за контрабанду в обеспечение поступления этих
штрафов допускают наложение ареста на про-
пускаемые им в счет пассаяшрской нормы, на.
основании действующих правил к ст. 233 (пра-
вила 7/Ѵ 1925 года и приказ Наркомторга СССР
24/ІП 1926 года № 259 /т) а ) пассажирские вещтг
и ценности (включая валютные ценности).
Главное таможенное управление категориче-
ски воспрещает таможням налагать в указанных
случаях арест на пропускаемые в счет пассажир-
ской нормы вещи и ценности.
Вместе с тем Главное таможенное управле-
ние предлагает в обеспечение поступления штра-
фов за пассажирскую контрабанду наложить
арест на провозимые пассаяшрами через границу,
на основании соответствующих разрешений (ли-
цензий) органов Наркомторга СССР, товары и
предметы, также на вещи, привозимые пассажи-
рами из-за границы сверх установленной пасса-
яжрской нормы, хотя бы эти вещи подлежапіі
обратному отвозу за границу за отказом пасса-
ясира от уплаты за них пошлины или за непред-
ставлением соответствующего разрешения на их
ввоз и на провозимые из-за границы пассажи-
рами валютные ценности на сумму сверх 300 рубѵ
на одно лицо и 150 руб. на каждое лицо, при-
писанное к паспорту главы семьи, при чем на-
ложение ареста допустимо лишь в отношении
той части имущества виновного, оценочная стои-
мость которой соответствует сумме начисленного
на виновного штрафа.
Суммы, вырученные от реализации указан-
ных товаров, предметов, вещей и валютных цен-
ностей, полностью надлежит обращать в счет
причитающегося с виновного штрафа за контра-
банду. Суммы, остающиеся за покрытием штрафа,
надлежит возвращать по принадлежности ви-
новному.
При неуплате пассаясиром штрафа н при
отсутствии у него имущества, на которое мог бы
быть налоясен арест в обеспечение поступления
этого штрафа, таможням надлея«ит отбирать от
виновного в контрабанде пассажира подписку
о его адресе с обязательством уведомления о пере-
мене такового на предмет возможности производ-
ства дальнейшего взыскания штрафа но месту
жительства виновного.
При отобрании указанной подписки от пас-
сажира, последнего надлеяшт ставить в извест-
ность об уголовной ответственности (по ст. 90 Уго-
ловного Кодекса РОФОР или по соответствующим
статьям уголовных кодексов союзных республик),
которой он подвергается в случае сообщения
лояшых сведений о месте своего яштельства.
Излоя-генное по соглашению с НКФ СССР,
НКВД ООСР и ОГПУ сообщается таможенным
учреяеденпям для руководства и исполнения.
(Сов. Торт. 1927 г., прилож. № 5, стр. 12).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—^26 г., стр. 855.
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Земля и сельское хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 4 .ЯНВАРЯ
1927 г. № 2
о пригульном скоте.
(Издана в развитие постановления ОНК РСФСР
«о пригульном скоте» от 24 августа 1926 г. —
«С. У.» 1926 г., № 54, СТ. 426) 1 ).
1.
  
Органами, на коих возлагается розыск
владельца пригульного скота и в коих сосредо-
тачиваются все сведения об обнаруженном, не-
известно кому принадлежащем скоте, являются:
в городах — отделения милиции, в сельских
местностях — Управления Волостной (Районной)
Милиции.
2. Задеря«атель пригульного скота, если вла-
делец этого скота ему неизвестен, должен не
позднее 3 дней передать скот в указанный в ст. 1
орган милиции или в блиягайший комитет кре-
стьянской взаимопомощи, пли сообщить о задер-
жании председателю ближайшего Сельсовета или
заменяющему его лицу. Если же владелец скота
известен задержателю, то последний обязан со-
общить ему о найденном скоте п выдать его по
требованию последнею.
3. При передаче обнаруженного скота непо-
средственно в орган милиции, последний соста-
вляет акт, в котором указывается: имя, отчество,
фамилия и местоягительсгво задержателя, время
и место задеря?ания скота, его приметы, а также
название лиц, бывших свидетелями задержания,
после чего передает скот в ближайший комитет
крестьянской взаимопомощи.
4. Председатель Сельсовета по получении
заявления о задержании скота обязан напра-
вить скот, с сообщением сведений о месте, вре-
мени и лице задержателя, ближайшему комитету
взаимопомощи, а в случае отказа последнего при-
пять его, препроводить в орган милиции.
5. При сдаче скота непосредственно кре-
стьянскому комитету взаимопомощи, последний
уведомляет ближайший из указанных в ст. 1
орган милиции с сообщением ему всех сведений,
указанных в ст. 3 и с приложением акта о при-
еме скота.
6. Как органы милиции, так и лица, задер-
жавшие скот, передают последний в комитет
крестьянской взаимопомощи по акту, заключаю-
щему в себе сведения, указанные в ст. 3 настоя-
щей инструкции, каковой акт хранится в деле
органа милиции, разыскивающего владельца
скота, а копия его — в комитете взаимопомощи.
7. В случае отказа крестьянского комитета
взаимопомощи принять скот, орган милиции
передает таковой кому-либо из известных ему
граждан, соглашающихся принять скот на хра-
нение, с составлением акта передачи и с отобра-
нием расписки от получателя скота об ответ-
ственности за его сохранность' и с обязательством
передать его владельцу при обнаружении вла-
дельца до истечения указанного в ст. 12 срока.
Лица, принявшие скот на хранение, могут
эксплоатировать его по своему усмотрению, но
с тем, однако, чтобы использование окота не по-
нижало его " хозяйственной ценности.
8. При сдаче скота в комитеты взаимопомощи,
последние имеют право эксплоатировать' его не-
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —26 г., стр. 1610.
посредственно или передать отдельным бедней-
шим крестьянам; ответственными за его сохран-
ность являются в первом случае сами комитеты,
а во втором •— крестьяне, получившие скот от
комитета.
9. Пригульный скот содержится за счет орга-
нов и лиц, принявших его на хранение.
10. По получении уведомления о задержании
скота орган милиции обязан приступить к ро-
зыску владельца для чего с сообщением времени
и места задержания скота и его примет:
а) доносит надлежащему уездному или го-
'родскому Управлению Милиции; б) вывешивает
об'явление в своем помещении, и в) уведомляет
все Сельсоветы своей волости.
11. Уездное или городское Управление Ми-
лиции, по получении" донесения о найденном
скоте, обязано:
а) вывесить о сем об'явление в своем поме-
щении и б) сообщить всем подведомственным
ему органам.
12. Хранение и временное пользование скотом
как комитетами взаимопомощи, так и отдельными
лицами определяются: в отношении лошадей и
коров — в течение 1 года, в отношении мелкого
скота (овец, коз, свиней и т. п.) — двух месяцев.
В случае затруднительности сообщения и боль-
шой разбросанности селений, благодаря чему
обнаружение владельца моясет потребовать боль-
ших сроков, Губернские, Краевые и Областные
Исполкомы могут удлинять указанные выше
сроки до 1% лет для обоих видов скота.
   
і
13. В случае обнаруясения в течение уста-
новленного срока владельца пригульного скота,
последний возвращается ему по его требованию
после представления надлежащих доказательств
принадлежности ему задержанного скота; при
этом, если скот находился в пользовании коми-
тета взаимопомощи или лица, коему комитет или
милиция передали скот в пользование, то таковой
возвращается но распоряжению милиции пли
комитета, при чем последний уведомляет об этом
орган милиции.
14. Окот возвращается владельцу под рас-
писку, которая хранится в делах органа милиции
или комитета взаимопомощи, если скот находился
в пользовании последнего.
15. При передаче скота владельцу с него
взыскиваются следующие понесенные расходы.
а) органу милиции по розыску владельца —
расходы по пересылке сообщений в Управление
Милицип, Сельсоветы и комитеты взаимопомощи
или лицу, у которого скот находится;
б) расходы по содерясанию скота за все
время хранения с зачетом извлеченных при
пользовании выгод, исчисляя таковые по средней
доходности данного вида и состояния скота по
данной местности.
Примечание. Вопрос о зачете рас-
ходов по содержанию и извлеченных при
пользовании выгод, если не достигнуто со-
глашение, разрешается в судебном порядке.
16. По истечении указанных в ст. 12 сроков,
при необнаружении владельца скота или если
владелец откажется от обратного получения скота,
последний переходит в собственность или коми-
тета взаимопомощи или лица, коему скот был
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милиции в зависимости от того, в чьем непосред-
ственном ведении и пользовании таковой скот
находился. При этом владелец его утрачивает
всякое право на возвращение ему скота.
Примечание. Об отказе владельца
от обратного получения принадлежащего ему
скота составляется акт, который подписы-
вается владельцем.
17. В тех случаях, когда владелец отказался
от обратного получения скота и таковой пере-
ходит в собственность временного нользователя,
т.-е. комитета взаимопомощи или отдельного
гражданина, — последние не могут требовать
с отказавшегося владельца возмещения расходов
по содержанию скота. Расходы милиции по ро-
зыску скота взыскиваются последней с нового
приобретателя скота в собственность, а расходы
по содержанию скота также относятся за счет
нового приобретателя скота в собственность.
18.
 
Несообщение о задерясании скота подло-
яіащим органом каірается по 2 ч. ст. 168 Уголов-
ного Кодекса.
С об'явлением настоящей инструкции — ин-
струкции НКВД 1924 г. за № 298 «о пригульном
скоте» («Бюлл.» 1924 г. № 26) и приказ Началь-
ника ЦАУ НКВД 1924 г. № 175 — отменяются.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Зам. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД — Нач.
Милиции Республики Кацва.
(Вюл. НКВД № 1—27 г., стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 25 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 27/9—33 И НКВД РСФСР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 47
о землях, занятых кладбищами в сельских
местностях.
Всем Уполномоченным НКЗ, Край-,
Об л- и Гу б зем у правлениям и Ком-
мунальным Отделами.
В виду встречающихся в практике сомнений
по вопросу о правовом положении земель, заня-
тых сельскими кладбищами, Народные Комис-
сариаты Земледелия и Внутренних Дел пред-
лагают для руководства следующие указания:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Народном Комис-
сариате Путей Сообщения в связи с образованием
экономического бюро.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Дополнить статью 5 положения о Народном
Комиссариате Путей Сообщения (Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 303;
Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Л"» 78, ст. 589 а ) и
1926 г. № 9, ст. 70 2 ); № 25, ст. 157 3 ); Л1» 52,
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 699.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 863.
1. Земельные площади, .занятые в сельских
местностях кладбищами как внутри церковных
оград, так и за пределами их, должны быть
отнесены к землям специального назначения и
состоять в ведении и распоряжении местных
Вол. (Рай) Исполкомов (цирк. НКЗ и НКІО
№ 136/26—303, от 12 апреля 1926 г. «С.-Х.




должно осуществляться в соответствии с их наз-
начением,, как мест общественного пользования.
При этом общее наблюдение за содержанием
кладбищ лежит на соответствующих Вол. (Рай)
Исполкомах, непосредственное яге заведывание
принадлежит сельсовету, селение которого исклю-
чительно или по преимуществу обслуживается
данным кладбищем.
3. Территория кладбища подлежит во всех
случаях отграничению от земель трудового поль-
зования.
4. Бели кладбище признается администра-
тивною властью или санитарным надзором нод-
лежащим закрытию либо фактически заброшено,
Уездный Исполнительный Комитет выносит по-
становление о закрытии кладбища, после чего
земельный участок занятый быв. кладбищем,
поступает в состав гоеземимуществ или пере-
дается местному земельному, обществу, если такая
передача вызывается хозяйственной или техни-
ческой целесообразностью (например, если уча-
сток вкраплен в крестьянские земли); однако,
использование таких участков для какого-либо
иного назначения возможно не иначе, как на
основании соответствующего заключения сани-
тарного надзора, и притом лишь по истечении,
со времени последнего погребения, срока, уста-
навливаемого санитарными правилами Нарком-
здрава «об устройстве кладбищ и крематориев
и о погребении умерших».
Наркомзем РСФСР Смирнов.
За Нач. Улрамелиозема и Гоеземимуществ
Рудин.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Зам. Нач. Главн. Упр. Коммун. Хоз.
Царев.
Завед. Отд. Землеустройства Гендзехадзе.
(0. Х/Ж. № 5—27 г., стр. 6).
СТ. 382 2); № 59, СТ. 437 3 ); № 64, СТ. 477 4 ); № 67,
ст. 506 5 ); № 76, ст. 605 6 ) и № 76, ст. 606) 7 ) пунк-
том «к 1 » следующего содержания:
«к 1 ) — экономическое бюро».
2. Дополнить статью 13 положения о Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения пунктом
«и 1 » следующего содержания:
«и 1 ) — экономическое бюро разрабатывает
вопросы экономики транспорта, в частности
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 906.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1385.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1555.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1749.
"О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1750.
б ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 5—27 г., стр. 146.
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эксплоатации путей сообщения и нового транс-
портного строительства, а также производит на-
учные исследования в области указанных во-
просов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1926 г.
(С- 3. С № 2—27 г., ст. 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о портовых лоцманах,




Проводка судов в пределах вод морских
торговых портов, опівартовка, отіпвартовка, по-
становка на якорь в порту или на рейде и с'емка
с якоря, а равно перестановка судов, осущест-
вляется портовыми лоцманами, состоящими в
штатах управлений морских торговых портов.
Примечание. По соглашению Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения с Народ-
ным Комиссариатом по Военным и Морским
Делам обязанности портовых лоцманов могут
быть возлагаемы на государственных морских
лоцманов.
2. К занятию доляшооти портового лоцмана
допускаются лица, имеющие судоводительское
звание не ниясе к&питана малюто плавания и вы-
державшие испытание в знании лоцманокото дела
в районе данного порта. Правила и порядок про-
изводства испытаний устанавливаются Народным
Комиссариатом Путей Сообщения.
3. За оказание судам портовыми лоцманами
указанных в ст. 1 услуг управления морских тор~
товых портов взимают плату по таксе, устанавли-
ваемой Центральным Комитетом по Портовым Де-
лам и публикуемой в сборнике тарифов.
4. Лоцман обязан являться на судно немедлен-
но по вызову капитана. Капитан обязан прини-
мать все необходимые меры к скорейшему и безо-
пасному приему лоцмана на судно и к сохранению
в целости его шлюпки.
5. При входе на судно лоцман пред'являет
особый бланк установленного Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения образца.
На этом бланке капитан за своею подписью
означает: название судна, его флат, осадку и чи-
стую регистровую, вместим ость, состояние компаса
и механизмов по управлению судном, а также
точное время и место принятия лоцмана.
6. Лоцману воспрещается без согласия капи-
тана оставить судно ранее, чем он поставит его
на якорь, или ошвартует в безопасном месте, или
выведет в море, или будет сменен другим лоц-
маном.
7. Присутствие лоцмана на судне не снимает
с капитана ответственности по управлению суд-
ном.
В случае отлучки капитана с командного мо-
стика он обязан указать лоцману лицо, ответствен-
ное по управлению судном во время его отсут-
ствия.
8. В 'Случае требования капитана вывести
судно в море, несмотря на заявления лоцмана о
невозможности итти в море, спор разрешается
местным портовым начальством.
В случае, если капитан, приняв на судно
лоцмана, не будет следовать его указаниям или
потребует вести судно, когда лоцман находит к то ■
му препятствия, последний имеет право в присут-
ствии третьего лица отказаться от ответственности
за последствия.
Лоцман и в этом случае сообщает по требова-
нию капитана все сведения, необходимые для
безопасности плавания.
9. При обнаружении лоцманом со стороны
капитана судна намерения нарушить какое-либо
из правил плавания в районе проводки судна пли
обязательных постановлений по порту, лоцман
обязан предупредить капитана о неправильности .
его действий.
В случае нарушения капитаном означенных
правил и обязательных постановлений, лоцман
должен сообщить об этом местному портовому на-
чальству.
10. Капитан, неверно об'яюившпй осадку суд-
на или его чистую регистровую вместимость, под-
вергается штрафу в размере двухкратной ставки
причитающейся с него платы за услуги лоцмана
(ст. з), независимо от общей по закону ответствен-
ности за последствия, которые могут произойти
из-за его неверных показаний.
11. В случае, если лоцман будет вытребован
на стоящее в порту или на рейде судно, которое
затем не снимется с якоря или швартовов, капи-
тан обязан уплатить за проезд лоцмана на судно
и обратно.
12. В случае увоза лоцмана за пределы его
района, капитан обязан возместить ему стоимость,
обратного проезда в порт его слуягбы и, сверх
тою, уплатить за каждые сутки пребывания вне
■пределов района, считая со дня оставления района
по день предполагаемого возвращения лоцмана
в порт, особое вознаграждение в размере, устана-
вливаемом Центральным Комитетом по Портовым
Делам.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР п СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 января 1927 г.
(С. 3. С. № 5—27 г., ст. 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении примечания к ст. 1 постановления
СНК СССР от 22 сентября 1925 г. об использова-
нии берегов судоходных рек и озер в интересах
транспорта.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 22 сентября
1925 г. об использовании бергов судоходных рек
и озер в интересах транспорта («Собр. Зак. СССР»
1925 г.. № 71, ст. 525) х ) Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
Излоясить примечание к ст. 1 упомянутого по-
становления в следующей редакции:
«Примечание. Перечень судоходных
рек и озер, подлеямщих действию настоящего
постановления, с указанием пунктов, от кото-
рых опи считаются судоходными, издается
Народным Комиссариатом Путей Сообщения
по согласованию с соответствующими народ-
ными комиссариатами земледелия».
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Ы. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/П— 27 г. № 27).
»■
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о кредитовании жилищного строительства.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Предлоясигь Центральному Коммунальному
Банку и его заемщикам, которые должны полу-
чить долгосрочный кредит по плану 1926 —27 г.,
заключить не позднее 1 апреля 1927 г. договоры
■о выдаче соответствующих долгосрочных ссуд.
Примечание. Экономическое сове-
щание союзных республик и заинтересован-
ные ведомства Союза СОР обязаны принять
меры к своевременному представлению в Цен-
тральный Коммунальный Банк заемщиками
материалов, необходимых при заключении до-
говоров, предусмотренных настоящей статьей.
2.
 
Признать целесообразной, до заключения
договоров, предусмотренных ст. 1, выдачу Цен-
тральным Коммунальным Банком в обычной бан-
ковской форме ссуд на заготовку строительных
материалов в размере 20% всей предполагаемой
к отпуску соответствующему заемщику суммы.
3. Ссуды на опытно-показательное жилищное
строительство могут быть выдаваемы Централь-
ным Коммунальным Банком лишь минимальному
количеству заемщиков, при чем размер кредита,
предоставляемого для опытно - показательного
строительства каждой из предусмотренных пла-
ном Центрального Коммунального Банка катего-
рии заемщиков долясен не превышать 1% общей
суммы, предназначенной на кредитование соот-
ветствующей категории.
4. Обязать Центральный Коммунальный Банк
при представлении кредитов на жилищное строи-
тельство требовать от заемщика справку, удосто-
веряющую, что в районе, где предполагается
строительство, осуществлена предварительная
планировка.
5. Обязать Центральный Коммунальный Банк,
при кредитовании жилищного строительства в
1926 —27 г., в первую очередь предоставлять ссуды
на производство укрупненного жилищного строи-
тельства в крупных промышленных центрах,
имеющих особенно низкую жилищную норму.
6. Обратить внимание Центрального Комму-
нального Банка, Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР и Народного Комиссариата
Путей Сообщения на необходимость всемерного
удешевления строительства путем рационализа-
ции конструкций и применения в подлежащих
случаях дешевых строительных материалов и на
недопустимость сооружения таких жилых домов,
•срок, амортизации которых превышает срок
существования обслуживаемых ими предприятий.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 17 декабря 1926 г.
(С. 3. О. № 1—27 г., ст. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 31 ЯНВАРЯ
1927 г. №- 41.
Признавая необходимым вследствие постано-
вления ЭКОСО РСФСР от 16 сентября 1926 г.
перевести действующие на территории РСФСР
ломбарды (за исключением акционерных) на нор-
мальный устав коммунальных ломбардов, Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внутренних дел
РСФСР постановляет:
1.
Считать перешедшими на нормальный устав
коммунальных ломбардов, утвержденный ЭКОСО
РСФСР 16 сентября 1926 года, нижеследующие
ломбарды:
Архангельский Коммунальный, действующий
на основании утверяеденного НКФ РСФСР устава
от 8 февраля 1924 г.;
Благовещенский Коммунальный, действую-
щий на основании утвержденного НКФ РСФСР
устава от 15 мая 1925 г.;
Владивостокский Коммунальный, действую-
щий на основании утвержденною НКФ РСФСР
устава от 15 мая 1925 г.;
Волотодский Коммунальный, действующий
на основании утверявденного НКФ РСФСР устава
от 30 сентября 1924 г.;
Краснодарский Коммунальный, действующий
на основании утвержденного НКФ РСФСР устава
от 4 марта 1925 г.;
Московский Городской, действующий на осно-
вании утвержденного НКФ РСФСР положения от
5 июля 1924 г.;
Нижегородский Коммунальный, действую-
щий на основании утвержденного НКФ РСФСР
устава от 21 июня 1924 г.; .
Оренбургский . Коммунальный, действующий
на основании утвержденного НКФ РСФСР устава
от 21 октября 1924 г.;
Пятигорский Коммунальный, действующий
на основании утвержденного НКФ РСФСР устава
от 1 ноября 1924 т.;
Псковский Коммунальный, действующий на
основании утвержденного НКФ РОФіОР устава от
16 марта 1925 г.;
Ростовскіий-на-Дону Коммунальный, дей-
ствующий на основании утвержденного НКФ
РСФСР устава от 8 апреля 1924 г.;
Саратовский Коммунальный, действующий
на основании утвержденного НКФ РСФСР устава
от 27 января 1925 г.;
Свердловский Коммунальный, действующий
на основании утвержденного НКФ РСФСР устава
от 28 июля 1925 г.;
Смоленский Коммунальный, действующий на
основании утвержденного НКФ РСФСР устава от
23 февраля 1926 года и
Самарский Коммунальный, действующий на
основании утвержденного НКФ ВОФОР устава
от 6 ноября 1923 года.
2.
Обмен' находящихся у ломбардов ранее
утвержденных уставов на нормальный устав и
выполнение веек связанных с переходом на нор-
мальный устав коммунальных ломбардов фор-
мальных действий произвести в 2-месячный
срок.
Замнарномфян РСФСР Левин.
Нач. Валюта:. Упр. Гурович.
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Труд н соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ ОССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 29
об утверждении перечня сезонных работ № 6
НаркомтрудамОоюзныхРеспублик.
На основании примечания к ст. К» І постано-
вления ЦИК и СНК ОССР от 4 июня 1926 т. «об
условиях труда на сезонных работах» (Собр. Зак.
СССР 1926 г. № 40, ст. 290) !) НКТ ОССР, по со-
глашению со всесоюзным центральным советом
профессиональных союзов, постановил утвердить
следующий перечень № 6 сезонных работ, на ко-
торые распространяется действие указанного по-
становления ЦИК и ОНК ООСР от 4 июня 1926 г.
Перечень сезонных работ А1 » 6.
1.
 
Работы по отоплению вагонов в поездах в
холодное время года, за исключением работ, про-
изводимых централизованным путем и рабочей
силой истопников-проводников.
2. Работы но содержанию в исправности шос-
се (сверх работ, указанных в п. 6 разд. «В» пе-
речня Я» 1 — «Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 30) 2 ), проводка треугольников, весенние и
осенние массовые работы по очистке шпал от
грязи, прочистка и ущебнение канав после про-
хода весенних вод и перед наступлением замо-
розков, мостовые (дорожные) работы (мощение,
шоссировка, камнебойные работы).
3. Работы по капитальному ремонту проезжей
части грунтовых дорог, согласно п. 1 разд. «А»
перечня № 3 («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 34) з).
4. Работы в затонах : очистка снега и льда и
отвозка их в затоны из каравана.
5.
 
Ирригационные и мелиоративные работы-.
а) подготовительные работы согласно п. 4 раздела
«В» перечня № 3; б) земляные, дерковые, фашин-
ные и деревянные работы; в) укрепление откосов
(устройство древесных насаждений, постройка
временных отводных плотин и пр.); г) зондировка
и мурфование; д) буровые работы; е) свайные ра-
боты, за исключением забивки свай машинным
копром; ж) сборка камней на поверхности земли
по берегам и полям, отрывание и разбивка круп-
ных камней; з) непосредственно связанные с
исполнением изыскательских и исследователь-
ских работ: приготовление гидравлического рас-
твора бетона и производство бетонной и каменной
кладки (при установке реперов, столбов, измери-
тельных знаков и выполнении других подсобных
работ).
6. Торфяные работы (сверх указанных в п. 2
разд. «Б» перечня № 2 4 ) в подготовительных ра-
бот при исследовании торфяных болот, указанных
в п. 4 раздела «Б» перечня № 3): подготовка тор-
фяных болот (валка и корчевка леса, полировка,
дрекан), заготовка торфяной подстилки, заготовка
торфяного удобрения (кроме обработки, прессовки
и погрузки).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1310.
•"•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1427.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1311.
7) Работы по яичжиптичным заготовкам: а)
на яичных складах — приемка, сортировка, упа-
ковка яиц, обивка ящиков; б) на птицеоткормоч-
ных заведениях (кормушках) — приемка, убой,
ощилка птиц, работы по откорму птиц и по уходу
за ней, а также работы по сборке, сортировке,
упаковке и отгрузке пера п пуха.
5. Терпентиновое производство: подготови-
тельные работы по добыче живицы и добыча жи-
вицы.
%
                       
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общ. Упр. НКТ СССР Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС: Беленький.
(Т. 12/11—27 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 30
об утверждении перечня сезонных работ № 7.
Нарком трудам Союзных С О Рес-
публик.
На основании примечания к ст. 1 постано-
вления ЦИК СССР от 4 июня 1926 г. «об условиях
труда на сезонных работах» («Собр. Зак. ССОР»
1926 г. № 40, ст. 290 *) НКТ ОССР, по соглашению
со всесоюзным центральным советом профессио-
нальных союзов, постановил утвердить следую-
щий перечень № 7 сезонных работ, на которые
распространяется действие указанного постано-
вления ЦИК и СНК ООСР от 4 июня 1926 г.
Перечень сезонных работ № 7.
1. Добыча глины и песку, приготовление сыр-
ца и сушка на черепичных заводах при изготовле-
нии красной черепицы.
2. Корчевка пней.
3. Погрузочно-разгрузочные работы: а) свя-
занные с лесосплавом на лесопильных и фанер-
ных заводах: выкатка лесоматериалов из воды
и укладка их в штабели, подвозка на заводы, пе-
реборка, погрузка на суда, выгрувка с судов и
прочие работы; б) в морских портах Белого и
Охотского моря, Северного Ледовитого океана, в.
Петроиавловеке на Камчатке, кроме: Архангель-
ска, Кеми, Сороки, Мурманского порта (включая
Александровск), Онежского и Ладоямжого озер;
в) в речных портах — в местностях, расположен-
ных к северу от 60° северной широты, а также
работы во всех портах р.р. Лены и Амура с при-
токами.
Примечание. Действие лит. «в» на-
стоящего пункта не распространяется на ра-
боты, производящиеся одновременно и на
железной дороге, находящейся в данном
порту.
| Наркомтруд СООР Шмидт.
Зав. Общ. Упр. НКТ Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС Беленький.
! (Т. 12/11—27 г. X» 35).
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССС ПРИ НКТ СССР ОТ
13 ЯНВАРЯ 1927 г. № 20
о порядке применения льгот по взносам на соци-
альное страхование для рабочего жилищного
строительства.
!В дополнение к постановлению союзного со-
вета социального страхования при НКТ СССР от
14 мая 1925 г., № 178/920, «О льготах по взносам
на социальное страхование для рабочего жи-
лищного строительства» («Изв. НКТ СССР», 1925 г.
№ 29) 1 ) союзный совет социального страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Под действие льготного тарифа взносов
на социальное страхование, предусмотренного в
«т. 1 постановления союзного совета социально-





организациями, местными отделами коммуналь-
ного (местного) хозяйства, государственными, ко-
оперативными и общественными предприятиями,
„учреждениями и организациями работы по стро-
ительству помещений для рабочих и слуяищих,
непосредственно предназначенные!: для жилья, со
всем их внутренним устройствам (водопровод,
канализация, освещение и т. п.) и слуясѳбно-хо-
еяйственными постройками, составляющими
обычную принадлежность жилых помещений
(кладовые, кухни, сараи и т. п.).
б) Производимые перечисленными в п. «а»
предприятиями, учреждениями и организациями
работы по строительству сооружений для. обслу-
живания рабочих и служащих, и помимо указан-
ных в п. «а», если эти работы производятся за
ч.-чет фондов улучшения быта рабочих и служа-
щих и средств промышленных и торговых пред-





о регистрации внебиржевых сделок государствен-
ными предприятиями и учреждениями, коопера-
тивными организациями, предприятиями,, обязан-
ными публичной отчетностью, и арендаторами
государственных промышленных предприятий.
В отмену постановления СТО от 24 февраля
1926 г. о регистрации внебиржевых сделок, совер-
шаемых государственными предприятиями и
учреждениями, кооперативными организациями,
предприятиями, обязанными публичной отчет-
ностью, и арендаторами государственных про-
мышленных предприятий («О. 3. СССР» 1926 г.,
№ 18, ст. 117)2) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Все, за исключениями, указанными в ст. 4.
государственные предприятия и учреяздения, ко-
оперативные организации и предприятия, а так-
жв арендаторы государственных промышленных
предприятий и частные предприятия, обязанные
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 27.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 12 —26 г., стр. 531.
2. Предназначение сооружений, указанных в
п. «б» ст. 1 настоящего постановления, для об-
служивания рабочих и слуяшціих и производство
работ по строительству за счет средств, отпускае-
мых на рабочее явилищное строительство, должно
бы удовлетворено в порядке, указанном в ст. 2
постановления союзного совета социального стра-
хования при НКТ ОООР от 14 мая 1926 г.,
№ 178/920, соответствующим профессиональным
органом и инспекцией труда.
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1926 г.
Председатель ОООС Немченко.
Отв. Сакір, Кузягин.
(Т. 9/П— 27 г. № 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССС ПРИ НКТ СССР ОТ
13 ЯНВАРЯ 1927 г. № 22.
о частичном страховании лиц, занятых на се-
зонных и временных работах в гренажном про-
изводстве по микроскопированию.
В дополнение к постановлению СССС при
НКТ ССОР от '24/ѴІ— 1926 г. № 136/913 «о ча-
стичном страховании лиц, занятых на сезонных
и временных работах в гренажном производстве»
(«Изв. НКТ ССОР» 1926 г., № 26) !) союзный со-
вет социального страхования при НКТ ССОР
постановил:
1. Отнести к 3-й группе частичного страхова-
ния лиц, занятых на сезонных и временных ра-
ботах в гренажном производстве по микроскопи-
рованию.
2. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 1927 г.
Председатель ОООС Немченко.
Отв. Секр. Кузягин.
(Т. 9/П— 27 г. № 32).
гражданский процесс
публичной отчетностью, обязаны заключаемые
ими внебиря?евые торговые сделки по купле-
продаже и поставке регистрировать в последую-
щем порядке на товарных биржах, а где нет
бирж — в- расположенных в наиболее крупных
торговых пунктах местных органах народных
комиссариатов торговли союзных республик.
Примечай и е. Перечни местных орга-
нов, в которых производится регистрация
внебирясевых сделок, а также районы дея-
тельности этих органов в отношении реги-
страции сделок, устанавливаются наркомтор-
гами союзных республик по директивам На-
родного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР.
2. Наименьший размер суммы, при которой
сделки, указаипые в ст. 1 настоящего постано-
вления, подлежат регистрации, устанавливается
повсеместно в 1.000 руб., за исключением Мо-
сквы и Ленинграда, где этот размер устанавли-
вается в 2.000 рублей.
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3.
 




государственными органами, если одним
из участников сделки является государственный





одним из участников сделки является коопера-
тивная организация, а другим — частное пред-
приятие;
в) предусмотренными в ст. 1 частными вла-
дельцами (арендаторами) предприятий, если
одним из участников сделки является владелец
такого предприятия, а другим участником —вла-
делец (арендатор) частного предприятия, не обя-
занный, согласно ст. 1, регистрировать своп
сделки;
г), продавцем во всех случаях, когда сделка
совершена либо между двумя государственными
органами, либо между двумя частными лицами
и предприятиями, обязанными регистрировать
свои внебиржевые сделки, согласно ст. 1.
4. Состоящие на государственном бюджете
органы Народного Комиссариата по Военным и
Морским делам, особые отделы и войска Об'еди-
ленного Государственного Политического Упра-
вления, войска конвойной стражи Союза ССР,
сельские потребительские первичные кооперати-
вы и все первичные сельско-хозяйственные и
промысловые кооперативы освобождаются от ре-
гистрации всех упомянутых в ст. і сделок.
. Народные комиссариаты внутренних дел
союзных и автономных республик освобождаются
от регистрации сделок на предметы вооруясения
и специального снабжения милиции.
При меч ал и е. Наркомторгу СССР
предоставляется- право освобождать от реги-
страции сделки на предметы, поименованные
в особом списке, устанавливаемом означен-
ным народным ;і комиссариатом.
5. Сделки по сдаче продукции трестами
своим синдикатам и по снабжению синдикатами
трестов сырьем и оборудованием, сделки НКПС
и его органов по снабжению транспорта мине-
ральным топливом, а такя«е сделки, заключаемые
союзами кооперативов и первичными городски-
ми потребительскими кооперативами с коопера-
тивными организациями всех степеней и видов,
освобоягдаются от регистрации в учреясдениях,
указанных в ст. 1, но сведения об этих сделках
представляются означенным учреждениям в по-
рядке информации два раза в месяц, при чем
обложению, предусмотренному ст. 8, регистра-
ционным сбором не подлежат.
0. Поименованные в ст. 3 учреясдения, пред-
приятия, организации и лица представляют для
регистрации сделки не позже 5 дней по заклю-
чении их в виде описей, по форме, устанавливае-
мой Наркомторгом СССР.
7. Расходы по регистрации внебиржевых сде-
лок как на бирясах, так и в органах наркомтор-
гов, относятся на смету Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли СССР.
8. В возмещение расходов государства по
производству регистрации внебиржевых сделок
устанавливается подлежащий обращению в доход
казны регистрационный сбор, взимаемый в раз-
мере:
Со сделок ва сумму от 1.000 до 3.0 У1 р.— 60 к.
» » » » свыше 3000 » 2і 1.001 » — 1 р. 60 к.
» » ' » » » 20.000 » 60.000 » — 5 р. — к.
» » » » » 60.000 и выше — 10 р. — к.
Примечание 1. Взимание сбора про-
изводится путем оклеивания гербовыми мар-
ками каждой представляемой при регистра-
ции описи (ст. 6).
Примечание 2. На органы, произ-
водящие регистрацию, возлагается обязан-
ность проверять правильность уплаты сбора,
взимаемого за регистрацию.
9. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли СССР поручается издать
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
10. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 февраля 1Я27 года.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 января 1927 г.
(Эк. Ж. 9/П— 27 г. М 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о продлении действия моратория, установленного
на территории г. Ленинакана и Ленинаканского
узеда постановлением Совета Труда и Обороны
от 26 октября 1926 года.
Совет Труда и Обороны п о с т а н о в-'л я е т:
Продлить до 22 декабря 1926 года действие
моратория, установленного постановлением Со-
вета Трѵда и Обороны от 26 октября 1926 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 77, ст. 629) *)
по всякого рода денежным обязательствам госу-
дарственных и кооперативных учреждений, пред-
приятий и частных лиц, находящихся на терри-
тории города Ленинакана и пораженной земле-
трясением части Ленинаканского уезда.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и
СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 декабря 1926 г.
(С. 3. С. X» 3—27 г., ст. 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о ликвидации техническо-строительного бюро
научно-мелиорационного института.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. В виду ликвидации подсобного предприя-
тия научно-мелиорационного института техстрой-
бюро поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР образовать ликвида-
ционную комиссию по делам означенного тех-
стройбюро.
2. Срок окончания работы ликвидационной
комиссии определить 1 июля 1927 года.
3. На ликвидационную комиссию возлагаются-
а) передача работодателям принятых от них тех-
стройбюро строительных работ, к производству ко-
торых до сего времени не приступлено или испол-
нение которых не передано другим организациям,
при чем с сего числа договоры на указанные ра-
боты признаются прекратившимися с послед-
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ствйями, предусмотренными статьей 144 Граягдан-
ского Кодекса. Те ясе работы, к исполнению кото-
рых . уже пристуллено, подлежат выполнению
ликвидационной комиссией, если о прекращении
и передаче их не последует особого соглашения
с работодателями; б) урегулирование и ликвида-
ция имущественных взаимоотношений техетрой-
бюро с третьими лицами и учреждениями, воз-
никшими из деятельности техстройбюро; в) со-
ставление начинательного баланса ликвидацион-
ной комиссии; г) реализация имущества техстрой-
бюро; д) составление плана работ ликвидацион-
ной комиссии, выявление с утверждения Народ-
ного Комиссариата Земледелия порядка и разме-
ров удовлетворения кредиторов и проведение
указанного плана в жизнь; е) разрешение всех
вопросов, связанных с ликвидацией техстройбюро;
ж) составление ликвидационного баланса.
4.
  
Все кредиторы техстройбюро, не заявив-
шие до момента опубликования настоящего по-
становления своих претензий, должны заявить
о них в ликвидационную комиссию не позднее
месячного срока со дня опубликования Народным
Комиссариатом Земледелия и Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР об образовании со-
става ликвидационной комиссии в «Известиях
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР и Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета», независимо от момента наступле-
ния срока исполнения по этим претензиям.
5. Претензии казны по налогам, сборам, дохо-
дам неналогового характера и прочие подлежат
выяснению самой ликвидационной комиссией,
независимо от заявлений, предусмотренных пунк-
том 4 сего постановления.
6. По рассмотрению заявленных претензий
ликвидационная комиссия составляет и об'являет
кредиторам список претензий, которые она при-
знает подлежащими удовлетворению, с указанием
причитающейся по ним суммы.
7. Постановление ликвидационной комиссии
об отказе в признании подлежащей удовлетворе-
нию претензии (п б) может быть оспорено заинте-
ресованными лицами в 2-недельный срок путем
пред'явления иска в общесудебном порядке.
8. По утверждении Народным Комиссариатом
Земледелия плана и порядка удовлетворения кре-
диторов ликвидационная комиссия приступает
к удовлетворению соответствующих кредиторов,
соблюдая при этом очередность, установленную
законом.
9. Требования, обращенные к самой ликви-
дационной комиссии, как вытекающие из ее дей-
ствий, осуществляются в общем порядке.
10. На время действия ликвидационной ко-
миссии приостанавливается взыскание по претен-
зиям- государственных, кооперативных учрежде-
ний и организапий РОФСР и частных лиц, а так-
же по исполнительным листам, за исключением
взысканий по заработной плате, социальному
страхованию, искам за увечье и недоимкам по
претензиям казны.
11. Оставшиеся за удовлетворением претен-
зий имущество и средства техстройбюро посту-
пают в распоряжение научно-мелиорационного
института и на учет Народного Комиссариата
Финансов РСФСР.
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 15 января 1927 г.
' (Изв. ЦИК 5/11—21 г. № 29).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕН. ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 2
о праве госучреждений заключать договоры о ра-
бочем кредите.
1. Исходя из того, что за последнее время
правительством издан ряд декретов, ограничи-
вающих право госучреждений, состоящих на гос.
н местном бюджете, на заключение разного рода
договоров, не связанных с деятельностью и зада-
чами этих учреждений, признать, что госучреж-
дения, состоящие на госбюджете, не в праве
впредь заключать договоры и выдавать гарантия
в отношении своих служащих по рабочему кре-
диту, тем более, что этот порядок кредитования
по сравнению с прошлыми годами в значитель-
ной степени потерял свое значение.
2. Раз'яснить, что ранее выданные госучреж-
дениями гарантии по рабочему кредиту доляшы
рассматриваться как поручительства со всеми
вытекающими последствиями, в том числе и
в смысле строгого соблюдения сроков ответ-
ственности.
3. Принимая во внимание, что в отношении
ранее заключенных договоров по рабочему кре-
диту возникает масса судебных дел, что нет осно-
ваний признать все эти договоры недействи-
тельными уже потому, что в то время эти дого-
воры являлись единственно возможным путем
к получению рабочего кредита, что поскольку
тогда не было категорического запрещения, сле-
дует исходить из фактических отношений (см.
раз'яснение Пленума Верхсуда от 28 июня
1926 г.); но, что решение этого большого коли-
чества возникающих дел в судебном порядке
явно нецелесообразно и только увеличит рас-
ходы, ибо взыскания по этим искам в большин-
стве случаев не могут' быть произведены, по-
скольку госбюджетные учреждения не имеют со^
ответствующих средств, а обращение взыскания
на другие суммы и имущество законом не допу-
скается, — войти с соответствующим представле-
нием в МСНК через НКІО о создании специаль-
ной междуведомственной комиссии для урегули-
рования этих споров в административном поряд-
ке во всех случаях, когда иски пред'являются
к учреждениям, гарантпровавшим кредит, не
лишая истцов права взыскивать с самих креди-
товавшихся.
4. Поручить ГКК Верховного Суда срочно
составить об'яснительную записку по этому во-
просу на основании практики ГКК по этим делам.
(Судеб. Практ. № 2 —27 г., стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАК ЭКОСО
РСФСР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1927 г.
о значении включения в договоры купли-продя-
жи условия об отнесении «за счет покупателя»
учета векселей, выдаваемых в счет платежа зз
товары.
Принимая во внимание, что:
1. В случаях, когда платежи по сделкам
производятся векселями, действующим законо-
дательством начисление процентов за вексель-
ный кредит в пользу кредитора не предусмотре-
но;
2. Напротив того 212 ст. Гражд. Код. предо-
ставляет заимодавцу право требовать проценты
по займу лишь тогда, когда они назначены в
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роны имеют право облечь всякий долг, возника-
ющий из купли-продажи, найма имущества и
других оснований. Из этого следует, что пользо-
вание предоставляемым в кредит имуществом
действующее законодательство вообще признает
беспроцентным, если противное не установлено
специальным соглашением кредитора и должни-
ка; только в случае просрочки платежа (ст. 121
ГК) должник обязан за время просрочки упла-
тить проценты;
3.
   
Из установленных положений вытекает,
что обязаность платить проценты за вексельный
кредит моя;ет возникнуть для должника исклю-
чительно на основании специального соглаше-
ния;
4. Содерясание этой обязанности должно
быть формулировано в соглашении ясно и точ-
но; в случае сомнения, или неясности обязатель-
ство должно быть истолковано в пользу доляі-
ипка, так как' по общему смыслу действующе-
го законодательства полоясение долясника не мо-
>:ет быть ухудшаемо;
5. Что с точки зрения текущей хозяйствен-
ной кон'юнктуры ВАК тоясе не видит оснований
к широкому присуждению учетного процента:
условия сбыта разных групп товаров сильно раз-
личаются; в то время, как продавцы товаров, в ко-
торых чувствуется недостаток, часто относят учет-
ный процент за счет покупателя, проданы това-
ров, предлоягение которых преобладает над
спросом, лишены возможности поставить это
условие; во многих случаях наблюдается также,
что отпуск товаров в кредит продавцы компен-
сируют повышением их расценки.
ВАК определяет:
1. Проценты за вексельный кредит приеуяс-
дать только в том случае, если стороны, заклю-
чая сделку, совершенно точно установили обязан-
ность должника уплатить этот процент по вексе-
лям, выданным в платеж по сделке;
2. В случае же, когда в сделке указано «учет
векселей за счет покупателя», стоимость учета
присуждается- продавцу:
.а) если учет был фактически произведен,
б) если стороны обусловили возмещение
учетного процента и при отсутствии фактическо-
го учета.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕН. ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 2
о порядке рассмотрения вопросов, возбуждаемых
местхозами, об из'ятии строений по бесхрзяй-
ности.
Р а з'я сц и т ь:
1. Понятие бесхозяйности строений (ст. 68
ГК) определяется тем, что собственник неизве-
стен, или тем, что строение не имеет частного
собственника, т.-е. предполагает отсутствие лица,
к которому могли бы быть пред'явлены органами
меетхоза требования об из'ятии строения. Поэто-
му бесхозяйность строений в исковом порядке не
может быть устанавливаема, и включение в му-
ниципальный, фонд бесхозяйных строений про-
изводится непосредственным распоряжением
местхозов (пост. СНК от 12 января' 1924 г., ст. 3,
раздел А п. «д») без обращения органов мест-
хоза в суд об из'ятии строений.
2. Что согласно постановления СНК РСФСР
от 21 декабря 1926 г. х ) на муниципализацию
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 59.
строений, которая будет производиться впредь
как по причине бесхозяйности, так и бесхозяй-
ственного содержания владения, жалобы могут
подаваться в течение 6 месяцев с момента утвер-
ждения муниципализации в административном
порядке.
(Судеб. Практ. № 2—27 г., стр. 6).
Значение подписи бухгалтера на векселе, выда-
ваемом госпреприятием.
Принимая во внимание, что, согласно п. «е»
ст. 2 положения о векселях, на векселе должна
быть подпись векселедателя, что из прилоясен-
ного к делу устава коммунального треста «Коже-
венно-мыловарѳнньгй завод Амгубместхоза» вид-
но, что «управляющий ведает выдачей и приня-
тием к платеягу векселей и других срочных обя-
зательств», что, таким образом, управляющий,
согласно учета, имел право единолично обязы-
ваться векселями и, следовательно, примечание
к § 19 устава, гласящее, что векселя, чеки и т. п.
подписываются управляющим и скрепляются бух-
галтером, не может рассматриваться как требо-
вание второй подписи, ибо скрепа не есть под-
пись и имеет лишь значение для установления
внутреннего распорядка в учреждении, тем бо-
лее, что совершение всякого рода операций так-
же возложено по уставу единолично на того же
управляющего.
Пленум Верховного Суда постановляет: пред-
ложить Амурской сессип Далькрайсуда при но-
вом рассмотрении дела иметь в виду изложенное
выше.
(Судеб. Практ. №. 2— 27 г., стр. б).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕН. ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
20 ДЕКАБРЯ 1926 г., ПРОТ. № 21.
Прекращение дела, находящегося на рассмотре-
нии в кассинстанции.
Р а з'я с н и т ь:
■1) -что при- заявлении одной стороны об от-
казе от кассационной жалобы, поданном в кас-
сационную инстанцию, если не возникают- сом-
нения, касежалоба оставляется бее рассмотрения
и кассационное производство прекращается;
2) что в случае, когда обе стороны подают
заявление в кассационную инстанцию о прекра-
щении дела производством за примирением, из-
лагая или не излагая условия мировой сделки,
и когда обе подписи засвидетельствованы и в
изложенном мировом соглашении не усматри-
вается элементов, препятствующих прекращению
дела производством и не возникает сомнений на
счет содерясания мировой сделки, —кассационная
инстанция с соблюдением правил, излоясенных в
циркуляре Верхсуда № 5 от 28/1 — 25 года в ■■от-
ношении судебных издержек, прекращает дело
производством в целом, как кассационное, так
и производство первой инстанции, отменив со-
стоявшееся решение суда первой инстанции;
3) что в том случае, когда мировое соглаше-
ние изложено неясно или если возникают сом-
нения, и для проверки, не содержит ли оно эле-
ментов, препятствующих прекращению дела, не-
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путем личного опроса сторон, не присутствую-
щих в кассационной инстанции, последняя либо
вызывает стороны, либо приостанавливает кас-
сационное производство, и мировое соглашение
направляет в суд первой инстанции, который в
случае прекращения дела с соблюдением правил,
изложенных в циркуляре Верховного Суда ]\Г» 70
от 7/ХН —23 г., извещает о том кассационную
инстанцию, а при отказе в просьбе о прекраще-
нии дела возвращает его для рассмотрения кас-
сационной ягалобы.
(Судеб. Праж. № 1—27 г., стр. 7).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 17 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 2.





от т. н. несчастных случаев как за увечье, так и
за смерть, в нашем Гражд. Код., хотя и внесены
в главу обязательств, возникающих вследствие
причинения другому вреда, но определяются
с применением иного принципа, чем в буряіуаз-
ных гражданских законах. Наше полоясеиие о воз-
награждении в этих случаях исходит из принци-
па социального страхования дая«е и в тех случаях,
когда лицо, потерпевшее не пострадало в пред-
приятии, по которому оно застраховано, и никто
по этим правилам не моясет получить ни едино-
временного вознаграждения, ни больше, чем по-
лучают рабочие или служащие (ст. 415.).
2. Лицо, застрахованное по социальному стра-
хованию, полу чаот прежде ьсего пенсию в порядке
и по правилам социального страхования, и если
органы социального страхования эту пенсию уве
личивали, в силу этих правил, и по отношению
к лицам, коим денсия уже присуждена, то судеб-
ные органы в этом ничего изменить не могут,
нечему в тех случаях, когда органы страхования
имеют право регресса, лица, ответственные по
этому реірессу отвечают в полной сумме пенсии,
как в случае, если эта отве гетвенноегь основана
на «преступном действии или бездействии» (413),
так и в случае, когда причинивший вред не
является сграхователем (іхі).
3. что касается дополнительного вознагражде-
ния сверх пенсии но социальному страхованию,
то таковое усіаь.авлиьается дс 1 1С, при чем раз-
мер его определяется, исходя из наработка потер-
певшего ко времени причинения вреда (см пр.
Пленума Верх-суда 17 мая 1926 г.) и заключается
в разнице между пенсией по соцстрахованию и
действительною потерею заработка (рабочего или
слуясащего,) ко времени причинения вреда. Для
механического повышения этой части впослед-
ствии законных оснований нет, но и понижена
она быгь не может, кроме лишь появления новых
обстоятельств в состоянии потерпевшего 'его здо-
ровья, смерть ребенка и т. н.К иб? повышение
в силу закона пенсии по соцстраху не является
отменою первоначального постановления органа
соцстраха в смысле ст. 251 ГПК.
4. Размер пенсии, определенный по соцстра-
ху, судебному оспариванию не подлежит и моясет
быть обясалован лишь в административном поряд-
ке, при чем в случае жалобы от суда зависит
приостановить рассмотрение регрессного иска
соцстраха к предприятию впредь до разрешения
жалобы последнего. Если суд не нашел возмож-
ным приостановить производство по делу, то удо-
влетворение жалобы предприятия»но линии соц-
страха может служить основанием к пересмотру
судебного решения в силу ст. 251 ГПК п. «в».
5. Что касается размера пенсии, присуждае-
мой семье покойного, то, поскольку нет основа-
ний делить заработок покойного на равные части
поголовно на всех членов семьи (напр., мать и
четверо детей), суд не может установить, сколько
рабочий тратил из своего заработка на себя лич-
но и сколько на остальных членов семьи, суд
может исходить из нормы соцстраха и в соответ-
ствии с этим определить размер пенсии.
(Судеб. Практ. № 2—27 г., стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ЧЛ. ГКК ВЕРХ-
СУДА РСФСР ОТ 12 НОЯБРЯ 1926 г, ПРОТ. № 1
об оплате жилых помещений в сельских мест-
ностях.
Принимая во внимание, что оплата жилых
помещений в сельских местностях существующим
законодательством не регулируюется, но исходя
из смысла общего законодательства по этому во-
просу, приближающего размер квартплаты до
полной самоокупаемости домовладений, принять
к руководству при разрешении дел в ГКК, что
оплата за пользование ясилыми помещениями
в сельских местностях для трудящихся не должна
превышать установленной платы в городских по-
селениях данного уезда или губернии.
Настоящее раз'яснение не касается помеще-
ний, снимаемых под дачи, на дачный сезон, домо-
владений, возведенных на праве застройки, а рав-
но и яшлых строений, непосредственно юоелужи-
вающих крестьянское хозяйство.
(Судеб. Практ. № 1— -27 г., стр. 24).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 10
о взыскании судебных расходов по гражданским
делам, возоужденным прокуратурой.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам.
Вопрос о взыскании судебных пошлин и дру-
гих расходов по делу с ответной стороны, в тех
случаях, когда истец был освобожден от уплаты
этих пошлин и расходов, в силу ст. 43 ГПК,
разрешен, согласно цирк. Верховного Суда
РСХрСР № 31 — 1924 г., в том смысле, что, посколь-
ку ст. 43 ГПК освобождает от уплаты пошлиной и
сборами не дела, а известные категории истцов,
в случаях удовлетворения иска, судебная пошли-
на, сборы и понесенные судом расходы по делу
должны приеуяедаться с ответчика в пользу каз-
ны. При этом дополнительно постановлением
пленума от 12 апреля 1926 г. (прот. № 6) *) Вер-
ховный Суд раз'яснил, что указанное правило не
распространяется на гербовый сбор, который пере-
ложению на ответчика в этих случаях не под-
лежит.
В настоящее время возник вопрос о взыска-
нии с ответчика судебных пошлин и расходов по
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делу в случае, когда удовлетворенный судом иск
был пред'явлен прокуратурой.
Имея в виду," что прокуратура при пред'явле-
нии исков в порядке ст. 2 ГПК пользуется всеми
правами, предусмотренными ст. 43 ГПК, НКЮ, по
соглашению с НКФ РСФСР, раз'ясняет, что ука-
занный цирк. Верховного Суда РСФСР за № 31 —
1924 г. должен применяться и в случае удовлетво-
рения иска, пред'явленного в порядке ст. 2 ГПК
прокуратурой, при чем с ответчика подлежат взы-
сканию в доход казны судебные пошлины, кан-
целярский сбор и судебные расходы (п. п. «а»,
«в» и «г» ст. 34 ГПК), согласно правил ст. ст. 46 и
47 ГПК. Гербовый же сбор (от уплаты которого
прокуратура освобождена) переложению на от-
ветчика не подлежит.
Замнаркомюст РСФОР Крыленко.
Член Коля. НКЮ РСФСР Бранденбургский.
(Б. О. 10. № 3—27 г., стр. 72).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 13
о раз'яснении ст. ст. 186 и 187 ГПК.
Всем Главным, Краевым, Обл. и Губ.
Судам.
Согласно 186 ст. ГПК в новой ее редакции,
решение суда подлежит исполнению по истече-
нии срока на кассационное обжалование или
в случае подачи кассационной жалобы по утвер-
ждении решения кассационной инстанцией, и
лишь как исключение, в случаях, указанных
в ст. ст. 187 и 187-а ГПК, допускается немедлен-
ное исполнение решения. В судебной практике
часто наблюдаются случаи допущения в реше-
ниях немедленного исполнения в порядке ст. 187-а
ГПК и притом часто или совершенно немотиви-
рованные или не вытекающие из обстоятельства
дела и бее всяких гарантий поворота решения, —
пленум Верховного Суда РСФСР раз'ясняет:
1.
 
Суды должны мотивировать допущение
немедленного исполнения в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 187-а ГПК, ставя
на свое обсуждение в этих случаях, согласно
187-а ст., и вопрос об истребовании от истца обес-
печения поворота решения или обратного требо-
вания в случае отмены решения, при чем это
обеспечение при взыскании денег может заклю-
чаться и во внесении денег в депозит суда.
2. При поступлении частной жалобы в по-
рядке ст. 187-г ГПК на немедленное исполнение
ст. 187-а, и вопрос об истребовании от истца обеъ-
решения в случаях, предусмотренных ст. 187-а
ГПК, суд должен, если допущенное по реше-
нию немедленное исполнение решения еще не
приведено в исполнение/ ставить снова вопрос
о приостановлении его 'или об истребовании от
истца обеспечения -поворота решения или обрат-
ного требования в случае отмены решения.
3. В случаях, когда решение, согласно поста-
новления о немедленном исполнении, до подачи
частной жалобы уже выполнено, суд, направляя
частную жалобу, должен прилагать справку как
об этом обстоятельстве, так и о том, нашел ли он
необходимым истребовать от истца обеспечения
поворота решения.
4. В случае отмены допущения немедленного-
исполнения кассационной инстанцией по частной
жалобе поворот уже исполненного решения дол-
ясен быть произведен лишь в случае отмены кас-
сационной инстанцией основного решения по
делу, на основании раз'яснения пленума Верхсу-
да от 12/Ѵ —24 г., одновременно с вынесением
нового решения по делу или особым дополнитель-
ным определением по тому же делу после выне-
сения нового решения по существу, с вызовом
сторон.
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка,
(Е. С. 10. № 2—27 г., стр. 48).
Судоустройство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК, ПРИНЯТОЕ НА
3 СЕССИИ XII СОЗЫВА




1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое
Положение о Судоустройстве РСФСР *).
2. С введением в действие названного Поло-
жения о Судоустройстве отменяются:
а) Положение о Судоустройстве РСФОР от
11 ноября 1922 г. («Собр. Узак.» 1922 г. № 69
СТ. 902, 1923 Г. № 48 СТ. 481, 1924 Г. № 78 СТ. 782,
1926 г № 52 ст. 398) г ); б) Положение о судо-
устройстве Уральской области («Собр. Узак.»
1924 г. № 20 ст. 194); в) Полоягение об Ураль-
ском областном суде («Собр. Узак.» 1924 г. № 18
ст. 181); г) Положение о судоустройстве Северо-
Кавказского края («Собр. Узак.» 1925 г. № 77
ст. 595) 2 ); д) Положение о судоустройстве Си-
бирского края (Собр. Узак.» 1925 г. М» 82
ст. 619) 3 ); Положение о судебных переводчи-
ках («Собр. Узак.» 1924 г. № 56 ст. 553) и ж) по-
становление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 4 октября 1926 года об органи-
зации государственного" нотариата 4).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
19 ноября 1926 года.
(С. У. № 85—26 г., ст. 624).
--------- «
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 17 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 2.
необязательность ведения протоколов судебных
заседаний в касс. отд. губсудов.
Раз'яснить, что ведение протоколов судебных
заседаний кассационными инстанциями необя-
зательно, так как требования УПК и ГПК по по-
*') Положение о судоустройстве РСФСР
опубликовано «С. У.» № 85—26 г., ст. 624.
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1428-
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 43.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» N° 1—26 г., стр. 46.
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воду ведения протоколов относятся лишь к актам
■предварительного следствия и заседаниям суда
1 инстанции. Поэтому цризнать, что суды в праве
упразднить ведение протоколов судебных засе-
даний в кассационных инстанциях, как по уго-
ловным, так и гражданским делам и, что отсут-
ствие этих протоколов не является нарушением
процессуальных норм.
Все сведения о составе суда, явке сторон, за-
ключение прокурора и т. п., должны относиться
в определение по делу.
Ведение протоколов судебных заседаний
должно иметь место лишь в тех^ случаях, когда
председатель судебного заседания, по ходатайству
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 13 ЯНВАРЯ 192* г.
№ 16
                                
^
об обязательности явки граждан по требованию
органов власти и об ответственности за неявку.
К р а е в ы м, О б л.- ч и Губ. А д м о т д е л а м.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
В целях надлеясащего урегулирования возни-
кающих на местах вопросов об обязательности
явки граяедан по требованию административных
органов и об ответственности за неявку, предла-
гается, в соответствии с раз'яснением Народного
Комиссариата Юстиции, принять к руководству и
исполнению следующее:
1) Явка граяедан по требованию органов вла-
сти обязательна лишь в случаях, определенно
умазанных в законе, а именно: явка -по мобили-
вации, явка для выполнения трудгуяшовпнностп,
а тадсясе явка в качестве свидетелей, экспертов, пе-
реводчиков или понятых по вызову органов до-
знания, следствия пли суда. Только в указанных
случаях неявка граждан влечет судебную или
административную ответственность по ст.-ст. 61, 69
и 92 УК в редакции 1926 г.
2) Ни в каких других случаях неявка граждан
но требованию соответствующих органов власти
не может повлечь за собою судебную или админи-
стративную ответственность;, в частности, совер-
шенно недопустимо в этих случаях привлечение
граяедан к ответственности по ст. 75 УК в редак-
ции 1926 г., а таікке издание специальных обяза-
тельных -постановлений, предусматривающих за
неявку взыскание в административном порядке.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД РСФОР— Нач. Ми-
лиции Республики Сергиевский.
(Вюл. НКВД № 1—27 г., стр. 16).
сторон или по собственной инициативе, или вы-
ступающий по делу прокурор находят необходи-
мым специально внести то или иное заявление
сторон или действие суда в протокол судебного
заседания.
                             
_ ь
(Судеб. Практ. № 2—27 г., стр. 2).
Опубликовано:
— Постановление ЦИК Советов УзбОСР от
17 января 1927 г., № 4 о введении в дей-
ствие с 15 февраля 1927 г. Положенія о
Судоустройстве УзбССР (С. У. Узб. № 1—
27 Г., стр. 5).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕН. ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 2.
Раз'яснение 2 ч., ст. 10 УПК.
Впредь до пересмотра УПК р а з'я с н и т ь:-
1. Что дела о преступлениях, перечисленных
в ст. 10 УПК, в силу 2 ч. этой статьи не подле-
жат прекращению за примирением потерпевшего
с обвиняемым, если прокурор мотивированным
постановлением признал данное дело имеющим
публичное значение, такое дело подлежит рас-
смотрению -в общем порядке, даже если проку-
рор на суде лично не поддеря«ивал обвинения.
При неучастии прокурора в судебном заседания
по делу, признанному прокурором имеющим пу-
бличный характер, потерпевшему при его ясела-
нии должно быть предоставлено право поддер-
живать обвинение.
2. Право признавать дело имеющим публич-
ное значение и вследствие этого неподлеясащим
прекращению за примирением потерпевшего
с обвиняемым, помимо прокурора, принадлежит
также и нарсуду, который в этих случаях выно-
сит мотивированное определение в распоряди-
тельном или судебном заседании.
3. Прокурор имеет право как вступать в уже
начатое по жалобе потерпевшего дело, так и ноэ-
будить его по собственной инициативе, незави-
симо пли даже при отсутствии яеалобы потер-
певшего, однако, лишь в случаях, когда дело
имеет действительно общественный интерес.
(Судеб. Практ. № 2 —27 г., стр. 5).
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие декрета Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров' РСФСР от 27 сен-
тября 1926 года о поручениях, даваемых домо-
управлениям со стороны правительственных и
административных органов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Прианать утратившими силу с введением
в действие декрета Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 27 сентября 1926 года о
поручениях, даваемых домоуправлениям со . сто-
роны правительственных и административных




Пункты «з» и «и» статьи 4 утвержденного
Советом Народных Комиссаров 8 августа 1921 "г.
положения об управлении домами («О. У.» 1921 г.,




ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 28 июля 1924 года—
об обязанностях домоуправлений по проведению
налогов («С. У.» 1924 г., № 67, ст. 664).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 3 января 1927 г.'
(Изв. ЦИК 8/ІІ— 27 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о местных ссудных школьно-строительных фон-
дах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. В целях поощрения инициативы и самодея-
тельности населения в деле школьного строитель-
ства советам народных комиссаров автономных
республик, краевым, областным, губернским и
окружным исполнительным комитетам (в рай-
онированных областях) предоставляется право об-
разовывать местные ссудные школьно-строитель-
ные фонды на выдачу ссуд иа постройку новых,
а также на капитальный ремонт и расширение
старых школьных зданий.
2. Местные ссудные школьно-строительные
фонды образуются при перечисленных в ст. 1
советах народных комиссаров и исполнительных
комитетах и составляются из: а) ассигнований по
местному бюджету; б) взносов хозяйственных и
общественных организаций; в) процентов на вы-
данные ссуды; г) прочих поступлений.
Примечание. Суммы, поступающие
в возврат выданных ссуд, зачисляются обрат-
но в фонд.
3. Ссуды из местных школьно-строительных
фондов могут выдаваться волостным и районным
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г.,
стр. 1699.
исполнительным комитетам, сельским советам,
имеющим самостоятельный бюджет, а также хо-
зяйственным и общественным организациям.
4. Ссуды из местных школьно-строительных
фондов выдаются лишь в том случае, когда часть
расходов, в размере не -менее одной трети общей
суммы затрат, необходимых на ремонт, расшире-
ние, достройку или постройку школ, принимается
за счет средств, изысканных на местах соот-
ветствующими кредитующимися организациями.
5. Ссуды выдаются но постановлению того
совета народных комиссаров автономной респу-
блики или исполнительного комитета, при котором
образован соответствующий ссудный школьно-
строительный фонд. Порядок использования ссуд
и ответственность во ним определяются 'особыми
договорами.
6. Операции по местным ссудным школьно-
строительным фондам проводятся через соответ-
ствующие коммунальные или городские банки по
соглашению с последними или через подлежащий
местный финансовой отдел.
7. Ссуды из местных школьно-строительных
фондов выдаются на срок не свыше десяти лет.
Размер выдаваемых ссуд устанавливается
советом народных комиссаров автономной респу-
блики или соответствующим исполнительным ко-
митетом в зависимости от местных условий, но
не свыше двух третей общей сеумы затрат, не-
обходимых на постройку, расширение, достройку
или ремонт школ, с обязательным соблюдением
правила, установленного ст. 4-й настоящего по-
становления. ; '
8. За ссуды, выдаваемые из местных школь-
но-строительных фондов взимаются проценты
в размере не свыше 2 прощ. годовых.
9. Советы народных комиссаров автономных
республик и исполнительные комитеты, которым
предоставлено право организовывать школьно-
строительные фонды, издают соответствующие ин-
струкции в развитие настоящего постановления^
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 10 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/11—27 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об обеспечении семей граждан, призванных на
действительную военную службу в кадровом со-
ставе частей Рабоче - Крестьянской Красной
Армии.
На основании ст. 215 закона об обязательной
военной службе от 18 сентября 1925 гола (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 62, ст. 463) х ), Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. В случае призыва на действительную воен-
ную службу в кадровом составе частей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии граждан, пользую-
щихся льготами по семейно-имущественному по-
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ложению (ст. 92 и п. «а» ст. 134 закона об обя-
зательной военной службе от 18 сентября 1925 г.),
нижеследующие члены семей этих граждан, со-
стоявщие ко дню призыва на иждивении при-




дети, братья и сестры, не достигшие 16-лет-
него возраста;
б) дети, братья и сестры, отнесенные по инва-
лидности к одной из первых трех групп, если
они утратили трудоспособность до достижения
16-летнего возраста;
в) нетрудоспособные родители и супруг, отне-
сенные к одной из первых трех групп инвалид-
ности;
г) те из перечисленных в пункте «в» лиц, ко-
торые хотя и трудоспособны, но имеют на своем
попечении не достигших 8-летнего возраста де-
іей, братьев и сестер призванного.
Настоящее постановление распространяется
на семьи военнослужащих рядового и младшего
срочной службы начальствующего состава, отбы-
вающих непрерывную службу в кадровом составе
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Примечание. Обеспечению подлежат
указанные в настоящей статье члены семьи
лиц, призванных на действительную военную
службу в кадровом составе Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, и в том случае, если
после призыва наступят изменения в семей-
ном положении призванного, которые давали
бы право на одну из указанпых в ст. 92 за-
кона об обязательной военной службе льгот.
2. Подлежащие обеспечению, согласно статьи
з настоящего постановления, лица либо помеща-
ются в учреждения органов социального обеспе-
чения, здравоохранения и народного образования
союзных республик, при наличии в таковых сво-
бодных мест, либо получают ежемесячные денеж-
ные пособия. Нормы пособий и источники по-
крытия расходов на их выдачу устанавливаются
в порядке законодательства союзных республик.
3.
 
Ежемесячные денежные пособия (ст. 2)
выдаются указанным в статье 1 членам семей
призванных на военную слуя«бу со дня подачи
заявления о назначении пособия в течение всего
времени пребывания призванных на непрерыв-
ной слузкбе в кадровом составе частей Рабоче-
Крестьянсвой Красной Армии и сверх того в те-
чение 2 месяцев со дня увольнения в долгосроч-
ный отпуск.
На тот же срок подлежащие обеспечению
-лица помещаются в учреяадения органов социаль-
ного обеспечения, здравоохранения и народного
образования союзных республик (ст. 2).
4. Семьи военнослуяшцих, дезертировавших
из рядов Красной Армии, лишаются предусмот-
ренного настоящим постановлением обеспечения.
5. Права па обеспечение в порядке настоя-
щего постановления не имеют лица, подлежащие
обеспечению в порядке социального страхования
или на основании специальных узаконений.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 31 декабря 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/11—27 г. № 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке возмещения расходов по проезду воен-
нослужащих, состоящих в рядах Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, вызываемых в общие судеб-
ные учреждения по уголовным делам.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Военнослужащие, состоящие в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, вызываемые в ка-
честве обвиняемых и не находящиеся под стра-
жей, а также вызываемые в качестве свидетелей,
экспертов и переводчиков, совершают поездку
в общие судебные учреждения и обратно:
а) младший начальствующий состав Рабоче-
Крестьянской Красной Армии срочной службы,
а также рядовой состав — по воинским перево-
зочным документам -формы № 1;
б) младший сверхсрочной службы и весь
средний, старший и высший начальствующий со-
став Рабоче-Крестьянской Красной Армии — по
воинским перевозочным документам формы № 5,
с оплатой стоимости проезда из собственных
средств лица, вызываемого в суд.
Примечание. Расходы Народною
Комиссариата по Военным и Морским Делам,
связанные с выдачей перевозочных докумен-
тов формы № 1 военнослужащим, вызванным
в качестве свидетелей, экспертов и первод-
чиков, возмещаются подлежащими судами
в трехмесячный срок со дня пред'явления
о том требования Народным Комиссариатом
по Военным и Морским Делам путем внесе-
ния соответствующих сумм на восстановление
кредитов Народного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам по его текущей смете.
Расчеты Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам с Народным Комиссариа-
том Путей Сообщения производятся в общем
порядке.
Расходы вызванных, в качестве свидетелей,
экспертов или перводчиков военнослужащих,
пользующихся для проезда перевозочными доку-
ментами формы № 5, возмещаются вызывавшими
их судами в общем порядке.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 2—27 г., ст. 22).
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Судебная практика
ВАК ЭКОСО.
Недопустимость обеспечения неустойкой своевре-
менного выполнения распоряжения органа пу-
бличной власти.
В исковом заявлении поданном Северо-За-
падной АК 26 августа 1926 г. истец, Севзаплео,
об'ясиил, что на основании постановления Пре-
зидиума Севзапнромбюро от 9 /VI —25 г. (протокол
К» 176 п. 587), утвержденного президиумом
ЦУГПРОМ'а 23 июля 25 г. (протокол № 46 п. 908),
ответчик ■— Судотрест передал в минувшем
1925 г. Севзаплесу два буксирных парохода: «Впе-
ред» и «Врапоткин». Буксир «Вперед» был сдан
по приемо-сдаточному акту 14 августа, а для
сдачи парохода «Кропоткин» Севзаплес письмом
от 21 /VIII —25 г. назначил, как ранний срок,
1-е сентября, при чем выговорил в -свою пользу
пеню по 75 руб. за каждый день просрочки
в сдаче его Судотрестом н с своей стороны обязал-
ся уплачивать пеню Судотресту по 0,1% в день
в случае просрочки в уплате эквивалентных сумм,
установленных в обмен за буксиры. Судотрест
в письме своем от 22 /VIII —25 г., согласившись на
пеню со стороны Севзаплеса, отказался принять
на себя пеню по 75 руб. в день, а предложил сни-
зить ее также до 0,1% денежного эквивалента
буксиров. Севзаплес принял к сведению и без воз-
ражений это понижение пени, а когда буксир
«Крапеткин» вместо 1 сентября был сдан Судо-
трестом только 28 сентября 25 г., чем был нанесен
Севзаплесу большой ущерб в его транспортной
работе, то Севзаплес, на основании указанной
выше переписки, представил Судотресту счет с
требованием уплатить пеню в том самом размере,
который определен самим же Судотрестом, т.-е.
по 0.1% с 43.000 руб. или по 43 р. в день, а всего
в сумме с гербовым сбором: 1.166 р. 80 коп. Судо-
трест отказался уплатить эту пеню на том осно-
вании, что условия пени, предложенные Севзап-
лесом были Судотрестом отвергнуты, а условия,
тогда же взамен предложанные Судотрестом не
были акцептованы Севзаплеоом; следовательно,
как утверясдает Судотрест никакого взаимного
соглашения по вопросу о пени между сторонами
не состоялось и Судотрест ничего платить не дол-
жен.
'Считая такую точку зрения ответчика непра-
вильной, Севзаплес просил АК обязать Судотрест
уплатить Севзаплесу 1.166 р. 80 к. с %% и судеб-
ными издерясками.
Ответчик пека не призвал и об'яснил, что пе-
редача указанного выше имущества была произ-
ведена в порядке публично-правовом, почему гра-
жданскоправовото соглашения по поводу такого
рода передачи заключено быть не могло, и что
я самое еотлашепие не состоялось, так как контр-
предложение его истцом не было акцептовано.
Сев.-Заи. АК нашла, что после из'ятия в пу-
блично - правовом порядке имущества у одного
треста и передачи его другому тресту оба пред-
приятия имели право заключить по вопросу о
времени передачи имущества частно-правовое со-
глашение, подкрепленное в частности условием
о неустойке. Соглашение между трестами, изло-
женное в письмах от 21 и 23 августа 1925 г. было
принято сторонами к исполнению; именно в силу
указанного соглашения Севзаплес производил
платежи; Судотрест же без всякого возражения
принял исполнение. По изложенным основаниям
АК нашла возражение Севзаплеса в отношении
права на иск неосновательным.
Обращаясь к размеру исковых требований
АК нашла что неустойка должна быть исчислена
не только со стоимости ремонта (16 000 р.), но
также и со стоимости судна (27.000 р.), а всего
с суммы 43.000 руб. На основании изложенного
АК обязала Судотрест уплатить Севзаплесу
1.166 р. 80 коп. и 23 руб. суд. издержек.
Решение Сев.-Заш. АК обжаловано в ВАК
ЭК0О0 РСФСР Судотрестом.
Рассмотрев кассационную жалобу ВАК на-
шла, что взаимоотношения сторон определяются
исходным постановлением Сев.-Заи. Промбюро от
23 февраля 1925 г. Согласно этого постановления
Судотресту разрешено передать Севзаплеспрому
(Севзаплесу) в числе других пароходов «Крапот-
кин» с обязаностыо Севзаплеепрома (Севзаплеса)
уплатить заявленную Судотрестом стоимость это-
го парохода 27.000 р., не считая стоимость ремон-
та, производство которого должно быть обуслов-
лено особым договором между названными тре-
стами. Первая часть приведенного постановления
вынесена в порядке ст. 28 Полоя«ения о государ-
ственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расечета и
представляет собою осуществление прав ВОНХ на
управление промышленностью; вторая часть о
ремонте судов предоставлена свободному согла-
шению сторн. Первая часть подлежала обяза-
тельному исполнению трестами и не могла быть
ими ни отменена ни изменена. Сроки и прочие
условия исполнения постановления ВСНХ регу-
лировались не волею трестов, а техническими ус-
ловиями определяющими фактически сроки и
другие условия, которые необходимо выполнить
для того, чтобы постановление ВСНХ было без
промедления приведено в пополнение. Наруше-
ние указанных технических условий одним из
трестов могло бы служить основанием к подаче
жалобы в административном порядке, па физи-
ческих лпц, не выполнивших постановление
ВОНХ, но отнюдь не в суд, так как в данном слу-
чае нет на лицо имущественного опора, а имелся
бы вопрос о промедлении или отказе в выполне-
нии предписания высшего регулирующего и ад-
министративното органа. Нарушитель указанного
постановления мог бы нести дисциплинарную от-
ветственность или начет за убытки причиненные
бездействием или нарушением законного предпи-
сания власти, но не мог бы явиться ответчиком,
гак как все условия, регулирующие отношения
сторон, либо прямо предусмотрены постановле-
нием ВОНХ, либо могут быть восполнены техни-
ческим путем в зависимости от характера пред-
писанной ВОНХ операции. Поскольку это так,
условие о нез'стойке не могло распространяться
на обязанность, предписанную высшим органом,
исполнение которого и без того обеспечено дис-
циплинарной ответственностью фактических лиц,
возглавляющих предприятие дебитора."
Промбюро С.-З. предоставило трестам догово-
риться о ремонте судов. Возникшая по этому по-
воду переписка установила предмет договора,
обязанность Оудотреста произвести ремонт, стои-
мость ремонта, срок выполнения ремонта, и, на-






финансового к хозяйственного законодательства. № 7
было принято судотрестом в измененном виде,
в сравнении с тем, что предложил Севзаплес, а
именно Судотрест предложил вместо 75 руб. >за
день просрочки, только 0,1% в день с суммы, по
которой допущено опоздание. В деле нет прямого
письменного подтверждения Оевэаплесом указан-
ного предложения Оудотреста. Имеется ли осно-
вание считать, что уеАюио о неустойке отпало?
Обязательно ли должен был Севзаплес из'явить
положительно свое согласие на новое предложе-
ние Оудотреста?
ВАК находит, что Оевваплес, получив новое
предложение Оудотреста, приступил немедленно
к его осуществлению, производил платежи, вел
переписку и вообще выполнял условия соглаше-
ния. При наличии переписки вполне устанавли-
вающей все условия соглашения в том числе и ус-
ловие о неустойке, в . новом письме, подтвержда-
ющем окончательную редакцию соглашения, в ча-
сти, касающейся только размера неустойки, не
представляется надобности, так как в основном
• стороны согласились, а в части условия о не-
устойке — ее размера одна сторона, веритель,
принял поправку фактически к исполнению.
Письма от 21 и 22 августа 1925 т. по своему со-
держанию должны быть признаны договором, в
коем стороны из "явили согласие по всем суще-
ственны).! пунктам, в том числе и о неустойке.
Исходя из изложенного ВАК находит, что
Судотрест обязан в виду допущенной им про-
срочка в выполнении ремонта парохода «Кра-
шшшн» уплатить Севзаплесу неустойку по 0,1%
в день, исчисляя эту сумму со стоимости ремонта,
г.-ѳ. с 16.000 руб. Факт просрочки и продоляиі-
тельность ее в 27 дней находится вне спора, сле-
довательно, Севзаплесу причитается с Оудотреста
неустойка 27 . 0.1 . 16000 . 0,01 = 432 р.
Оев.-Зап. АК, признав возмояшым присудить
неустойку за невыполнение трестом распоряяге-
иия ЦУГПРОМ'а ВСЕХ ОООР нарушила от 2 ГК;
аго решение АК подлежит отмене па изложенным
выше основаниям.
Поскольку разрешение опора между сторона-
ми не требует представления, исследования и
оценки новых доказательств, ВАК находит целе-
сообразным разрешить настоящее дело без воіз-
вращения дела в Оав.-Зап. АК для нового разби-
рательства.
На основании изложенного ВАК определила:
обязать Судотрест уплатить Севзаплесу 432 р. о
%% со дня пред'явления иска по день платежа.
(Реш. ВАК СТО д. № 415—26 г.).
ВЕРХСУД РСФСР.
Последствия неуплаты нанимателем страховых
взносов.
Рассмотрев дело за № 346 —1926 г., Гражд.
Кассац. Коллегия Верхсуда пришла к следую-
щим выводам:
1) Суд неправильно обосновывает ответствен-
ность Гос. Стекольного Треста перед истцом па
том, что ответчик не платил страховых взносов,
тогда как по от. 191 Код. Зак. о Труде неуплата
предприятиями и учреждениями страховых взно-
сов ни в коей мерс пе лишает трудящихся права
на получение причитающихся им пособий от ор-
ганов соц. страхования и, следовательно, сама по
себе неуплата страховых взносов не дает трудя-
щимся права на преа'явление каких-либо имуще-
ственных требований к нанимателю: трудящий-
йвдатель — .Финансовое Издательство".
ся в этих случаях должен на общих основаниях
получать пособие от страхорганов, а последние
уже в установленном специальном порядке обра-




Суду при возложении ответственности на
Стек. Трест надлежало принять во внимание то
обстоятельство, что ответчик, помимо невнесепня
страховых взносов, не являющегося, как указа-
но выше, обоснованием имущественной ответ-
ственности перед истцом, не выполнил тех фор-
мальных требований, которые пред' являются к
нему, как к нанимателю, правилами социально-
го страхования, изданными на основании Код.
Зак. о Труде. Согласно ст. 179 Код. Зак. о Труде,
пособия по временной утрате трудоспособности
выдаются страхкассой в размере не ниже факти-
ческого заработка нетрудоспособного до момента
утраты трудоспособности; размер заработка уста-
навливается на основании соответствующей справ-
ки предприятия и отмечается предприятием ка
больничном листке. Без этой справки страхкасса
лишена возможности определить размер пособия,
между тем, в данном деле имеется больничный
листок истца (л. д. 42), на котором нет отмет-
ки о заработке, и в протоколе (л. д. 53 — 54)
имеются показания, что заводоуправление отка-
залось заверить больничный листок, чем и лиши-
ло истпа возможности получить причитавшиеся
ему пособие от страхкассы.
3)
 
Что касается срока, за который ответчик,
имеет право получить свой заработок от пред-
приятия, то здесь суд неправильно истолковал
ст. 47 и 92 Код. Зак, о Труде. Обе эти статьи
устанавливают только, что предприятие имеет
право по истечении двух месяцев уволить боль-
ного рабочего, но не обязывает его к этому уволь-
нению. Во всяком случае, предприятие, желающее
использовать это свое право, должно поставить об
этом больного трудящегося в известность. Су-
дом же установлено, что неоднократные обра-
щения истца к администрации завода о зарпла-
те оставались просто без ответа, и, таким обра-
зом, истец до выхода из больницы не знал об
увольнении его с завода. Но и помимо того, что
увольнение истца не было надлежащим образом
оформлено, истец имеет право подучить от от-
ветчика заработок за все время нетрудоспособно-
сти не по этому основанию, а за силою ст. 180
Код. Зак. о Труде, т.-е. опять-таки в виду: несо-
блюдения ответчиком формальных требований
страхкассы по выдаче справки о заработке и за-
верению больничного листка. Вели бы эти требо-
вания были выполнены, то одно неоформление
увольнения давало бы истцу право только на со-
хранение места в предприятии (ст. 92 Код. Зак. о
Труде), а вместо зарплаты он получал бы посо-
бие от страхкассы по 179 ст. Код. Зак, о Труде.
Поскольку же он, по вине предприятия, был ли-
шен возможности получать это пособие, постоль-
ку это должно быть возмещено ему предприяти-
ем в том размере, в каком бы платила страхкас-
са со дня утраты трудоспособности по день ее
восстановления (ст. 180 Код. Зак. о Труде).
На основании изложенного, Гражд. Кассац.
Коллегия определила: решение губсуда отменить
и дело передат на новое рассмогренпе того же
суда в другом составе. (Верхсуд РСФСР, дело
№ 34626—26 г.).
(Раб. Суд. № 3—27 г., стр. 234).
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







деление. — Порядок регистрации
п наименование вновь возникающих посе-
лений. 7—196.
Акциз. — См. «Водочные изделия».
См. «Пиво».
См. «Соль».
Биржи. — Реорганизация товарных б. 7 —215.
Бюджет. — Порядок открытия кредитов на 1927 г"
7—198.
См. «Субвенционный фонд».
Ввоз и вывоз. — См. «Лицензии».
Векселя. — Значепие подписи бухгалтера на в. выда-
ваемом госпредприятием. 7—229.
Водочные изделия. — Ставки патентного сбора за в. п.
в Дальне-Восточном крае и Бурято-
Монгольск. АССР. 7—201.
Военнослужащие. — Обеспечение семей в. 7—233.
Возмещение расходов по проезду во-
еннослужащих, по вызову в судебные
учреждения. 7 —234.
ВЦИК. — Дополнение о Всероссийской избирательной
комиссии при ВЦИК' е. 7 —196.
Гербовый сбор. — Договоры комиссии с выдачей ссуд
комитентам. 7 —204.
Госорганы. — Ответствеппость за несоблюдение пра-
вил о помещении капиталов в государств,
процент, бумаги. 7 —209.
Помещение резервных запасных капита-
лов г. в процент, бумаги. 7 —209.
Заключение договоров рабочего кре-
дитования. 7 —228.
Государств снноз управление. — Положение о сель-
ских исполнителях. 7 —196.
Гражданский Кодекс. — Инструкция о пригульном
скоте. 7 —221.
Гражд. Прсц. Код. — Необязательность ведепия про-
токолов судебных заседаний в кассац.
отд. губсудов. 7 —231.
Порядок прекращения дел находящих-
ся на рассмотрении кассинстапции .
7—229.
Разъяснение ст. ст. 186 и 187 ГПК.
7—231.
Договоры. —• Учетные проценты при сделках в кредит.
7—228.
Жилищное дело. — Обязанности домоуправлений по
выполнению поручений органов, власти.
7—233.
Земля. — Положение о землях, занятых кладбищами
в сельских местностях. 7 —222.
Исполкомы. —■ Постановление ВЦИК по докладу обл-
исполкома Киргизской области. 7 —198*.
Квартплата. — Оплата жилых помещений в сельских
местностях. 7 —230.
Кожтовары. — Предельные цены на к. т. 7 —216.
Консулы. — Положение о дипломатических консульск.
представительствах. 7 —193.
Контрабанда. — Порядок взыскания штрафа за пас-
сажирскую к. 7 —220.
Распределение штрафов, взыскивае-
мых за к. 7 —220.
Лесоматериалы. — Цены на л. м. 7—216, 217.
Ликвидация. — Образование ликвидкома по делам
Техстройбюро. 7—227.
Лицензии. —■ Порядок выдачи импортных л. 7 —218.
Ломбарды. — Перевод л. на нормальный устав. 7 —224.
Местные налоги. — Порядок взимания м. н. с грузов.
7—206.
Металлопромышлненкть. — Учет и реализация лома
черных металлов. 7 —214.
Мораторий. —■ М. для жителей Ленинакана. 7 —227.
Мукомольная промыш. — Регулирование м. п. 7 —207.
Муниципализация. — Порядок рассмотрения вопро-
сов о муниципализации бесхозяйных
строений. 7 —229.
Налоги. — Изменение положения о налоговых комис-
сиях. 7—200.
Наркомпуть. —■ Дополнения полоягения о Нариомпути.
7—222.
Недра. — Порядок взимания платы за пользование
н. 7—209.
Порядок расчета по ■ арендной плате
за пользование н. в 1925/26 г. 7 —215 *.
Неналогов, доходы.-— Порядок взыскания неупла-
ченных в срок н. д. 7 —207.
Неустойка. ■— Недопустимость обеспечения неустойкой
выполнения распоряжений органов власти
(Суд). 7-235.
Нефтяная промышленность. — Положение о Совете
нефтяной промышленности. 7 —216 *.
Паровые котлы. — Сборы с п. к. и подъемных механиз-
мов. 7—206.

















— Ставки особого патентного сбора на п. в
ДВК и Бурят.-Мопгольск. АССР. 7—201.
Подоходный налог. — Обложение п. п. рабочих и слу-
жащих. 7 —204.
П. н. с вновь выстроенных строений.
7—203.
Порты. — Положение о портовых лоцманах. 7—223.
Промналог. — Изменение правил о взимании п. 7 —200.
Просвещение. — Положение о местных ссудных школьн.
строительных фондах. 7 —2*33.
Посылки. ■ Сроки хранения посылок в таможнях.
7—219.
Регистрация. — Изменепие положения о р. внебир-
жевых сделках. 7 —226.
Р. внутрисиндпкатских сделок. 7—209.
Сборы. — См. «Паровые котлы».
Сезонные работы. — Условия труда на с. р. (пере-
чни №№ 6 и 7). 7— к25.
Соцстрах с с. р. в грепажном произ-
водстве. 7 —226.
Совнарком. — Изменение положения о подготовитель-
1 пой комиссии. 7 —196.
Соль. — Акциз сев Киргизской АССР. 7 —206.
Освобождение от акциза с. для лечеб-
ных нужд. 7 —207.
Социальное обеспечение. — См. «Военнослужащие».




■ Цены на бутылки.
Строительство. — Кредитование жил. строительства.
7—224. -




Судебные расходы. — С. р. по гражданским делам, воз-
буждаемым прокуратурой. 7 —230.
Субвенционный фонд. — Порядок распределения с. ф.
па 1926/27 г. 7—200*.
Распределение прибыли от госкарт-
монополии. 7 —199.
Судоустройство. — Введение в действие положения
о с. 7—231.
Введение в действие положения о. с.
(Узб. ССР) 7—232.*
Табак. — Предельные цены на табак 2-го сорта.
7—217.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат т.-п. при
вывозе колесной мази. 7 —219.
Порядок возврата излишне взыскан-
ных т. п. н с. 7 —219.
Порядок уллаты т. п. и с. госбюджет-
ными учреждениями. 7 —218.
Торговля. — Меры борьбы с злоупотреблениями в
торговле. 7 —215.
Транспорт. — Использование для нужд т. берегов
судоходных рек и озер. 7 —223.
Труд. — Последствия неуплаты нанимателем страхо-
вых взносов. (Суд.) 7 —236.
Увечье. — Применение ст. 413 ГК. 7—230.
Уголовный Кодекс. Ответственность за неявку по тре-
бованию органов власти. 7 —232.
Уголовный Прац. Код. —Производство по делам в по-
рядке частного обвинения (ч. 2. ст. 10
УПК). 7—232.
Уравсбор. — Обложепие нескольких предприятий при
общем счетоводстве. 7 —201.
Ставки обложения у. 7 —202.
Финансы местные.
ф. м. 7
- Дополнение к полонгешпо о
■200.
Отчисление прибылей предприятиями
в доход местных советов. 7 —199.
Хлопок. — Порядок ввоза и меры борь@ы с вреди-
телями х. 7 —213.
Цены. — См. «Кожтовары».
См. «Лесоматериалы».
См. «Хлебозаготовки».
Электрификация. — Типовое положение о строитель-
стве государственной электрической стан-
ции. 7—215 *.
Организация управления «Днепро-
строй». 7 —215 *.
Порядок бюджетного финансировании
Электропромышлен. 7 —208.
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